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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  O F  L i n d a  H e i d e r  a n d  S i s t e r  R e n e e  K l i s c h  f o r  
t h e  M a s t e r  o f  S o c i a l  W o r k  p r e s e n t e d  M a y  1 5 ,  1 9 7 7 .  
T i t l e :  A  F o l l o w - U p  S t u d y  o f  t h e  G r a d u a t e s  i n  t h e  A c a d e m i c  T r a c t  a t  
W S S B .  
A P P R O V E D  B Y  M E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S  C O M M I T T E E :  
 
N a o m i  R .  G o o d a r d ,  ~:w. 
T h i s  s t u d y  w a s  c o n d u c t e d  t o  d i s c o v e r  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  f a c t o r s  
a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  p r e s e n t  f u n c t i o n i n g  a n d  a t t i t u d e s  a n d  t h e  s u c c e s s  
o f  t h e  a d u l t  o u t c o m e s  o f  g r a d u a t e s  o f  t h e  W a s h i n g t o n  S t a t e  S c h o o l  f o r  
t h e  B l i n d  i n  V a n c o u v e r ,  W a s h i n g t o n .  
T h e  r e s e a r c h e r s  a s s l l l l e d  t h a t  W S S B  h a d  d o n e  e v e r y t h i n q  f e a s i b l e  t o  
p r e p a r e  e a c h  s t u d e n t  f o r  a  s u c c e s s f u l  l i f e ,  b o t h  i n  r e s p e c t  t o  t h e  a b i l i -
t y  t o  l e a d  a n  a d e q u a t e  s o c i a l l y  a c t i v e  l i f e  a n d  t o  d e v e l o p  a s  m u c h  i n d e -
p e n d e n c e  a s  p o s s i b l e  f o r  a  l a t e r  p r o f e s s i o n  o r  v o c a t i o n .  
T h e  r e s e a r c h e r s  h y p o t h e s i z e d  t h a t  t y p e  o f  e d u c a t i o n ,  s e x ,  o n s e t  o f  
b l i n d n e s s ,  d e g r e e  o f  b l i n d n e s s  a n d  a g e  w o u l d  a f f e c t  t h e  l a t e r  f u n c t i o n i n g  
o f  g r a d u a t e s  i n  r e l a t i o n  t o  s u c c e s s  a n d  i n d e p e n d e n c e .  G r a d u a t e s '  f u n c -
i i  
t i o n i n g ,  f o l l o w i n g  c o m p l e t i o n  o f  t h e i r  e d u c a t i o n  a t  W S S B ,  w a s  t h e  f o c u s  
o f  t h e  s t u d y .  
T h e  r e s e a r c h e r s  c o n s i d e r e d  a  s u c c e s s f u l  o u t c o m e  t o  b e  d i r e c t l y  r e -
l a t e d  t o  1 )  e a c h  g r a d u a t e ' s  f e e l i n g s  a b o u t  h i s  l i f e  s i t u a t i o n ,  a n d  2 )  
w h e t h e r  o r  n o t  h e / s h e  b e l i e v e d  h o p e d - f o r - g o a l s  w e r e  a c h i e v e d .  T h e  r e -
s e a r c h e r s  c o n s i d e r e d  i n d e p e n d e n c e  t o  b e  t h e  a b i l i t y  o f  e a c h  g r a d u a t e  t o  
l e a d  a n  a d e q u a t e  s o c i a l l y  a c t i v e  l i f e ,  w i t h  p r i m a r y  e m p h a s i s  u p o n  t h e  
p u r s u e d  v o c a t i o n .  
T h e  h y p o t h e s e s  p e r t a i n i n g  t o  s u c c e s s  a n d  i n d e p e n d e n c e  w e r e :  
1 )  T h e  t y p e  o f  e d u c a t i o n  r e c e i v e d  w i l l  s i g n i f i c a n t l y  a f f e c t  t h e  
d e g r e e  o f  s u c c e s s  a n d  i n d e p e n d e n c e  a m o n g  t h e  g r a d u a t e s .  
2 )  A s  r e l a t e d  t o  t h e  s e x  o f  t h e  g r a d u a t e ,  t h e r e  w i l l  b e  a  s i g n i f i -
c a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h e  d e g r e e  o f  s u c c e s s  a n d  i n d e p e n d e n c e  
a c h i e v e d .  
3 )  T h e  d e g r e e  o f  s u c c e s s  a n d  i n d e p e n d e n c e  a m o n g  t h e  g r a d u a t e s  w i l l  
s h o w  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b a s e d  o n  t h e  o n s e t  o f  b l i n d n e s s .  
4 )  B a s e d  o n  t h e  d e g r e e  o f  b l i n d n e s s ,  t h e r e  w i l l  b e  a  s i g n i f .i c a n t  
d i f f e r e n c e  i n  t h e  d e g r e e  o f  i n d e p e n d e n c e  a n d  s u c c e s s  a m o n g  t h e  
g r a d u a t e s .  
5 )  T h e  c u r r e n t  a g e s  o f  t h e  g r a d u a t e s  w i l l  s h o w  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r -
e n c e  i n  t h e  d e g r e e  o f  s u c c e s s  a n d  i n d e p e n d e n c e .  
D a t a  w a s  c o l l e c t e d  t h r o u g h  p e r s o n a l  i n t e r v i e w s  c o n d u c t e d  b y  t h e  r e -
s e a r c h e r s .  A  t w o - s t a g e  s t r a t i f i e d  r a n d o m  s a m p l e  d e s i g n  w a s  u s e d  t o  s e l e c t  
a  s a m p l e  o f  f i f t y  f r o m  a  p o o l  o f  a p p r o x i m a t e l y  t w o  h u n d r e d  a c a d e m i c  t r a c k  
s t u d e n t s  w h o  g r a d u a t e d  f r o m  W S S B  b e t w e e n  1 9 6 0  a n d  1 9 7 5 .  F r o m  t h e  s e l e c t e d  
s a m p l e  o f  f i f t y ,  t h i r t y - n i n e  g r a d u a t e s  w e r e  i n t e r v i e w e d .  D a t a  w a s  c o d e d ,  
i i i  
p r o g r a n m e d  a n d  p r o c e s s e d  t h r o u g h  a n  I B M  H a r r i s  2 2 0  c o m p u t e r  a n d  C y b e r  
7 3  C D C  c o m p u t e r .  
T h e  h y p o t h e s e s  w e r e  t e s t e d  b y  m e a n s  o f  a  m u l t i - v a r i a t e  m u l t i p l e  
r e g r e s s i o n  a n d  a  m u l t i p l e  l i n e a r  r e g r e s s i o n .  T h e  d a t a  a n a l y s i s  i n d i -
c a t e s  t h a t  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e ,  d e g r e e  o f  b l i n d n e s s ,  p r e d i c t e d  
s u c c e s s  t o  a  h i g h e r  d e g r e e  t h a n  a n y  o t h e r  s i n g l e  v a r i a b l e .  T h e  n e g a -
t i v e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  d e g r e e  o f  b l i n d n e s s  a n d  s u c c e s s  i m p l i e d  t h a t  
g r a d u a t e s . w h o  h a d  a  g r e a t e r  d e g r e e  o f  b l i n d n e s s  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  
v i e w  t h e m s e l v e s  a s  s u c c e s s f u l  a s  c o m p a r e d  t o  t h o s e  g r a d u a t e s  w h o  h a d  
a  h i g h e r  d e g r e e  o f  v i s u a l  a c u i t y .  T h e  c r i t e r i a  f o r  s u c c e s s  w a s  t h e  
r e s p o n d e n t s '  o w n  o p i n i o n  o r  v i e w  o f  t h e i r  o w n  s u c c e s s .  
T h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s ,  s e x  a n d  a d d i t i o n a l  e d u c a t i o n  a f t e r  
g r a d u a t i o n ,  a l s o  s h o w e d  a  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  t o  s u c c e s s .  T h e  
n e g a t i v e  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  a g e  a n d  s u c c e s s  a n d  a d d i t i o n a l  e d u c a t i o n  
a n d  s u c c e s s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  o l d e r  g r a d u a t e s ,  a s  w e l l  a s  t h o s e  w h o  
r e c e i v e d  m o r e  e d u c a t i o n  a f t e r  g r a d u a t i o n ,  t e n d e d  t o  f e e l  l e s s  s u c c e s s -
f u l  t h a n  t h e  y o u n g e r  g r a d u a t e s  a n d  t h o s e  w h o  r e c e i v e d  l e s s  a d d i t i o n a l  
e d u c a t i o n  a f t e r  g r a d u a t i o n .  
N o  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  w a s  f o u n d  b e t w e e n  s u c c e s s  
a n d  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s ,  s e x  a n d  o n s e t  o f  b l i n d n e s s .  T h e  f o l l o w -
i n g  v a r i a b l e s  w e r e  a l s o  t e s t e d  f o r  s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e  i n  p r e d i c t -
i n g  s u c c e s s :  y e a r  o f  g r a d u a t i o n ,  v o c a t i o n a l  t r a i n i n g ,  a n d  w h e r e  e d u c a -
t i o n  w a s  r e c e i v e d  p r i o r  t o  g r a d u a t i o n  f r o m  W S S B .  
A c c o r d i n g  t o  t h e  c r i t e r i a  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  a u t h o r s  t o  m e a s u r e  
t h e  d e g r e e  o f  i n d e p e n d e n c e  a m o n g  t h e  g r a d u a t e s ,  t h e  m a j o r i t y  w e r e  r a n k e d  
a s  i n d e p e n d e n t .  N o  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p s  w e r e  f o u n d  
i v  
b e t w e e n  i n d e p e n d e n c e  a n d  a n y  o f  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .  
A  t o t a l  o f  2 4  c h i - s q u a r e  t e s t s  o f  a s s o c i a t i o n  w e r e  m a d e  b e t w e e n  
v a r i a b l e s .  F o u r  o u t  o f  t h e  2 4  w e r e  f o u n d  t o  b e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i -
c a n t  a t  t h e  e x =  . 0 5  l e v e l .  T h i s  a c c o u n t s  f o r  1 7 %  o f  t h e  t o t a l  c h i -
s q u a r e  t e s t i n g ,  w h i c h  s h o w s  1 2 %  m o r e  s i g n i f i c a n c e  t h a n  t h e  e x p e c t e d  
f i v e  p e r c e n t .  F o u r  o u t  o f  t h e  2 4  c h i - s q u a r e  t e s t s  o f  a s s o c i a t i o n  m a d e  
b e t w e e n  v a r i a b l e s  w e r e  f o u n d  t o  b e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .  T h e  c h i -
s q u a r e  t a b l e s  s h o w i n g  s i g n i f i c a n c e  w e r e  e m p l o y m e n t  b y  s e x ,  i n c o m e  b y  
a g e ,  i n c o m e  b y  o n s e t  o f  b l i n d n e s s ,  a n d  i n c o m e  b y  a d d i t i o n a l  e d u c a t i o n  
r e c e i v e d  a f t e r  g r a d u a t i o n .  T h e  r e s u l t s  o f  t h e s e  t e s t s  i n d i c a t e  t h a t  
w o m e n  w e r e  m o r e  o f t e n  u n e m p l o y e d  t h a n  m e n ,  a n d  t h a t  t h o s e  w h o  r e c e i v e d  
a  h i g h e r  i n c o m e  t e n d e d  t o  b e  o l d e r ,  b e c a m e  b l i n d  l a t e r  i n  l i f e ,  a n d  
r e c e i v e d  m o r e  e d u c a t i o n  a f t e r  g r a d u a t i o n .  
A  F O L L O W - U P  S T U D Y  O F  T H E  G R A D U A T E S  
I N  T H E  A C A D E M I C  T R A C K  A T  1
1
/ S S B  
b y  
L I N D A  H E I D E R  
a n d  
S I S T E R  R E N E E  K L I S C H  
A  t h e s i s  s u b m i t t e d  i n  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e  o f  
M A S T E R  O F  S O C I A L  H O R K  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
1 9 7 7  
T O  T H E  O F F I C E  O F  G R A D U A T E  S T U D I E S  A N D  R E S E A R C H :  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  C o r r r n i t t e e  a p p r o v e  t h e  t h e s i s  o f  L i n d a  H e i d e r  
a n d  S i s t e r  R e n e e  K l i s c h  p r e s e n t e d  M a y  1 5 ,  1 9 7 7 .  
A P P R O V E D :  
G u i d o  P T n a m o n Y f , - A c f f n g - l ) e _ a _ n  _ _  o _ f  _ S c h o o r  o f  S o c i a - 1  W o r k  
S t a n l e y  S t u d i e s  a n  
M a y  1 5 ,  1 9 7 7  
A C ! < N O W L E D G E M E N T S  
H e  a r e  ~rateful t o  t h e  W a s h i n g t o n ·  S t a t e  S c h o o l  f o r  t h e  B l  i n d  a n d  
t o  i t s  S u p e r i n t e n d e n t ,  R o y  D .  B r o t h e r s ,  E d . D .  H e  m a d e  a v a i l a b l e  t h e  
c a s e  r e c o r d s  f o r  t h i s  s t u d y ,  a n d  g a v e  u s  c o n t i n u o u s  c o o p e r a t i o n ,  i n t e r e s t  
a n d  s u p p o r t .  D e e p  a p p r e c i a t i o n  i s  d u e  t o  N a o m i  R .  G o o d a r d ,  A . C . S . W . ,  a t  
W S S B  f o r  h e r  e n c o u r a g e m e n t  a n d  a s s i s t a n c e .  
F o r  t h e i r  s u g g e s t i o n s ,  p a t i e n c e  a n d  g u i d a n c e  t h r o u g h o u t  t h i s  s t u d y ,  
o u r  s i n c e r e  g r a t i t u d e  i s  e x p r e s s e d  t o  o u r  R e s e a r c h  C o l T l l l i t t e e ,  J a c k  R .  H e g -
r e n e s ,  P h . D . ,  C h a i r m a n ,  N a n c y  M .  K o r o l o f f ,  M . S . W . ,  a n d  N a o m i  R .  G o o d a r d ,  
A . C . S . W .  
W e  a r e  i n d e b t e d  t o  D o n  C r a w f o r d  a n d  L o u i s e  S h a f f r a t h  a t  t h e  S t a t e  
S e r v i c e s  f o r  t h e  B l i n d .  W i t h o u t  t h e i r  a s s i s t a n c e ,  l o c a t i o n  o f  s u b j e c t s  
w o u l d  n o t  h a v e  b e e n  p o s s i b l e .  
O u r  t h a n k s  i s  a l s o  e x p r e s s e d  t o  t h e  f o l l o w i n g :  
H u m a n  R i g h t s  R e v i e w  C o l l l l l i t t e e ,  p a r t i c u l a r l y  C h a i r m a n ,  R o b e r t  S h a r p -
l e y ,  P h . D . ,  a n d  C o n s u l t a n t ,  T i m o t h y  B r o w n ,  P h . D . ,  w h o  r e v i e w e d  a n d  a p p r o v e d  
o u r  p r o p o s a l .  
t l i t a  S h a r p  a n d  N o n n a  H e i d e n  w h o  t y p e d ,  c h e c k e d  r e c o r d s ,  a n d  l o c a t e d  
d a t a  p e r t a i n i n g  t o  t h e  s u b j e c t s  i n  t h e  s t u d y .  
· Q u e n t i n  D .  C l a r k s o n ,  P h . D . ,  w i t h  w h o m  w e  c o n s u l t e d  o n  m a t t e r s  c o n c e r n -
i n g  a n a l y s i s .  
D a v e  H a w k i n s  a n d  t h e  c o m p u t e r  c e n t e r  a t  P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  f o r  
t h e i r  a s s i s t a n c e  i n  p r o g r a l T l l l i n g .  
i v  
O u r  s i n c e r e  a p p r e c i a t i o n  t o  t h e  q r a d u a t e s  o f  H S S B  w h o  q e h e t o u s l y  
c o o p e r a t e d  a n d  a l l o w e d  u s  t h e  p r i v i l e g e  o f  i n t e r v i e w i n g  t h e m .  
T A B L E  O F  C O N T E N T S  
A C K N O W L E D G E M E N T S  •  •  
L I S T  O F  T A B L E S  
C H A P T E R  
I  I N T R O D U C T I O N  .  •  •  •  •  .  •  •  
S t a t e m e n t  o f  t h e  P r o b l e m  •  
R e v i e w  o f  t h e  L i t e r a t u r e  •  
T h e  S e t t i n g  . • .  
S t u d y  H y p o t h e s e s  •  
I I  T H E  S T U D Y  D E S I G N  • •  
S e l e c t i o n  o f  t h e  S a m p l e  
I n t e r v i e w  S c h e d u l e  
P r o c e d u r e  .  •  •  .  .  
.  .  .  .  .  .  
.  .  
P A G E  
i i i  
v i i  
4  
5  
1 3  
1 6  
1 9  
1 9  
1 9  
2 1  
D e f i n i t i o n  o f  t h e  T e r m s  a n d  C o n c e p t s  .  .  •  .  •  .  2 2  
R e c o r d i n g  a n d  A n a l y s i s  o f  t h e  D a t a  .  •  •  •  •  •  .  2 4  
S t u d y  L i m i t a t i o n s .  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  .  .  •  •  .  2 5  
I I I  A N A L Y S I S  O F  D A T A  •  
.  .  .  .  .  .  .  .  
I n t r o d u c t i o n  •  •  • •  
G e n e r a l  . D e s c r i p t i o n  o f  S t u d y  P o p u l a t i o n  
E d u c a t i o n  .  •  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
.  .  .  .  
S t a t e  S e r v i c e s  f o r  t h e  B l i n d  a n d  V o c a t i o n a l  
2 7  
2 7  
2 7  
3 1  
T r a i n i n g  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  4 4  
v i  
C H A P T E R  
P A G E  
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C H A P T E R  I  
I N T R O D U C T I O N  
T h e  h i s t o r y  o f  e d u c a t i n g  b l i n d  c h i l d r e n  i s  a  r e l a t i v e l y  s h o r t  
o n e .  L e s s  t h a n  2 0 0  y e a r s  a g o ,  i n  1 7 8 4 ,  V a l e n t i n  H a u y  f o u n d e d  t h e  
f i r s t  s c h o o · 1  f o r  t h e  b l i n d  i n  P a r i s .  I n  1 8 0 7 , R u s s i a  e s t a b l i s h e d  i t s  
f i r s t  s c h o o l  f o r  t h e  b l i n d .  I n  1 8 3 2 ,  n o t  y e t  1 5 0  y e a r s  a g o ,  t h e  f i r s t  
s c h o o l s  f o r  b l i n d  c h i l d r e n  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w e r e  o p e n e d  i n  B o s t o n  
a n d  N e w  Y o r k  ( L o w e n f e l d  1 9 7 4 ) .  T h e  s t a t e  o f  O h i o  o p e n e d  t h e  f i r s t  t a x  
s u p p o r t e d  s c h o o l  i n  1 8 3 7 .  O t h e r  s t a t e s  f o l l o w e d  t h e  O h i o  p a t t e r n .  
P r e s e n t l y  t h e r e  a r e  f i f t y - o n e  r e s i d e n t i a l  s c h o o l s  f o r  t h e  b l i n d  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s ,  m o s t  o f  t h e m  f o u n d e d  b e f o r e  1 9 0 0 .  ( O n l y  s i x  s c h o o l s  
w e r e  f o u n d e d  i n  t h e  p a s t  5 0  y e a r s . )  A  f e w  s t a t e s  w i t h  s p a r s e  a n d  
s c a t t e r e d  p o p u l a t i o n s  d i d  n o t  d e v e l o p  t h e i r  o w n  s c h o o l s .  I n s t e a d ,  t h e y  
a r r a n g e d  t o  s e n d  s o m e  o f  t h e i r  b l i n d  c h i l d r e n  t o  r e s i d e n t i a l  s c h o o l s  i n  
n e i g h b o r i n g  s t a t e s  ( B l e d s o e  1 9 7 1 ) .  
I n  t h e s e  e a r l y  y e a r s ,  b l i n d n e s s  w a s  c o n s i d e r e d  t o  b e  s u c h  a  s e r i -
o u s  s e n s o r y  l o s s  t h a t  o n l y  a  s p e c i a l l y  d e v e l o p e d  s c h o o l  p r o g r a m  c o u l d  
b e  e x p e c t e d  t o  c o p e  w i t h  t h e  h a n d i c a p .  E a r l y  f o u n d e r s  s i n c e r e l y  b e -
1  i e v e d  t h e r e  w a s  n o  o t h e r  w a y  o f  e d u c a t i n g  b l i n d  e x c e p t  t o  s e p a r a t e  
t h e m  f r o m  t h e  s i g h t e d  a n d  t o  p l a c e  t h e m  i n  s p e c i a l  r e s i d e n t i a l  s c h o o l s .  
H a u y ,  a n  o u t s t a n d i n g  e d u c a t o r  o f  t h e  b l i n d ,  h a d  s t r o n g  c o n v i c t i o n s  t h a t  
c u r r i c u l u m  c o n t e n t  f o r  b l i n d  c h i l d r e n  s h o u l d  b e  t h e  s a m e  a s  c u r r i c u l u m  
c o n t e n t  f o r  s i g h t e d  c h i l d r e n .  A l t h o u g h  H a u y  ( 1 9 6 7 )  w a s  c o n v i n c e d  o f  
t h e  n e e d  t o  e d u c a t e  b l i n d  c h i l d r e n ,  h i s  e x p e c t a t i o n s  o f  t h e m  w e r e  
l i m i t e d .  H e  w r i t e s  i n  1 7 8 6 :  
N o ,  w e  n e v e r  p r e t e n d  t h a t  t h o s e  o f  t h e  b l i n d  w h o  e v e n  d i s -
c o v e r  t h e  m o s t  s h i n i n g  p a r t s  s h a l l  e n t e r  i n t o  c o m p e t i t i o n ,  
w h e t h e r  i n  t h e  l i b e r a l  s c i e n c e s  o r  m e c h a n i c a l  a r t s ,  w i t h  
s c h o l a r s  o r  a r t i s a n s  w h o  a r e  b l e s s e d  w i t h  t h e  u s e  o f  s i g h t ,  
e v e n  w h e n  t h e i r  t a l e n t s  r i s e  n o t  a b o v e  m e d i o c r i t y .  
I t  w o u l d  b e  i n t e r e s t i n g  t o  k n o w  w h e t h e r  o r  n o t  o t h e r  e a r l y  e d u c a t o r s  
o f  t h e  b l i n d  s u b s c r i b e d  t o  H a u y ' s  v i e w .  
2  
S a m u e l  G r i d l e y  H o w e ,  M . D . ,  f i r s t  d i r e c t o r  o f  t h e  P e r k i n s  S c h o o l  
f o r  t h e  B l i n d ,  a l s o  w a s  t h o u g h t  t o  h a v e  a n  e s p e c i a l l y  s t r o n g  i n f l u e n c e  
a n d  i m p a c t  u p o n  t h i s  f i e l d  o f  e d u c a t i o n .  M r .  C h a r l e s  F .  C a m p b e l l  
p l a y e d  a  k e y  r o l e .  H e  i n t r o d u c e d  i n t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s  s o m e  o f  t h e  
p h i l o s o p h i c  a n d  e d u c a t i o n a l  c o n c e p t s  o f  h i s  f a t h e r ,  S i r  F r a n c i s  C a m p -
b e l l ,  o f  G r e a t  B r i t i a n .  C h a r l e s  C a m p b e l l  b e c a m e  t h e  c h i e f  a n d  m o s t  
s u c c e s s f u l  a d v o c a t e  f o r  w h a t  l a t e r  b e c a m e  t h e  A m e r i c a n  F o u n d a t i o n  f o r  
t h e  B l i n d  ( B l e d s o e ) .  
I t  w a s  n o t  u n t i l  t h e  s e c o n d  q u a r t e r  o f  t h e  2 0 t h  C e n t u r y  t h a t  e d -
u c a t o r s  b e c a m e  a w a r e  o f  t h e  s p e c i a l  p s y c h o l o g i c a l  n e e d s  o f  v i s u a l l y  
h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n .  T h i s  r e c o g n i t i o n  f o u n d  f u l l e r  e x p r e s s i o n  w h e n  
s c h o o l s  f o r  t h e  b l i n d  b e g a n  t o  g i v e  a t t e n t i o n  t o  c o g n i t i v e  a n d  c o n -
c e p t u a l  d e v e l o p m e n t ,  c o m m u n i c a t i o n  s k i l l s ,  m o b i l i t y ,  d a i l y  l i v i n g  s k i l l s  
a n d  s e x  e d u c a t i o n .  
B e t w e e n  t h e  y e a r s  1 9 4 0  a n d  1 9 5 5 ,  t h e r e  w a s  a  r a p i d  e x p a n s i o n  i n  
t h e  n u m b e r  o f  r e s i d e n t i a l  s c h o o l s  f o r  t h e  b l i n d ,  w h i c h  a l s o  b e g a n  t o  
l o o k  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  e d u c a t i n g  m u l t i - h a n d i c a p p e d  b l i n d  c h i l d r e n .  
I n  a d d i t i o n ,  t h e r e  w a s  g r o w i n g  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  r i g h t  o f  t h e  v i s u a l l y  
h a n d i c a p p e d  t o  b e  t r e a t e d  a s  a  p a r t  o f  r a t h e r  t h a n  a p a r t  f r o m  s o c i e t y  
( A n d e r s o n  1 9 7 6 ) .  T h i s  r e c o g n i t i o n ,  h o w e v e r ,  d i d  n o t  i n c l u d e  a n y  s u g g e s -
t i o n  t h a t  v i s u a l l y  h a n d i c a p p e d  p e r s o n s  s h o u l d  a t t e n d  r e g u l a r  p u b l i c  
s c h o o l s .  
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T h e n ,  i n  1 9 5 4 ,  C h i e f  J u s t i c e  E a r l  W a r r e n  r e a d  t h e  u n a n i m o u s  d e -
c i s i o n  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  S u p r e m e  C o u r t :  
S e p a r a t e  e d u c a t i o n a l  f a c i l i t i e s  a r e  i n h e r e n t l y  u n e q u a l .  I n  
t h e s e  d a y s  i t  i s  d o u b t f u l  t h a t  a n y  c h i l d  m a y  r e a s o n a b l y  b e  e x -
p e c t e d  t o  s u c c e e d  i n  l i f e  i f  h e  i s  d e n i e d  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  
a n  e d u c a t i o n .  S u c h  a n  o p p o r t u n i t y ,  w h e r e  t h e  s t a t e  h a s  u n d e r -
t a k e n  t o  p r o v i d e  i t ,  i s  a  r i g h t  w h i c h  m u s t  b e  m a d e  a v a i l a b l e  
t o  a l l  o n  e q u a l  t e n n s  ( S u p r e m e  C o u r t  o f  t h e  U . S . ,  i n  B r o w n .  V .  
B o a r d  o f  E d u c a t i o n ) .  
S i n c e  t h e  1 9 5 4  d e c i s i o n ,  s o c i e t a l  f o r c e s  h a v e  i n f l u e n c e d  a n d  
b r o u g h t  a b o u t  c h a n g e s  b o t h  i n  r e s i d e n t i a l  s c h o o l s  f o r  t h e  b l i n d  a n d  i n  
r e g u l a r  p u b l i c  s c h o o l s .  A c c o r d i n g  t o  A b e l  ( 1 9 5 9 )  t h e s e  f o r c e s  w e r e :  
1 )  t h e  i n c r e a s i n g  i n t e g r a t i o n  o f  t h e  b l i n d  i n  s o c i e t y ;  
2 )  t h e  s u p r e m a c y  o f  p u b l i c  s c h o o l  e d u c a t i o n  i n  A m e r i c a ,  a n d ;  
3 )  t h e  r e c o g n i t i o n  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  f a m i l y  l i f e  t o  t h e  i n -
d i v i d u a l  c h i l d .  
I n  1 9 4 8 ,  1 0 %  o f  a l l  b l i n d  c h i l d r e n  a t t e n d e d  r e g u l a r  p u b l i c  
s c h o o l s .  I n  1 9 5 7 ,  i t  w a s  r e p o r t e d  t h a t  a n  e s t i m a t e d  4 0 %  o f  a l l  b l i n d  
c h i l d r e n  ( t o t a l  s c h o o l  p o p u l a t i o n  o f  1 2 , 0 0 0  b l i n d )  a t t e n d e d  r e g u l a r  
p u b l i c  s c h o o l s  ( A b e l  1 9 5 9 ) .  B y  1 9 6 3 ,  m o r e  t h a n  5 5 %  o f  a l l  b l i n d  
c h i l d r e n  a t t e n d e d  r e g u l a r  d a y  s c h o o l  p r o g r a m s .  ( O f  a  t o t a l  s t u d e n t  
p o p u l a t i o n  o f  1 7 , 0 9 1 ,  t h e r e  w e r e  9 , 4 3 7  e n r o l l e d  i n  d a y  s c h o o l s  a n d  
7 , 6 5 4  e n r o l l e d  i n  r e s i d e n t i a l  s c h o o l s . )  I n  a d d i t i o n ,  a p p r o x i m a t e l y  
1 / 3  o f  t h e  v i s u a l l y  h a n d i c a p p e d  g r a d u a t e s  o f  r e s i d e n t i a l  a n d  d a y  h i g h  
s c h o o l s  w e r e  a t t e n d i n g  a  c o l l e g e  o r  u n i v e r s i t y  ( D a u w a l d e r  1 9 6 4 ) .  
R e s i d e n t i a l  s c h o o l s  f 0 r  t h e  b l i n d  h a v e  h a d  a  t r e m e n d o u s  i n f l u e n c e  
u p o n  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s  f o r  b l i n d  o r  v i s u a l l y  i m p a i r e d  c h i l d r e n  b u t  
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b e c a u s e  o f  c h a n g e s  i n  s o c i e t a l  a t t i t u d e s ,  t h e r e  r e m a i n s  t h e  q u e s t i o n  
o f  t h e  r o l e  o f  t h e s e  s c h o o l s  t o d a y  a n d  i n  t h e  f u t u r e  ( C a r r o l l  1 9 6 1 ) .  
T h e  c h a n g i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  r e s i d e n t i a l  s c h o o l s  f o r  b l i n d  c h i l d -
r e n  a n d  t h e  i n c r e a s i n g  p o p u l a t i o n  o f  b l i n d  c h i l d r e n  i n  r e g u l a r  d a y  
s c h o o l s  c r e a t e d  t h e  i n t e r e s t  a n d  m o t i v a t i o n  f o r  t h i s  r e s e a r c h .  S e v e r a l  
u n d e r l y i n g  q u e s t i o n s  p r o m p t e d  t h i s  s u r v e y  o f  s t u d e n t s  w h o  g r a d u a t e d  
f r o m  W S S B .  D i d  t h e  c h a n g i n g  p h i l o s o p h y  o f  t h e  s c h o o l ' s  p r o g r a m  a f f e c t  
t h e  l i v e s  o f  i t s  g r a d u a t e s ?  D i d  c u r r i c u l a  c h a n g e s ,  b e t w e e n  t h e  y e a r s  
1 9 6 0  a n d  1 9 7 5  m a k e  a  d i f f e r e n c e  i n  t h e  s u c c e s s  a n d  i n d e p e n d e n c e  o f  
t h e  g r a d u a t e s ?  W h a t  s p e c i f i c  f a c t o r s  a n d  c o n d i t i o n s  d i d  g r a d u a t e s  
b e l i e v e  t o  b e  s i g n i f i c a n t l y  i m p o r t a n t  i n  h e l p i n g  t h e m  t o  r e a c h  t h e i r  
g o a l s ?  
I n  t h i s  s t u d y ,  w h e n  t h e  a u t h o r s  u s e  t h e  w o r d  " b l i n d "  t h e  w o r d  
i n c l u d e s  l e g a l l y  b l i n d ,  t o t a l l y  b l i n d  a n d  p a r t i a l l y  s i g h t e d .  ( R e f e r  
t o  C h a p t e r  2 ,  D e f i n i t i o n s  o f  T e r m s  a n d  C o n c e p t s . )  
I  S T A T E M E N T  O F  T H E  P R O B L E M  
S c h o o l s  f o r  t h e  b l i n d  a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  d e v e l o p i n g  b o t h  a c a -
d e m i c  a n d  v o c a t i o n a l  c o u r s e s  f o r  t h e  v i s u a l l y  h a n d i c a p p e d .  T h e y  h o p e  
t o  p r o v i d e  t h e  b e s t  p o s s i b l e  e d u c a t i o n a l  p r e p a r a t i o n  f o r  t h e i r  s t u d e n t s .  
H o w e v e r ,  w e  h a v e  b e e n  a b l e  t o  d i s c o v e r  o n l y  t h r e e  v e r y  l i m i t e d  s t u d i e s  
w h i c h  a t t e m p t e d  t o  e v a l u a t e  h o w  g r a d u a t e s  o f  s c h o o l s  f o r  t h e  b l i n d  b e n e -
f i t e d  f r o m  t h e i r  e d u c a t i o n ,  w h e t h e r  o r  n o t  t h e y  p u r s u e d  f u r t h e r  e d u c a -
t i o n  a n d  i f  t h e y  w e r e  a b l e  t o  s e c u r e  e m p l o y m e n t  o r  e s t a b l i s h  t h e m s e l v e s  
i n  a  p r o f e s s i o n .  
T h e  p r e s e n t  d e s c r i p t i v e  s t u d y  w a s  u n d e r t a k e n  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  
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e x p l o r i n g  f a c t o r s  w h i c h  t h e  a u t h o r s  a s s u m e d  t o  b e  s i g n i f i c a n t  i n  h e l p -
i n g  t o  d e t e r m i n e  l i f e  s i t u a t i o n s  a n d  p e r s o n a l  a t t i t u d e s  o f  g r a d u a t e s  
o f  W S S B  a n d  t h e  d e g r e e  o f  s u c c e s s  a n d  i n d e p e n d e n c e  a c h i e v e d .  
V a r i a b l e s  e x a m i n e d  w e r e :  
1 )  t y p e  o f  e d u c a t i o n  t h e  g r a d u a t e  r e c e i v e d ;  
2 )  s e x  o f  g r a d u a t e ;  
3 )  o n s e t  o f  b l i n d n e s s ;  
4 )  d e g r e e  o f  b l i n d n e s s ;  
5 )  a g e  o f  g r a d u a t e  ( a t  t i m e  o f  s t u d y ) .  
D u r i n g  t h e  c o u r s e  o f  t h e  s t u d y ,  w e  d i s c o v e r e d  o t h e r  v a r i a b l e s  w h i c h  h a d  
a  s i g n i f i c a n t  i n f l u e n c e  u p o n  t h e  a d u l t  o u t c o m e s .  
W e  h o p e  t h i s  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h o s e  g r a d u a t e s  w h o  p a r t i c i -
p a t e d  i n  t h e  s t u d y  w i l l  b e  o f  v a l u e  t o  W S S B ,  w i l l  a s s i s t  t h e  s c h o o l  
i n  a s s e s s i n g  a n d  m e a s u r i n g  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  i t s  p r e s e n t  p r o g r a m  
a n d  w i l l  p r o v i d e  d i r e c t i o n  i n  p l a n n i n g  f u t u r e  m o d i f i c a t i o n s .  
I I  R E V I E W  O F  T H E  L I T E R A T U R E  
I n  o r d e r  f o r  i n d i v i d u a l s  t o  b e c o m e  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  w o r l d  o f  
w o r k ,  e d u c a t i o n  i s  n e e d e d  t o  d e v e l o p  s p e c i f i c  s k i l l s  a n d  t o  e n s u r e  a c -
c e p t a b l e  s o c i a l  p e r f o r m a n c e .  B l i n d n e s s  o r  a  s e r i o u s  v i s u a l  h a n d i c a p  
c a n  p l a c e  l i m i t a t i o n s  o n  a  p e r s o n ' s  v o c a t i o n a l  a s p i r a t i o n s  o r  s u c c e s s .  
H o w e v e r ,  v i s u a l l y  h a n d i c a p p e d  i n d i v i d u a l s  h a v e  s u c c e s s f u l l y  a c h i e v e d  
i n  h i g h e r  e d u c a t i o n ,  b o t h  i n  o b t a i n i n g  d e g r e e s  a n d  p r e p a r i n g  f o r  v o c a -
t i o n a l  c a r e e r s .  S o m e  p e r s o n s  h a v e  r e l i e d  u p o n  a d u l t  s e r v i c e s  f o r  t h e  
b l i n d .  S o m e  h a v e  a t t a i n e d  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  i n d e p e n d e n c e  w i t h o u t  
a s s i s t a n c e  f r o m  a d u l t  s e r v i c e s  f o r  t h e  b l i n d .  O t h e r s  h a v e  t r i e d  a n d  
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f a i l e d  t o  a c h i e v e  i n d e p e n d e n c e  w i t h i n  t h e  s y s t e m .  
A  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  s h o w e d  t h a t  l i t t l e  r e s e a r c h  h a d  b e e n  
d o n e  i n  a n  e f f o r t  t o  b e t t e r  u n d e r s t a n d  t h e  i n t e r a c t i o n s  o f  v i s u a l l y  
h a n d i c a p p e d  i n d i v i d u a l s  w i t h  t h e  s i g h t e d  w o r l d .  I n  1 9 6 8 , a  r e p o r t  
f r o m  a  S u b c o 1 1 1 T 1 i t t e e  o n  R e h a b i l i t a t i o n ,  N a t i o n a l  I n s t i t u t e  o f  N e u r o l o -
g i c a l  D i s e a s e s  a n d  B l i n d n e s s  s t r e s s e d  t h e  n e e d  f o r  f o l l o w - u p  s t u d i e s  
w h i c h  w o u l d  a n a l y z e  t h e  e f f e c t s  o f  s e r v i c e s  p r o v i d e d  b y  d i f f e r e n t  
a g e n c i e s  a n d  r e s i d e n t i a l  s c h o o l s  a s  t h e s e  s e r v i c e s  a f f e c t e d  v i s u a l l y  
i m p a i r e d  p e r s o n s .  
I n  1 9 6 4  a  p a r t  o f  D a u w a l d e r ' s  s t u d y  c o n s i s t e d  o f  m a k i n g  a  c o m -
p a r i s o n  b e t w e e n  2 0 0  g r a d u a t e s  o f  a  s c h o o l  f o r  t h e  b l i n d  w i t h  4 0  a l u m n i  
f r o m  o t h e r  r e s i d e n t i a l  s c h o o l s .  T h e  s t u d y  e v a l u a t e d  t h e  e d u c a t i o n ,  
t r a i n i n g ,  a n d  p l a c e m e n t  o f  h i g h  s c h o o l  g r a d u a t e s .  C u r r i c u l a  w a s  e x -
a m i n e d .  D a u w a l d e r  p r o b e d  t h e  a t t i t u d e s  o f  g r a d u a t e s  a n d  a s k e d  t h e m  t o  
r e c o 1 1 1 T 1 e n d  w a y s  t h e y  t h o . . i g 1 t  t h e  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s  i n  t h e i r  s c h o o l s  
c o u l d  b e  i m p r o v e d  t o  m o r e  s a t i s f a c t o r i l y  p r e p a r e  s t u d e n t s  f o r  p e r s o n a l  
a n d  s o c i a l  i n d e p e n d e n c e  a s  w e l l  a s  f o r  e m p l o y m e n t .  N o  s i q n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  w e r e  f o u n d  i n  t h e  c o m p o s i t e  o f  t h e  r e s p o n s e s  f r o m  t h e  t w o  
g r o u p s  s u r v e y e d .  S o m e  o f  D a u w a l d e r ' s  ( 1 9 6 4 )  c o n c l u s i o n s  w e r e ,  " E x c e p t  
i n  c l e r i c a l ,  t e c h n i c a l ,  p r o f e s s i o n a l ,  a n d  a  f e w  j o b  c l a s s i f i c a t i o n s ,  
t h e  i n c o m e  r e c e i v e d  b y  t h e  v i s u a l l y  h a n d i c a p p e d  h i g h  s c h o o l  g r a d u a t e s  
i s  c o n s i d e r a b l y  l e s s  t h a n  t h e  i n c o m e  r e c e i v e d  b y  t h e  s i q h t e d  g r a d u a t e s ,  
e a c h  p e r f o n n i n g  t h e  s a m e  t y p e  o f  w o r k .
1 1  
H e  f u r t h e r  f o u n d  t h a t  8 3 . 2 7 %  
o f  a l l  r e s p o n d e n t s  w e r e  e m p l o y e d ,  2 1 . 0 7 %  i n  s h e l t e r e d  e m p l o y m e n t .  
O v e r  8 5 %  o f  t h e  g r a d u a t e s  s u r v e y e d  r e c o l T l l l e n d e d  t h a t  v a r i o u s  t y p e s  o f  
v o c a t i o n a l  t r a i n i n g  c o u r s e s  s h o u l d  b e  a v a i l a b l e  t o  s t u d e n t s  i n  h i q h  
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s c h o o l s .  A  c o m p a r i s o n  o f  t h e  a t t i t u d e s  o f  r e c e n t  g r a d u a t e s  w i t h  t h e  
a t t i t u d e s  o f  t h o s e  w h o  h a d  g r a d u a t e d  t e n  y e a r s  p r e v i o u s l y  s h o w e d  t h a t  
r e c e n t  g r a d u a t e s  w e r e  m o r e  s a t i s f i e d  w i t h  t h e i r  w o r k .  Re~ent g r a d u a t e s  
g a v e  h i g h e r  r a t i n g s  t o  t h e i r  p r e p a r a t i o n  a n d  t o  t h e  t o t a l  c u r r i c u l a  
o f  t h e i r  s c h o o l s  t h a n  d i d  t h o s e  w h o  g r a d u a t e d  s e v e r a l  y e a r s  p r e v i o u s  
t o  t h e  s t u d y .  
B a u m a n  a n d  h e r  C o r m 1 i t t e e  ( 1 9 5 4 )  d i d  a n  e x t e n s i v e  s t u d y  o f  4 5 0  
p e r s o n s  i n  s i x  s t a t e s  - P e n n s y l v a n i a ,  N e w  ~ersey, D e l a w a r e ,  M a r y l a n d ,  
V i r g i n i a  a n d  N o r t h  C a r o l i n a .  T h e  C o 1 1 1 T 1 i t t e e  c o m p a r e d  t w o  g r o u p s  o f  
v i s u a l l y  h a n d i c a p p e d  p e r s o n s :  1 )  t h o s e  w h o ,  f o r  a t  l e a s t  o n e  y e a r ,  
h a d  b e e n  i n  g a i n f u l  e m p l o y m e n t  a d e q u a t e  f o r  s e l f - s u p p o r t ,  a n d  2 )  t h o s e  
w h o  h a d  n o t  b e e n  g a i n f u l l y  e m p l o y e d  f o r  a t  l e a s t  t e n  y e a r s .  A  t h i r d  
g r o u p ,  c o m p o s e d  o f  i n d i v i d u a l s  w h o  h a d  h a d  e m p l o y m e n t  b u t  h a d  n o t  b e e n  
s a t i s f a c t o r i l y  e m p l o y e d ,  w a s  a l s o  s t u d i e d .  
A l t h o u g h  t h e  s t u d y  p r o d u c e d  f i n d i n g s  r e g a r d i n g  e d u c a t i o n ,  t r a i n -
i n g ,  a n d  s u c c e s s  i n  e m p l o y m e n t ,  t h e  g o a l  o f  t h e  C o 1 1 1 T 1 i t t e e  w a s  t o  i n -
q u i r e  i n t o  a l l  t h e  f a c t o r s  w h i c h  s e e m e d  t o  r e l a t e  t o  a d j u s t m e n t  t o  
b l i n d n e s s  a n d  t o  a t t e m p t  t o  m e a s u r e  h o w  t h e s e  f a c t o r s  c o n t r i b u t e d  t o  
t o t a l  a d j u s t m e n t .  T h e  C o l l l T l i t t e e  f o u n d  t h a t  
1 1
3 1 . 5 %  o f  t h e  i n d i v i d u a l s  
w h o  r e c e i v e d  a l l  t h e i r  e d u c a t i o n  i n  a  s c h o o l  f o r  t h e  b l i n d  w e r e  e m p l o y e d  
i n  p r o f e s s i o n a l  w o r k ,  w h i l e  o n l y  1 6 . 8 %  o f  t h o s e  w i t h  n o  e d u c a t i o n  i n  a  
s c h o o l  f o r  t h e  b l i n d  a r e  i n  p r o f e s s i o n s .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  5 6 . 2 3  o f  
t h o s e  w i t h  n o  e d u c a t i o n  i n  s c h o o l s  f o r  t h e  b l i n d  w o r k e d  w i t h  t h e i r  
h a n d s  w h i l e  o n l y  3 1 . 6 %  o f  t h o s e  w i t h  a l l  e d u c a t i o n  i n  s u c h  s c h o o l s  w o r k  
w i t h  t h e i r  h a n d s .  P e r h a p s  i t  i s  b e c a u s e  i n d i v i d u a l s  w h o  r e c e i v e d  
s p e c i a l i z e d  s c h o o l i n g  a r e  a b l e  t o  c o m p l e t e  h i g h  s c h o o l  a n d  g o  o n  t o  
c o l l e g e ,  w h i l e  t h o s e  w h o  d i d  n o t  g e t  s p e c i a l  h e l p  r a r e l y  b e n e f i t e d  
/  
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f r o m  h i g h e r  e d u c a t i o n . "  I n  s u 1 1 1 T 1 a r y ,  t h i s  s t u d y  a l s o  s h o w e d  t h a t  " m a n y  
p e r s o n s  w i t h  v e r y  l i m i t e d  e d u c a t i o n  f e l t  t h e y  w e r e  s u c c e s s f u l  i n  t h e i r  
w o r k . "  T h e r e  w a s  s o m e  e v i d e n c e  t h a t  p e r s o n s  w i t h  a  p o o r  g e n e r a l  a d -
j u s t m e n t  w e r e  l i k e l y  t o  d o u b t  t h e i r  c o m p e t e n c e  a n d  a b i l i t y  t o  p e r f o r m  
a  j o b .  
I n  1 9 6 6 ,  B a u m a n  a n d  Y o d e r  f o l l o w e d  u p  o n  B a u m a n ' s  p r e v i o u s  s t u d y .  
T h i s  l a t e r  s t u d y  i n v o l v e d  4 3 3  i n d i v i d u a l s .  I t s  p u r p o s e s  w e r e :  1 1  t o  
l e a r n  w h a t  h a d  h a p p e n e d  s i n c e  t h e  o r i g i n a l  s t u d y ;  2 )  t o  g a t h e r  i n f o r -
m a t i o n  o n  s e r v i c e s  s u b s e q u e n t l y  r e c e i v e d ,  a n d ;  3 )  t o  d e t e r m i n e  w h a t  
o t h e r  c h a n g e s  h a d  o c c u r r e d  i n  t h e  l i v e s  o f  t h e  r e s p o n d e n t s .  B a u m a n  
a n d  Y o d e r  ( 1 9 6 6 )  f e l t  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  i m p l i c a t i o n  o f  t h e i r  f o l l o w -
u p  s t u d y  w a s  " a  n e e d  t o  c o n s i d e r  a d j u s t m e n t  a s  s o m e t h i n g  m u c h  m o r e  
c o m p l e x  t h a n  m e r e l y  a d j u s t m e n t  t o  b l i n d n e s s .  S t r e s s  i s  r e l a t e d  t o  
p r o b l e m s  o f  b l i n d n e s s  a n d  n e e d s  c o n s i d e r a t i o n . "  
K i m  ( 1 9 7 0 )  i n v e s t i g a t e d  t h e  w i d e l y  h e l d  v i e w  t h a t  t h e r e  a r e  a  
l a r g e  n u m b e r  o f  v i s u a l l y  h a n d i c a p p e d  p e r s o n s  w h o  s o c i a l l y  i n t e r a c t  w i t h  
s i g h t e d  p e r s o n s  a n d  a n  e q u a l  n u m b e r  o f  v i s u a l l y  h a n d i c a p p e d  p e r s o n s  
w h o s e  s o c i a l  c o n t a c t s  a r e  l i m i t e d  t o  a s s o c i a t i o n  w i t h  o t h e r  b l i n d  
p e r s o n s .  T o  t e s t  t h e  v a l i d i t y  o f  t h e s e  v i e w s ,  h e  s t u d i e d  8 5  v i s u a l l y  
h a n d i c a p p e d  p e r s o n s  a g e s  2 0  t o  7 5 ,  k n o w n  t o  t h e  M i n n e a p o l i s  S o c i e t y  
f o r  t h e  B l i n d .  
K i m ' s  ( 1 9 7 0 )  b a s i c  p r e m i s e  w a s  " t h a t  t h e  p h y s i c a l  d i s a b i l i t y  o f  
b l i n d n e s s  i t s e l f  a n d  t h e  f u n c t i o n a l  d i f f i c u l t i e s  c a u s e d  t h e r e b y  d o  n o t  
a l o n e  s e t  t h e  b l i n d  a p a r t  a n d  i s o l a t e  t h e m  f r o m  t h e  r e s t  o f  t h e  c o m -
m u n i t y . "  l i e  t h e o r i z e d  t h a t  t h e  b l i n d  f o n n e d  a  s e g r e g a t e d  o r  s e p a r a t e  
c o r r m u n i t y  w h i c h  g a v e  r i s e  t o  s t e r e o t y p e s  b y  t h e  s i g h t e d  ( w h i c h  w e r e  
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r e s p o n d e d  t o  a n d  b e c a m e  t h e  s o u r c e  o f  c o u n t e r  s t e r e o t y p e s  b y  b l i n d  p e r -
s o n s )  a n d  c o o p e r a t e d  w i t h  t h e  p h y s i c a l  h a n d i c a p  t o  i n f l u e n c e  t h e  e x -
t e n t  o f  s o c i a l  i n t e r a c t i o n .  
T w o  o f  t h e  s i x  s c a l e s  u s e d  t o  t e s t  h y p o t h e s e s  i n c l u d e d  a n  ( A S  
S c a l e )  w h i c h  a s k e d  h o w  t h e  b l i n d  r e s p o n d e n t s  p e r c e i v e d  t h e  a t t i t u d e s  
o f  t h e  s i g h t e d  a n d  a  ( G S  S c a l e )  w h i c h  m e a s u r e d  g r o u p  i d e n t i f i c a t i o n s  
o f  b l i n d  r e s p o n d e n t s .  T w e l v e  h y p o t h e s e s  w e r e  f o r m u l a t e d  b y  K i m  t o  
t e s t  t h e  t h e o r y  t h a t  t h e  b l i n d  f o n n  a n  i n t e r n a l l y  p o l a r i z e d  s u b - c o m -
m u n i t y .  
O n e  o f  t h e  h y p o t h e s e s  w a s  s u p p o r t e d  b y  t h e  f i n d i n g  t h a t  t h e  m o r e  
n e g a t i v e  t h e  v i s u a l l y  h a n d i c a p p e d  p e r s o n s '  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  a t t i t u d e s  
o f  t h e  s i g h t e d ,  t h e  m o r e  s t r o n g l y  t h e  v i s u a l l y  h a n d i c a p p e d  i d e n t i f i e d  
t h e m s e l v e s  w i t h  t h e  b l i n d .  
K i m  ( 1 9 7 0 )  c o n c l u d e d :  " V i s u a l  c a p a c i t i e s ,  w h e n  d i c h o t o m i z e d  b e -
t w e e n  t h e  b l i n d  a n d  t h e  p a r t i a l l y  s i g h t e d ,  e x p l a i n  g r o u p  i d e n t i f i c a -
t i o n s ,  o r i e n t a t i o n  i n  s o c i a l  c o n t r o l ,  a n d  o r i e n t a t i o n  i n  s o c i a l i z a t i o n  
( w i t h  s o m e  q u a l i f i c a t i o n )  b u t  n o t  o r i e n t a t i o n  i n  t h e  m a s t e r y  o f  n a t u r e .
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H i s t o r i c a l l y ,  t h e  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s  o f  r e s i d e n t i a l  s c h o o l s  
w e r e  a c a d e m i c  i n  c h a r a c t e r .  I n  a d d i t i o n ,  t h e y  p r o v i d e d  t w e n t y - f o u r  
h o u r  h o u s e p a r e n t  c a r e  f o r  e n r o l l e d  s t u d e n t s .  O b j e c t i v e s  w e r e  1 )  t o  
p r o v i d e  t r a i n i n g  a n d  e d u c a t i o n ;  2 )  t o  p r o m o t e  i n d e p e n d e n c e ;  3 )  t o  o f f e r  
s e c u r i t y  w h i l e ;  4 )  a s s i s t i n g  e a c h  s t u d e n t  w i t h  h i s  o r  h e r  s o c i a l  a d -
j u s t m e n t .  P a r t i c u l a r  e m p h a s i s  w a s  p l a c e d  u p o n  t h e  m a s t e r y  o f  s k i l l s  
i n  d a i l y  l i v i n g .  
T h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  c h a n g e  i n  r e s i d e n t i a l  s c h o o l s  t o o k  p l a c e  
a f t e r  f e d e r a l  f u n d i n g  b e c a m e  a v a i l a b l e  t h r o u g h  P u b l i c  L a w  9 1 - 2 3 0 ,  9 0 t h  
~ 
C o n g r e s s  ( B l e d s o e  1 9 7 1 ) .  P u p i l s  w h o  h a d  o n e  o r  m o r e  m a j o r  h a n d i c a p ,  
i n  a d d i t i o n  t o  v i s u a l  l o s s ,  b e c a m e  e l i g i b l e  f o r  s p e c i a l  s e r v i c e s  i n  
p u b l i c  s c h o o l s .  H o w e v e r ,  a s  f a r  b a c k  a s  1 9 1 3  s o m e  p u b l i c  s c h o o l s  h a d  
o r g a n i z e d  c l a s s e s  f o r  p a r t i a l l y  s i g h t e d  s t u d e n t s .  
P u b l i c  L a w  9 1 - 2 3 0  r e s u l t e d  i n  t h e  e x p a n s i o n  o f  s p e c i a l  p r o g r a m s  
i n  l o c a l  p u b l i c  s c h o o l  s y s t e m s .  T h i s  p r o g r a m  e x p a n s i o n ,  a c c o r d i n g  t o  
J o n e s  ( 1 9 6 6 )  s e r v e d  s e v e r a l  p u r p o s e s :  
1 0  
1 )  i t  t e s t e d  t h e  h a n d i c a p p e d  c h i l d ' s  r e a d i n e s s  f o r  m o r e  c o m p l e t e  
i n t e g r a t i o n  i n t o  t h e  g e n e r a l  s c h o o l  p r o g r a m ;  
2 )  i t  a l l o w e d  t h e  h a n d i c a p p e d  c h i l d  t o  a s s o c i a t e  d i r e c t l y  w i t h  
f u l l y  s i g h t e d  c h i l d r e n  i n  l e a r n i n g  a c t i v i t i e s ,  a n d ;  
3 )  i t  o t h e r w i s e  s u p p l e m e n t e d  r e s i d e n t i a l  s c h o o l  p r o g r a m s  w h o s e  
c u r r i c u l u m s  w e r e  o f t e n  r e s t r i c t e d  ( b y  s m a l l  e n r o l l m e n t s )  
p a r t i c u l a r l y  a t  t h e  h i g h  s c h o o l  l e v e l .  
B e t w e e n  1 9 4 8  a n d  1 9 5 8 ,  t h e  n u m b e r  o f  v i s u a l l y  h a n d i c a p p e d  c h i l d -
r e n  e n r o l l e d  i n  l o c a l  p u b l i c  s c h o o l s  i n c r e a s e d  t e n  t i m e s .  E f f o r t s  
w e r e  m a d e  t o  i n t e g r a t e  v i s u a l l y  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  i n t o  r e g u l a r  s c h o o l  
p r o g r a m s  a n d  c l a s s e s .  N e w  p h i l o s p p h i e s  a n d  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  i n n o v a -
t i v e  p r o g r a m s  w e r e  i n i t i a t e d  ( J o n e s  1 9 6 3  ) · .  
S o m e  p u b l i c  s c h o o l s  i n i t i a t e d  t h e  " S p e c i a l  C l a s s  S y s t e m " ;  t h a t  i s ,  
s p e c i a l  c l a s s e s  i n  a  s e p a r a t e  u n i t  w e r e  o f f e r e d  t o  t h e  v i s u a l l y  h a n d i -
c a p p e d .  O t h e r  p u b l i c  s c h o o l s  i n t r o d u c e d  t h e  " i t i n e r a n t  t e a c h e r "  w h o  
t r a v e l e d  f r o m  s c h o o l  t o  s c h o o l ,  s o m e t i m e s  w i t h i n  s e v e r a l  c o u n t i e s ,  a n d  
t a u g h t  s p e c i a l  c l a s s e s  d e s i g n e d  f o r  t h o s e  w i t h  v i s u a l  l o s s e s .  T h e  
" C o o p e r a t i v e  C l a s s "  c o n c e p t  w a s  a l s o  u s e d .  H e r e ,  v i s u a l l y  h a n d i c a p p e d  
s t u d e n t s  a t t e n d e d  r e g u l a r  c l a s s e s  m o s t  o f  t h e  d a y  w h i l e  a  h o m e  r o o m  
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a n d  a  s p e c i a l  s t u d y  r o o m  w e r e  u s e d  f o r  t h e  s p e c i a l l y  d e s i g n e d  c l a s s e s .  
T h e  " R e s o u r c e  R o o m "  c o n c e p t  w a s  b e g u n .  T h e s e  w e r e  s t a f f e d  w i t h  
t e a c h e r s  w h o  w e r e  s p e c i a l i s t s  i n  t h e  e d u c a t i o n  o f  t h e  v i s u a l l y  h a n d i -
c a p p e d .  O t h e r  t e a c h e r s  c o n t i n u e d  t o  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  r e g u l a r  s u b -
j e c t  m a t t e r  c o n t e n t .  A c c o r d i n g  t o  J o n e s  ( 1 9 6 6 )  t h e  R e s o u r c e  R o o m  
c o n c e p t  h a s  n o t  b e e n  f u l l y  d e v e l o p e d  i n  r e s i d e n t i a l  s c h o o l s .  A n d e r s o n  
( 1 9 7 6 )  s t a t e s  t h a t  " R e s e a r c h  w a s  b e g u n  i n  o r d e r  t o  s t u d y  t h e  e f f e c t i v e -
n e s s  o f  s p e c i a l  c l a s s  p l a c e m e n t s  a s  c o m p a r e d  t o  s p e c i a l  s c h o o l  p l a c e -
m e n t s .  M a t c h e d  g r o u p s  w e r e  u s e d .  O n e  f i n d i n g  w a s  t h a t  c o m p a r i s o n s  
b e t w e e n  s p e c i a l  c l a s s e s  p r o d u c e d  m a j o r  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  a m o u n t  o f  
s o c i a l  a n d  a c a d e m i c  i n t e g r a t i o n  a c h i e v e d .  A  k e y  f a c t o r  u n d e r l y i n g  
t h e s e  d i f f e r e n c e s  i s  a d m i n i s t r a t i v e  a n d  o r g a n i z a t i o n a l  r e l a t i n g  t o  
p o l i c y  d e s i g n  a n d  s t a f f i n g ,  r a t h e r  t h a n  t o  t h e  h a n d i c a p  o f  t h e  c h i l d -
r e n .
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T h e s e  d e v e l o p m e n t s  i n  p u b l i c  s c h o o l  s y s t e m s  p r e s e n t e d  n e w  
c h a l l e n g e s  t o  t h e  r e s i d e n t i a l  s c h o o l s .  O n e  r e s p o n s e  w a s  t o  e s t a b l i s h ,  
a s  p a r t  o f  a  n e w  p h i l o s o p h y ,  t h a t  r e s i d e n t i a l  s c h o o l s  s e r v e d  o n l y  
t h o s e  c h i l d r e n  w h o  c o u l d  n o t  b e  a d e q u a t e l y  e d u c a t e d  e l s e w h e r e .  S o m e  
r e s i d e n t i a l  s c h o o l s  c o n t r a c t e d  w i t h  n e a r b y  l o c a l  d a y  s c h o o l s .  H e r e ,  
v i s u a l l y  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s ,  e n r o l l e d  i n  s c h o o l s  f o r  t h e  b l i n d ,  
a t t e n d e d  s e l e c t e d  c l a s s e s  i n  t h e  r e g u l a r  s c h o o l  s y s t e m s .  T h e  g o a l  w a s  
t o  i n i t i a t e  i n t e g r a t i o n  w i t h  t h e  s i g h t e d .  F o r  e x a m p l e ,  w o r k  s t u d y  
p r o g r a m s  w e r e  e s t a b l i s h e d  t o  p r o v i d e  m o r e  m e a n i n g f u l  e x p e r i e n c e s .  T h e  
I o w a  B r a i l l e  a n d  S i g h t  S a v i n g  S c h o o l ,  f o r  e x a m p l e ,  m a k e s  e v e r y  e f f o r t  
t o  p r o v i d e  a  m o r e  e f f e c t i v e  p r o g r a m  f o r  i t s  s t u d e n t s .  A t  j u n i o r  h i g h  
a g e ,  t h e  c a p a b l e  v i s u a l l y  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  a r e  r e t u r n e d  t o  t h e  
p u b l i c  s c h o o l  s y s t e m .  I o w a ' s  s c h o o l  a l s o  e s t a b l i s h e d  a  W o r l d  o f  W o r k  
p r o g r a m  f o r  s e n i o r  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s .  T h e y  a l s o  o f f e r e d  h e l p  t o  
p a r e n t s .  B l e d s o e  ( 1 9 7 1 )  i n  h i s  s t u d y  o f  r e s i d e n t i a l  s c h o o l s ,  f o u n d  
t h a t  t h e y  h a d  a l w a y s  b e e n  a f f e c t e d  b y  t w o  i m p o r t a n t  f a c t o r s :  1 )  c o n -
t i n u o u s  a t t e m p t s  t o  i m p r o v e  a n d  r e v i e w  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s ;  a n d  2 )  
e f f o r t s  t o  t r y  t o  r e s p o n d  t o  c o n s u m e r  o p i n i o n .  
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A  m i n i - r e s e a r c h  p r o j e c t ,  p r e s e n t l y  i n  p r o g r e s s ,  w i l l  t e s t  t h e  u s e  
o f  c a r e e r  e d u c a t i o n  u n i t s  i n  t h e  c u r r i c u l a  o f  s i x  r~sidential s c h o o l s  
f o r  t h e  b l i n d .  A c c o r d i n g  t o  W u r s t e r  ( 1 9 7 5 ) ,  m a t e r i a l  o n  c a r e e r  e d u c a -
t i o n  i s  b e i n g  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  c l a s s r o o m  c u r r i c u l a .  I t  i s  h o p e d  
t h a t  t h i s  c o n c e p t  w o u l d  b e  i n c o r p o r a t e d  i n t o  t h e  p r o g r a m s  o f  m a n y  m o r e  
s c h o o l s  i n  t h e  f u t u r e .  C o m m i s s i o n e r  o f  E d u c a t i o n ,  S .  M a r l a n d  J r . ,  
m a d e  a n  e f f o r t  t o  r e o r d e r  t h e  e d u c a t i o n a l  e f f o r t  a r o u n d  a  c o n c e p t  c a l l e d  
" C a r e e r  E d u c a t i o n . "  S e p a r a t e  t r a c k s ,  c a r e e r s  a n d  a c a d e m i c s  a r e  b e i n g  
e x p e r i m e n t e d .  A c a d e m i c  a n d  v o c a t i o n a l  u n i t s  a r e  b e i n g  i n t e g r a t e d  i n t o  
t h e  t o t a l  p r o g r a m .  T h e  o b j e c t i v e  i s  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  w h o l e n e s s  i n  
t h e  e d u c a t i o n  p r o g r a m  a s  w e l l  a s  i n  t h e  s t u d e n t .  S u c h  a  p r o g r a m  w o u l d  
b e  u s e d  f r o m  k i n d e r g a r t e n  t o  t h e  u n i v e r s i t y  l e v e l .  T h e  W o r l d  o f  W o r k ,  
e c o n o m i c  i n d e p e n d e n c e  a n d  s e l f - f u l f i l l m e n t  w o u l d  p r o v i d e  a n  i n t e g r a t e d  
o r i e n t a t i o n  t o  l i f e .  
F o r  t h e  v i s u a l l y  h a n d i c a p p e d  a d u l t ,  t h e  S k i l l s  C e n t e r  i s  a n o t h e r  
t y p e  o f  p r o g r a m  b e i n g  d e v e l o p e d .  I t s  a i m  i s  t o  a s s i s t  t h e  a d u l t  i n  
l e a r n i n g  t o  m a k e  p e r s o n a l ,  i n d e p e n d e n t  d e c i s i o n s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e s e  
c e n t e r s  t e a c h  d a i l y  l i v i n g  s k i l l s  s u c h  a s  p e r s o n a l  h y g i e n e ,  g r o o m i n g ,  
a n d  b a s i c  c o o k i n g  ( W h i t e  1 9 7 5 ) .  
R e s i d e n t i a l  s c h o o l s  f o r  t h e  b l i n d  n o w  h o l d  t h e  b e l i e f  t h a t  a  
s t u d e n t ' s  i n t e r e s t s  a n d  m o t i v a t i o n  r e p r e s e n t  k e y  f a c t o r s  i n  s u c c e s s .  
R e g a r d i n g  t h e  s o c i a l  d e v e l o p m e n t  o f  v i s u a l l y  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s ,  
r e s i d e n t i a l  s c h o o l s  r e c o g n i z e  t h e r e  m u s t  b e  o p p o r t u n i t y  f o r  " r e a l  
l i f e "  e x p e r i e n c e s  i n  t h e  s i g h t e d  w o r l d .  R e s i d e n t i a l  s c h o o l s  c a n  
h e l p  p r e p a r e  t h e i r  s t u d e n t s  f o r  f u t u r e  e m p l o y m e n t  b y  p r o v i ,d i n g  p r e -
v o c a t i o n a l  p r o g r a m s .  J o n e s  ( 1 9 6 6 )  b e l i e v e s  t h e  m o s t  f l e x i b l e  a n d  
e f f e c t i v e  m e t h o d  w i l l  b e  o n  t h e  j o b  t r a i n i n g  a s s i g n m e n t s .  
I  I I  T H E  S E T T I N G  
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T h e  W a s h i n g t o n  S t a t e  S c h o o l  f o r  t h e  B l i n d  d a t e s  b a c k  t o  1 8 8 6  
w h e n  t h e  t e r r i t o r i a l  l e g i s l a t u r e  e s t a b l i s h e d ,  i n  V a n c o u v e r ' ,  a  s c h o o l  
f o r  " d e f e c t i v e  y o u t h .
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T h e  s c h o o l  p r o v i d e d  c a r e  a n d  ~ducation f o r  t h e  
d e a f ,  t h e  b l i n d  a n d  t h e  m e n t a l l y  r e t a r d e d .  
I n  1 9 0 6  t h e  m e n t a l l y  r e t a r d e d  w e r e  m o v e d  t o  E a s t e r n  W a s h i n g t o n .  
I n  1 9 1 3  t h e  S c h o o l  f o r  t h e  B l i n d  a n d  t h e  S c h o o l  f o r  t h e  D e a f  b e c a m e  
s e p a r a t e  i n s t i t u t i o n s  u n d e r  s e p a r a t e  m a n a g e m e n t  i n  V a n c o u v e r .  
W S S B  i s  t h e  o n l y  r e s i d e n t i a l  s c h o o l  f o r  t h e  b l i n d  i n ,  t h e  s t a t e .  
I t  s e r v e s  a l l  g e o g r a p h i c  a r e a s  o f  t h e  s t a t e  o f  W a s h i n g t o n . ,  I t  i s  p a r t  
o f  t h e  D e p a r t m e n t  o f  S o c i a l  a n d  H e a l t h  S e r v i c e s  a n d  u n d e r  t h e  d i r e c t  
s u p e r v i s i o n  o f  t h e  B u r e a u  o f  D e v e l o p m e n t a l  D i s a b i l i t i e s .  
R e s i d e n t i a l  s c h o o l s  m a y  b e  s i m i l a r  i n  c h a r a c t e r ,  a l l  h a v i n g  
c e r t a i n  t r a i t s  i n  c o m m o n ,  b u t  a r e  d i f f e r e n t  i n  p e r s o n a l i t i e s  a n d  e c -
c e n t r i c i t i e s  ( B l e d s o e  1 9 7 1 ) .  W S S B  m a i n t a i n s  a n  ed~cational m i l i e u  o n  
a  2 4  h o u r  a r o u n d  t h e  c l o c k  b a s i s  i n  i t ' s  d o z e n  b u i l d i n g s  o n  c a m p u s .  
S i x  o f  t h e s e  b u i l d i n g s  a r e  r e s i d e n c e  h a l l s  f o r  s t u d e n t s .  I t  o p e r a t e s  
o n  a  f a m i l y - u n i t  b a s i s ,  e a c h  h a l l  s u p e r v i s e d  b y  h o u s e p a r e n t s .  
T h e  S c h o o l  f o r  t h e  B l i n d  e m b r a c e s  t h e  p h i l o s o p h y  t h a t  t h e  b l i n d  
c h i l d  i s  e n t i t l e d  t o  e q u a l  e d u c a t i o n a l  o p p o r t u n i t y .  T h e  S c h o o l ' s  
o b j e c t i v e  i s  t o  p r o v i d e  a p p r o p r i a t e  t r a i n i n g  a n d  e d u c a t i o n .  T h e  g o a l  
i s  t o  p r o v i d e  a  t o t a l  e d u c a t i o n a l  e n v i r o t ' 1 T l e n t  o p e r a t i o n a l  o v e r  t h e  
w a k i n g  h o u r s  o f  a l l  s t u d e n t s .  T h e  S c h o o l  i s  o p e n  t o  a n y  c h i l d ,  b e -
t w e e n  t h e  a g e s  o f  3  a n d  2 1 ,  w h o  i s  a  r e s i d e n t  o f  t h e  s t a t e  a n d  w h o s e  
s i g h t  i s  s u f f i c i e n t l y  i m p a i r e d  t o  m a k e  e d u c a t i o n  i n  t h e  r e g u l a r  
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p u b l i c  s c h o o l  d i f f i c u l t  o r  i m p r a c t i c a l .  A  s i n c e r e  e f f o r t  i s  m a d e  t o  
i n d i v i d u a l i z e  p r o g r a m s  t o  m e e t  t h e  v a r i e d  n e e d s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  c h i l d .  
T h e  s t u d e n t s  m a y  a t t e n d  a  l o c a l  p u b l i c  s c h o o l  f o r  u p  t o  t h r e e  c l a s s  
p e r i o d s  a  d a y .  N e i g h b o r i n g  s c h o o l s  h a v e  b e e n  p r o v i d i n g  e d u c a t i o n a l  
o p p o r t u n i t i e s  t o  s t u d e n t s  o n  a l l  t h r e e  l e v e l s :  e l e m e n t a r y ,  j u n i o r  
h i g h ,  a n d  s e n i o r  h i g h .  S p e c i a l  e m p h a s i s  i s  p l a c e d  o n  p h y s i c a l  e d u c a -
t i o n ,  m u s i c ,  h o m e  e c o n o m i c s ,  a n d  c r a f t s .  T h e  l o w  t e a c h e r - p u p i l  r a t i o ,  
t h e  s p e c i a l  e q u i p m e n t ,  t e a c h e r s  i n  s p e c i a l  a r e a s  ( m o b i l i t y  t h e r a p i s t s ,  
s p e e c h  t h e r a p i s t s )  a n d  t h e  t i m e  a l l o t t e d  t o  w o r k  i n d i v i d u a l l y  w i t h  t h e  
s t u d e n t  p r o v i d e s  a  q u a l i t y  p r o g r a m  o n  a n  i n d i v i d u a l  b a s i s .  T h e  S p e c i a l  
.E d u c a t i o n  C u r r i c u l u m ,  h o m e  e c o n o m i c s ,  a r t ,  c r a f t s ,  a n d  i n d u s t r i a l  a r t s  
a r e  t h e  h e a r t  o f  t h e  p r e - v o c a t i o n a l  p r o g r a m .  
I n  t h e  r e s i d e n t i a l  s e t t i n g  t h e  s t u d e n t s  a r e  t a u g h t  h o m e  l i f e  
s k i l l s ,  f a m i l y  a t t i t u d e s ,  h e a l t h f u l  h a b i t s  a s s o c i a t e d  w i t h  s l e e p i n g  
a n d  c l e a n l i n e s s ,  t h e  w i s e  u s e  o f  l e i s u r e  t i m e  a n d  t e c h n i q u e s  o f  q o o d  
g r o o m i n g .  T h e  s t u d e n t s  a r e  e n c o u r a g e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  p r o g r a m s  o u t -
s i d e  t h e  r e s i d e n t i a l  s e t t i n g .  T r i p s  t o  t h e  o c e a n ,  m o u n t a i n s ,  a n d  a t -
t e n d a n c e  a t  s y m p h o n i e s ,  p l a y s ,  d a n c e s ,  a n d  p i c n i c s  a r e  a r r a n g e d  b y  t h e  
s c h o o l .  
T r a i n e d  n u r s e s , s u p e r v i s e  t h e  h e a l t h  a n d  s a f e t y  o f  t h e  c h i l d r e n  
i n  r e s i d e n c e .  H e a l t h  s e r v i c e s  a r e  c o o r d i n a t e d  w i t h  a  s t a f f  p h y s i c i a n ,  
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a  d e n t i s t ,  p e d i a t r i c i a n ,  a n d  a n  o p h t h a l m o l o g i s t .  
A  p s y c h o l o g i s t  a n d  p s y c h i a t r i c  s o c i a l  w o r k e r  p r o v M e  t e s t i n g ,  
c o u n s e l i n g ,  a n d  i n p u t  f r o m  t h e  s t u d e n t s '  f a m i l y  a n d  h o m e  e n v i r o n m e n t .  
T h e  n u m b e r  o f  m u l t i - h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n  a t  W S S B  h a s  i n c r e a s e d  
g r e a t l y  i n  t h e  p a s t  s e v e r a l  y e a r s .  I n  1 9 5 1  t h e  d e a f - b l i n d  d e p a r t m e n t  
w a s  o r g a n i z e d .  I n  A u g u s t ,  1 9 6 9 ,  t h e  R e g i o n a l  D e a f - B l i n d  C e n t e r  w a s  
l o c a t e d  o n  t h e  W S S B  c a m p u s .  L a t e r  i t  r e l o c a t e d  t o  S t a t e  S e r v i c e s  f o r  
t h e  B l i n d  i n  S e a t t l e .  P r e s e n t l y ,  t h e  m o s t  c 0 1 1 1 1 1 o n  d u a l  i m p a i r m e n t  i s  
t h a t  o f  r e t a r d e d - b l i n d .  T h e  A h l s t e i n  p r o g r a m  s p e c i f i c a l l y  w a s  o r g a n i z e d  
a n d  s t a f f e d  f o r  t h e  r e t a r d e d - b l i n d  i n  1 9 7 2 .  A t  t h e  p r e s e n t  t i m e  o v e r  
7 0 %  o f  t h e  s t u d e n t s  h a v e  m o r e  t h a n  j u s t  a  v i s u a l  h a n d i c a p .  T h e  y o u n g e r  
p o p u l a t i o n  a t  W S S B  h a s  t h e  m a j o r i t y  o f  h a n d i c a p s .  S t u d e n t s  i n  t h e  
a g e  r a n g e  o f  3  t o  5  h a v e  4 . 5  h a n d i c a p s ,  t h o s e  i n  t h e  6  t o  8  r a n g e ,  3 . 3 5 ,  
a n d  t h e  n u m b e r  p r o g r e s s i v e l y  d e c r e a s e s  a s  t h e  a g e  g o e s  u p .  O t h e r  c o n -
d i t i o n s  t h a t  a r e  f o u n d  b e s i d e  t h e  v i s u a l  a n d  h e a r i n g  h a n d i c a p  a r e  
s e i z u r e  d i s o r d e r s ,  c e r e b r a l  p a l s y ,  b r a i n  d a m a g e ,  s p e e c h  i m p a i r m e n t ,  
o r t h o p e d i c  a n o m a l i e s  a n d  o t h e r s  ( B r o t h e r s  1 9 7 4 ) .  N o  m a t t e r  h o w  s e v e r e  
t h e  c a s e ,  t h e  s c h o o l  t r i e s  t o  h e l p  e a c h  i n d i v i d u a l  c h i l d  m a k e  s o m e  
p r o g r e s s  t o w a r d  n o r m a l i t y .  
T h e  r e s e a r c h e r s '  e x p e r i e n c e s  a t  W S S B  p r o m p t e d  t h i s  s t u d y .  C h a n g -
i n g  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  r e s i d e n t i a l  s c h o o l s  f o r  b l i n d  c h i l d r e n  a n d  
c h a n g i n g  c u r r i c u l a  a l s o  c r e a t e d  i n t e r e s t  a n d  m o t i v a t i o n  f o r  t h i s  r e -
s e a r c h .  T h e  c h a n g i n g  p o p u l a t i o n  a t  W S S B  a n d  t h e  t r e n d s  i n  t h e  e d u c a -
t i o n  o f  t h e  v i s u a l l y  h a n d i c a p p e d  a t t e n d i n g  p u b l i c  s c h o o l s  s t i m u l a t e d  
f u r t h e r  i n t e r e s t .  I n  1 9 7 5 . a n d  1 9 7 6  a n  i n c r e a s i n g  n u m b e r  o f  o l d e r  a c a -
d e m i c  s t u d e n t s  a p p l i e d  a n d  w e r e  a d m i t t e d .  T h e s e  s t u d e n t s  p r e v i o u s l y  
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a t t e n d e d  r e g u l a r  p u b l i c  s c h o o l  p r o g r a m s .  F o r  t h e s e  r e a s o n s ,  w e  c h o s e ,  
f o r  t h i s  s t u d y ,  t o  u s e  t h e  p o p u l a t i o n  o f  s t u d e n t s  w h o  g r a d u a t e d  i n  
t h e  a c a d e m i c  p r o g r a m .  
I V ·  T H E  S T U D Y  H Y P O T H E S E S  
I n d e p e n d e n c e  a n d  s u c c e s s  w e r e  c h o s e n  a s  t h e  m a i n  v a r i a b l e s  i n  
t h i s  s t u d y .  T o  a s s e s s  t h e  i n d e p e n d e n c e  o f  a  g r a d u a t e ' s  f u n c t i o n i n g ,  
a  t h r e e - c a t e g o r y  s c a l e  w a s  u s e d :  d e p e n d e n t ,  s e m i - i n d e p e n d e n t ,  a n d  
i n d e p e n d e n t .  G r a d u a t e s  w h o  f u n c t i o n e d  i n  a  d e p e n d e n t  m a n n e r  w o u l d  
l o o k  t o  o t h e r s  t o  i n i t i a t e  a n d  c a r r y  o u t  a n  a c t i v i t y ;  g r a d u a t e s  w h o  
f u n c t i o n e d  i n  a  s e m i - i n d e p e n d e n t  m a n n e r  w o u l d  n e e d  a s s i s t a n c e  i n  c a r r y -
i n g  o u t  a n  a c t i v i t y ;  a n d  g r a d u a t e s  w h o  f u n c t i o n e d  i n  a n  i n d e p e n d e n t  
m a n n e r  w o u l d  b e  a b l e  t o  i n i t i a t e  a n d  c a r r y  o u t  a n  a c t i v i t y  w i t h o u t  a s -
s i s t a n c e .  T h e  d e g r e e  o f  i n d e p e n d e n c e  w a s  d e t e n n i n e d  b y  a s s e s s i n g  
r e s p o n s e s  t o  f i v e  q u e s t i o n s .  O v e r a l l ,  i n d e p e n d e n c e  w a s  c o n s i d e r e d  t o  
b e  e a c h  g r a d u a t e ' s  a b i l i t y  t o  l e a d  a n  a d e q u a t e  s o c i a l l y  a c t i v e  l i f e ,  
w i t h  p r i m a r y  e m p h a s i s  u p o n  t h e  p u r s u e d  p r o f e s s i o n  o r  v o c a t i o n .  
S u c c e s s ,  o r  s u c c e s s f u l  o u t c o m e ,  w a s  c o n s i d e r e d  t o  b e  d i r e c t l y  
r e l a t e d  t o :  1 )  e a c h  g r a d u a t e ' s  f e e l i n g s  a b o u t  h i s  l i f e  s i t u a t i o n ,  a n d ;  
2 )  w h e t h e r  o r  n o t  h e / s h e  b e l i e v e d  h o p e d  f o r  g o a l s  h a d  b e e n  r e a c h e d .  
I t  w a s  h y p o t h e s i z e d  t h a t  s e v e r a l  o t h e r  v a r i a b l e s  u s e d  i n  t h e  
s t u d y  w o u l d  a f f e c t  f u n c t i o n i n g  l e v e l  i n  r e l a t i o n  t o  i n d e p e n d e n c e  a n d  
s u c c e s s .  T h e s e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  w e r e  t y p e  o f  e d u c a t i o n ,  s e x ,  
o n s e t  o f  b l i n d n e s s ,  d e g r e e  o f  b l i n d n e s s ,  a n d  a g e .  T y p e  o f  e d u c a t i o n ,  
b e s i d e s  y e a r  o f  g r a d u a t i o n ,  i n c l u d e d  t h e  t y p e  o f  s c h o o l s  a t t e n d e d  p r i o r  
.  t o  g r a d u a t i o n  f r o m  W S S B ,  t h e  h i g h e s t  g r a d e  c o m p l e t e d  a n d  v o c a t i o n a l  
a n d  r e h a b i l i t a t i o n  t r a i n i n g .  
T h e  a u t h o r s  b e l i e v e d  t h a t  a g e  w o u l d  b e  a  f a c t o r  p r e d i c t i n g  s u c -
c e s s  a n d  i n d e p e n d e n c e  i n  t h a t  . o l d e r  g r a d u a t e s  w o u l d  h a v e  h a d  t o  
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p u r s u e  t h e i r  c h o s e n  v o c a t i o n .  S e x  w a s  b e l i e v e d  t o  b e  a  f a c t o r  p r e -
d i c t i n g  s u c c e s s  d u e  t o  t h e  b e l i e f  t h a t  p e r h a p s  m a n y  w o m e n  m a r r y  s h o r t l y  
a f t e r  g r a d u a t i o n  a n d  h a v e  f e w e r  o p p o r t u n i t i e s  t o  p u r s u e  a  c a r e e r .  
R e g a r d i n g  i n d e p e n d e n c e ,  s e x  w a s  b e l i e v e d  t o  b e  a  p r e d i c t i n g  f a c t o r  i n  
t h a t  p e r h a p s  t h o s e  w o m e n  w h o  m a r r y  i m n e d i a t e l y  f o l l o w i n g  g r a d u a t i o n  
m i g h t  r e l y  m o r e  o n  t h e i r  s p o u s e  t o  a i d  t h e m  i n  t h e i r  s o c i a l  f u n c t i o n i n g .  
O n s e t  o f  b l i n d n e s s  w a s  b e l i e v e d  t o  b e  a  p r e d i c t i n g  f a c t o r  f o r  
s u c c e s s  a n d  i n d e p e n d e n c e  i n  t h a t  t h e  s e n s o r y  l o s s  d u e  t o  b l i n d n e s s  
o c c u r r i n g  e a r l y  i n  l i f e  c o u l d  l i m i t  o n e ' s  s o c i a l  a n d  v o c a t i o n a l  a d j u s t -
m e n t .  
D e g r e e  o f  b l i n d n e s s  w a s  b e l i e v e d  t o  b e  a  f a c t o r  p r e d i c t i n g  s u c -
c e s s  a n d  i n d e p e n d e n c e  i n  t h a t  t h o s e  w i t h  l e s s  s i g h t  c o u l d  b e  l i m i t e d  
i n  t h e i r  s o c i a l  a n d  v o c a t i o n a l  a d j u s t m e n t .  
T h e  a u t h o r s  b e l i e v e d  t h a t  t h e  t y p e  o f  e d u c a t i o n  r e c e i v e d  b y  t h e  
g r a d u a t e s  w o u l d  p r e d i c t  s u c c e s s  a n d  i n d e p e n d e n c e  i n  t h a t  t h e  m o r e  
e d u c a t i o n  a n d  o r  v o c a t i o n a l  t r a i n i n g  r e c e i v e d ,  a s  w e l l  a s  e x p o s u r e  t o  
p u b l i c  s c h o o l s  p r i o r  t o  g r a d u a t i o n ,  w o u l d  l e a d  t o  a  b e t t e r  s o c i a l  a n d  
v o c a t i o n a l  a d j u s t m e n t .  
T h e  h y p o t h e s e s  p e r t a i n i n g  t o  t h e s e  v a r i a b l e s  w e r e :  
l )  T h e  t y p e  o f  e d u c a t i o n  r e c e i v e d  w i l l  s i g n i f i c a n t l y  a f f e c t  
t h e  d e g r e e  o f  s u c c e s s  a n d  i n d e p e n d e n c e  a m o n g  t h e  g r a d u a t e s .  
2 )  A s  r e l a t e d  t o  t h e  s e x  o f  t h e  g r a d u a t e ,  t h e r e  w i l l  b e  a  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h e  d e g r e e  o f  s u c c e s s  a n d  i n d e -
p e n d e n c e  a c h i e v e d .  
3 )  T h e  d e g r e e  o f  s u c c e s s  a n d  i n d e p e n d e n c e  a m o n g  t h e  g r a d u a t e s  
w i l l  s h o w  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b a s e d  o n  t h e  o n s e t  o f  
b l i n d n e s s .  
4 )  B a s e d  o n  t h e  d e g r e e  o f  b l i n d n e s s ,  t h e r e  w i l l  b e  a  s i g n i f i -
c a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h e  d e g r e e  o f  i n d e p e n d e n c e  a n d  s u c c e s s  
a m o n g  t h e  g r a d u a t e s .  
5 )  T h e  c u r r e n t  a g e s  o f  t h e  g r a d u a t e s  w i l l  s h o w  a  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  i n  t h e  d e g r e e  o f  s u c c e s s  a n d  i n d e p e n d e n c e .  
F o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y ,  e a c h  v a r i a b l e  h a s  b e e n  d e f i n e d  i n  a  
l i m i t e d  m a n n e r .  
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T h i s  i s  a  r e t r o s p e c t i v e  s t u d y .  I t s  p u r p o s e  i s  t o  d i s c o v e r  w h e t h e r  
t h e  d e g r e e  o f  s u c c e s s  a n d  t h e  d e g r e e  o f  i n d e p e n d e n c e  w i l l  s h o w  a  s i g n i -
f i c a n t  d i f f e r e n c e  o r  a n  e f f e c t  o n  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  w h i c h  a r e  
l i s t e d  a b o v e .  P o s s i b l e  a s s o c i a t i o n s  b e t w e e n  e a c h  o f  t h e s e  v a r i a b l e s  
w i l l  a l s o  b e  e x a m i n e d .  
C H A P T E R  I I  
T H E  S T U D Y  D E S I G N  
T h i s  c h a p t e r  w i l l  d e s c r i b e  t h e  m e t h o d  o f  s e l e c t i n g  t h e  s a m p l e ,  
t h e  i n t e r v i e w  s c h e d u l e ,  p r o c e d u r e ,  d e f i n i t i o n  o f  t e n n s  a n d  c o n c e p t s ,  
r e c o r d i n g  a n d  a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a  a n d  t h e  l i m i t a t i o n s  o f  t h i s  s t u d y .  
I  S E L E C T I O N  O F  T H E  S A M P L E  
T h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  o r i g i n a l l y  i n c l u d e d  a l l  W S S B  g r a d u a t e s  i n  
t h e  a c a d e m i c  t r a c k ,  c o v e r i n g  t h e  y e a r s  1 9 5 0  - 1 9 7 5 .  H o w e v e r ,  t h e  
r e s e a r c h e r s  c o u l d  n o t  l o c a t e  a n y  o f  t h e  1 9 5 0  - 1 9 5 9  g r a d u a t e s .  T h e r e  
w e r e  n o  n a m e s  o r  a d d r e s s e s  a v a i l a b l e  a l t h o u g h  a n  e x t e n s i v e  s e a r c h  w a s  
m a d e  b y  s c h o o l  p e r s o n n e l .  T h e r e f o r e ,  t h e  f i n a l  p o p u l a t i o n  i n c l u d e d  
a l l  W S S B  g r a d u a t e s  i n  t h e  a c a d e m i c  t r a c k  c o v e r i n g  t h e  y e a r s  1 9 6 0  -
1 9 7 5 .  
A  t w o - s t a g e  s t r a t i f i e d  r a n d o m  d e s i g n  w a s  u s e d  t o  s e l e c t  a  s a m p l e  
o f  5 0  f r o m  a  p o o l  o f  a p p r o x i m a t e l y  2 0 0  a c a d e m i c  t r a c k  s t u d e n t s .  T h e  
p o p u l a t i o n  w a s  d i v i d e d  i n t o  t h r e e  g r o u p s  b y  f i v e - y e a r  p e r i o d s .  T h e n  
e a c h  o f  t h e  t h r e e  g r o u p s  w a s  s e p a r a t e d  i n t o  t w o  g r o u p s  b a s e d  o n  s e x .  
N a m e s  w e r e  l i s t e d  a l p h a b e t i c a l l y  a n d  e v e r y  o t h e r  n a m e  s e l e c t e d  f o r  i n -
c l u s i o n .  I f  a  s t u d e n t  w a s  d e c e a s e d ,  t h e  s e l e c t e d  n a m e  w a s  r e p l a c e d .  
O n l y  o n e  g r a d u a t e  w a s  d e c e a s e d .  
I I  I N T E R V I E W  S C H E D U L E  
T h e  p r o c e d u r e  u s e d  t o  c o l l e c t  d a t a  f r o m  t h e  W S S B  g r a d u a t e s  c o n -
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s i s t e d  o f  p e r s o n a l  i n t e r v i e w s  c o n d u c t e d  b y  t h e  r e s e a r c h e r s .  T h e  
q u e s t i o n n a i r e  u s e d  f o r  t h i s  s t u d y ,  f o u n d  i n  A p p e n d i x  B ,  c o n t a i n s  t h r e e  
s e c t i o n s .  
I t e m s  f o r  c o n s t r u c t i n g  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w e r e  t a k e n  f r o m  s t u d i e s  
t h a t  h a v e  p r e v i o u s l y  b e e n  d o n e  o n  t h e  v i s u a l l y  h a n d i c a p p e d ,  a n d  o n  t h e  
i n s t i t u t i o n a l i z e d  e d u c a b l e  m e n t a l l y  r e t a r d e d  a d u l t s .  T h e  m a i n  s o u r c e s  
i n c l u d e d  D a u w a l d e r  { 1 9 6 4 ) ,  B a u m a n  { 1 9 5 4 ) ,  L u k o f f  a n d  W h i t e m a n  { 1 9 5 8 -
5 9 ) ,  Y o o n  H o u g h  K i m  { 1 9 7 0 ) ,  a n d  K i l e y ,  S h e r  a n d  S u n s h i n e  ( 1 9 7 5 ) .  T h e  
s e l e c t i o n  o f  t h e s e  i t e m s  f r o m  e a r l i e r  s t u d i e s  w e r e  a p p l i c a b l e  t o  t h i s  
s t u d y  i n  d i s c o v e r i n g  t h e  s i g n i f i c a n t  f a c t o r s  t h a t  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  
t h e  g r a d u a t e s '  p r e s e n t  f u n c t i o n i n g  a n d  a t t i t u d e s .  W o r d i n g  o f  t h e  q u e s -
t i o n s  a n d  a r r a n g e m e n t s  o f  t h e  i t e m s  w e r e  a d a p t e d  t o  t h i s  s t u d y .  
T h e  f i r s t  s e c t i o n  c o n s i s t s  o f  8 6  q u e s t i o n s  w i t h  t h e  i t e m s  b e i n g  
p e r t i n e n t  t o  t h e  v a r i a b l e s  u s e d  i n  t h i s  s t u d y .  T h e  i n d e p e n d e n t  
v a r i a b l e s  w e r e :  s e x ,  a g e ,  o n s e t  o f  b l i n d n e s s ,  d e g r e e  o f  b l i n d n e s s ,  
y e a r  g r a d u a t e d ,  h i g h e s t  g r a d e  c o m p l e t e d ,  v o c a t i o n a l  t r a i n i n g  a n d  t y p e  
o f  s c h o o l s  a t t e n d e d  p r i o r  t o  g r a d u a t i o n  f r o m  W S S B .  T h e  d e p e n d e n t  
v a r i a b l e s  w e r e  t h e  r e s p o n d e n t ' s  o p i n i o n  r e g a r d i n g  w h e t h e r  o r  n o t  t h e y  
a r e  w o r k i n g  u p  t o  t h e i r  c a p a c i t y  a n d  a b i l i t y  i n  t h e i r  c h o s e n  o c c u p a -
t i o n  a n d  s u c c e s s .  Q u e s t i o n s  r e l a t i n g  t o  t h e  s p e c i f i c  v a r i a b l e  c a n  
b e  f o u n d  i n  A p p e n d i x  D .  
I n  t h e  s e c o n d  s e c t i o n ,  f i v e  q u e s t i o n s  w e r e  d e s i g n e d  t o  a s s e s s  
d e g r e e  o f  i n d e p e n d e n c e  a m o n g  t h e  g r a d u a t e s .  
S e c t i o n  t h r e e  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w a s  d u p l i c a t e d  f r o m  a  p a r t  o f  
t h e  s t u d y  p r e v i o u s l y  c o m p l e t e d  b y  Y o o n  H o u g h  K i m  { 1 9 7 0 ) .  T h i s  s e c t i o n  
i n c l u d e d  3 2  s t a t e m e n t s  r e l a t i n g  t o  p e r c e i v e d  a t t i t u d e s  o f  t h e  s i g h t e d  
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t o w a r d s  t h e  b l i n d  a n d  g r o u p  i d e n t i f i c a t i o n s  o f  t h e  b l i n d .  T h e  r e -
s e a r c h e r s  p l a n n e d  t o  c o m p a r e  t h e  a t t i t u d e s  o f  t h e  g r a d u a t e s  f r o m  W S S B  
t o  t h o s e  w h o  p a r t i c i p a t e d  i n  K i m ' s  s t u d y .  
P r e t e s t s  w e r e  c o n d u c t e d  w i t h  f i v e  m a l e  a n d  f e m a l e  b l i n d  a d u l t s ,  
a l l  o f  w h o m  w e r e  s i m i l a r  t o  t h e  i n t e r v i e w e e s  u s e d  i n  o u r  s a m p l e .  T h e  
p r e t e s t s  w e r e  e x a m i n e d  t o  s e e  ~hether t h e  c r i t e r i a  u s e d  w a s  o p e r a t i v e  
i n  d i s c o v e r i n g  t h e  o b j e c t i v e s  a n d  h y p o t h e s e s .  I t  w a s  f o u n d  n e c e s s a r y  
t o  e l i m i n a t e  s e v e r a l  q u e s t i o n s  b e c a u s e  o f  d u p l i c a t i o n ,  a n d  s e v e r a l  
o t h e r s  w e r e  r e v i s e d  t o  b e c o m e  m o r e  p e r t i n e n t  i n  m e a s u r i n g  o u r  
h y p o t h e s e s .  
I I I  P R O C E D U R E  
L o c a t i n g  g r a d u a t e s  i n  t h i s  s a m p l e  w a s  a n  o v e r w h e l m i n g  t a s k .  
T h e  n a m e s  o f  t h e  g r a d u a t e s  w e r e  t r a c e d  f r o m  t h e  s c h o o l s  r e c o r d s .  T h e  
o r i g i n a l  a d d r e s s e s  w e r e  f o u n d  i n  t h e  r e c o r d s  o f  t h e  A l 1 J 1 1 n i  A s s o c i -
a t i o n  a n d  i n  t h e  s c h o o l  f i l e s .  
F o l l o w i n g  t h e  s a m p l e  s e l e c t i o n ,  l e t t e r s  w e r e  s e n t  t o  e a c h  p e r s o n  
i n f o r m i n g  t h e m  o f  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  s t u d y .  A  f o r m  w a s  e n c l o s e d  r e -
q u e s t i n g  t h e i r  s i g n e d  a g r e e m e n t  t o  p a r t i c i p a t e  i n  a n  i n t e r v i e w .  A  
s e l f - a d d r e s s e d ,  s t a m p e d  e n v e l o p e  w a s  e n c l o s e d  f o r  t h e i r  c o n v e n i e n c e .  
T w e l v e  s i g n e d  f o r m s  w a r e  r e t u r n e d .  T h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  p o p u l a t i o n  
e i t h e r  d i d  n o t  r e c e i v e  t h e  f o r m  m a i l e d  t o  t h e m  o r  d i d  n o t  r e p l y  t o  o u r  
l e t t e r .  A  n u m b e r  w e r e  r e t u r n e d ,  s t a m p e d  " n o  s u c h  a d d r e s s "  o r  " m o v e d " .  
A d d r e s s e s  o f  t h o s e  p e r s o n s  w h o  d i d  n o t  r e t u r n  t h e i r  c o n s e n t  f o r m s  a n d  
t h o s e  m a r k e d  " n o  s u c h  a d d r e s s "  o r  " m o v e d "  w e r e  t r a c e d  e i t h e r  t h r o u g h  
r e c o r d s  a t  S t a t e  S e r v i c e s  f o r  t h e  B l i n d ,  o r  b y  t h e  g r a d u a t e s  t h e m s e l v e s  
w h o  k n e w  w h e r e  t h e i r  f r i e n d s  w e r e  l o c a t e d .  T e l e p h o n e  c o n t a c t s  w e r e  
m a d e  t o  s e e k  p e n n i s s i o n .  
B o t h  r e s e a r c h e r s  c o n d u c t e d  t h e  f i r s t  i n t e r v i e w  t o g e t h e r  t o  
t e s t  c o n s i s t e n c y  i n  i n t e r v i e w i n g .  A l l  t h e  r e s t  o f  t h e  i n t e r v i e w s  
w e r e  d o n e  i n d i v i d u a l l y .  E a c h  i n t e r v i e w  t o o k  a n  a v e r a g e  o f  a n  h o u r .  
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F r o m  t h e  s a m p l e  o f  5 0  g r a d u a t e s  s e l e c t e d ,  5  d e c l i n e d ,  3  m o v e d  t o  
a n o t h e r  s t a t e ,  2  o t h e r s  c o u l d  n o t  b e  l o c a t e d ,  a n d  l  w a s  d e c e a s e d .  
T h i r t y - n i n e  w e r e  a c t u a l l y  c o n t a c t e d  a n d  i n t e r v i e w e d .  F o u r  i n t e r v i e w s  
w e r e  c o n d u c t e d  b y  t e l e p h o n e .  T w e n t y - f o u r  o f  t h e  i n t e r v i e w e e s  w e r e  
m a l e  a n d  1 5  f e m a l e .  
Q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  c o d e d  b y  n u m b e r  r a t h e r  t h a n  b y  n a m e  t o  
i n s u r e  c o n f i d e n t i a l i t y  o f  t h e  i n d i v i d u a l s  w h o  p a r t i c i p a t e d  i n  
t h i s  s t u d y .  
I V  D E F I N I T I O N  O F  T E R M S  A N D  C O N C E P T S  
I n  t h i s  s t u d y ,  t h e  a u t h o r s  u s e d  t h e  d e f i n i t i o n  d e r i v e d  f r o m  t h e  
S o c i a l  S e c u r i t y  A c t  o f  1 9 3 5  a n d  a d o p t e d  b y  t h e  A m e r i c a n  M e d i c a l  A s s o -
c i a t i o n .  B l i n d n e s s  i s  d e f i n e d  a s :  
l }  t o t a l l y  b l i n d  - h a v i n g  n o  l i g h t  p e r c e p t i o n  o r  l i g h t  
p r o j e c t i o n ;  
2 )  l e g a l l y  b l i n d  2 0 / 2 0 0  v i s u a l  a c u i t y ,  m e a n i n g  t h a t  a  p e r s o n  
c a n  s e e  a t  a  d i s t a n c e  n o  g r e a t e r  t h a n  2 0  f e e t  w h a t  o n e  w i t h  
1 1
n o n n a l
1 1  
s i g h t  c a n  s e e  a t  2 0 0  f e e t ;  
3 )  p a r t i a l l y  s i g h t e d  v i s u a l  a c u i t y  i s  g r e a t e r  t h a n  2 0 / 2 0 0  b u t  
n o t  g r e a t e r  t h a n  2 0 / 7 0  i n  t h e  b e t t e r  e y e  a f t e r  c o r r e c t i o n .  
( K i m  1 9 7 0 )  
B l i n d n e s s  h a s  b e e n  d e f i n e d  b r o a d l y  b y  M a r y  K .  B a u m a n  ( 1 9 6 3 ) ,  
t o  i n c l u d e  t h e  f o l l o w i n g  f i v e  c a t e g o r i e s :  
1 )  t o t a l l y .  b l i n d  w i t h  n o  l i g h t  p e r c e p t i o n  o r  l i g h t  
p r o j e c t i o n ;  
2 )  l i g h t  p e r c e p t i o n  o r  l i g h t  p r o j e c t i o n  b u t  i n s u f f i c i e n t  
v i s i o n  t o  b e  o f  u s e  i n  t r a v e l ;  
3 )  p e r c e p t i o n  o f  l a r g e  o b j e c t s  a n d  m o v e m e n t  t o  a  d e g r e e  
w h i c h  m a y  b e  d e f i n e d  a s  t r a v e l  v i s i o n ;  
4 )  t r a v e l  v i s i o n  a n d / o r  t h e  a b i l i t y  t o  r e a d  p r i n t  w i t h  
. .  
s p e c i a l  m a g n i f i c a t i o n ;  
5 )  p a r t i a l l y  s i g h t e d  w i t h  r e a d i n g  v i s i o n ,  w i t h  o r  w i t h o u t  
m a g n i f i c a t i o n ,  b u t  n o t  s u f f i c i e n t  f o r  n o n n a l  r e a d i n g  a n d  
o t h e r  d a i l y  a c t i v i t i e s  f o r  w h i c h  e y e s i g h t  i s  e s s e n t i a l .  
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S u c c e s s  o r  s u c c e s s f u l  o u t c o m e  w a s  c o n s i d e r e d  t o  b e  d i r e c t l y  r e -
l a t e d  t o  e a c h  g r a d u a t e s '  f e e l i n g s  a b o u t  h i s  l i f e  s i t u a t i o n  a n d  w h e t h e r  
o r  n o t  h e / s h e  b e l i e v e d  h o p e d - f o r - g o a l s  h a d  b e e n  r e a c h e d .  
O v e r a l l ,  i n d e p e n d e n c e  w a s  c o n s i d e r e d  t o  b e  e a c h  g r a d u a t e ' s  
a b i l i t y  t o  l e a d  a n  a d e q u a t e  s o c i a l l y  a c t i v e  l i f e ,  w i t h  e m p h a s i s  u p o n  
t h e  p u r s u e d  p r o f e s s i o n  o r  v o c a t i o n .  
G r a d u a t e s  w h o  f u n c t i o n e d  i n  a n  i n d e p e n d e n t  m a n n e r  w o u l d  b e  a b l e  
t o  i n i t i a t e  a n d  c a r r y  o u t  a n  a c t i v i t y  w i t h o u t  a s s i s t a n c e .  
G r a d u a t e s  w h o  f u n c t i o n e d  i n  a  d e p e n d e n t  m a n n e r  w o u l d  l o o k  t o  
o t h e r s  t o  i n i t i a t e  a n d  c a r r y  o u t  a n  a c t i v i t y .  
G r a d u a t e s  w h o  function~d i n  a  s e m i - i n d e p e n d e n t  m a n n e r  w o u l d  n e e d  
s o m e  a s s i s t a n c e  i n  c a r r y i n g  o u t  a n  a c t i v i t y .  
2 4  
V  R E C O R D I N G  A N D  A N A L Y S I S  O F  T H E  D A T A  
T h e  q u e s t i o n n a i r e  w a s  c o n s t r u c t e d  t o  i n c o r p o r a t e  f i x e d  r e s p o n s e  
q u e s t i o n s ,  a s  w e l l  a s  o p e n - e n d e d  i t e m s .  S e v e r a l  f i x e d  r e s p o n s e  q u e s -
t i o n s  w e r e  c o n s t r u c t e d  s o  t h a t  t w o  o r  m o r e  c h o i c e s  w e r e  p o s s i b l e .  T h e  
o p e n - e n d e d  i t e m s  w e r e  a r r a n g e d  i n  c a t e g o r i e s ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  r e -
s p o n s e  b y  t h e  i n t e r v i e w e e s .  A l l  q u e s t i o n s ,  f i x e d  a n d  o p e n - e n d e d  r e -
s p o n s e s ,  f r o m  s e c t i o n s  o n e  a n d  t w o  w e r e  s c o r e d  b y  c a t e g o r i e s  b a s e d  
o n  a n  o r d i n a l  s c a l e .  F o r  p u r p o s e s  o f  d a t a  a n a l y s i s ,  c a t e g o r i e s  o f  
s o m e  q u e s t i o n s  w e r e  a l t e r e d .  A  c o p y  o f  t h e  c o n s t r u c t e d  c a t e g o r i e s  
f r o m  t h e  o p e n - e n d e d  q u e s t i o n s  a n d  r e v i s i o n s  c a n  b e  f o u n d  i n  
A p p e n d i x  C .  
I n  t h i s  d e s c r i p t i v e  s t u d y  a l l  r e s p o n s e s  w e r e  c o d e d  a n d  r e c o r d e d .  
E a c h  r e s p o n s e  w a s  p u n c h e d  o n t o  I B M  c a r d s  a n d  t h e  d a t a  w a s  p r o c e s s e d  
b y  a  H a r r i s  2 2 0  c o m p u t e r  t o  m e a s u r e  f r e q u e n c y  a n d  p e r c e n t a g e  o f  e a c h  
r e s p o n s e .  F r o m  t h e  f r e q u e n c y  p e r c e n t a g e  t a b l e s ,  v a r i a b l e s  b e t w e e n  
w h i c h  a  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  w a s  a s s u m e d  w e r e  t e s t e d  w i t h  a  c h i -
s q u a r e  t e s t  o f  a s s o c i a t i o n  a t  t h e  0 ( = . 0 5  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e .  A l l  
c h i - s q u a r e  t e s t s  o f  a s s o c i a t i o n  w e r e  d o n e  o n  t h e  C y b e r  7 3  C D C  c o m p u t e r .  
A  w e i g h t e d  v a l u e  w a s  a s s i g n e d  t o  e a c h  o f  t h e  f i v e  q u e s t i o n s  i n  
s e c t i o n  t w o ,  w h i c h  m e a s u r e d  i n d e p e n d e n c e  o f  f u n c t i o n i n g .  T h e  s c o r e  
1 . 0  w a s  a s s i g n e d  f o r  b e i n g  d e p e n d e n t ,  2 . 0  s e m i - d e p e n d e n t ,  a n d  3 . 0  
i n d e p e n d e n t .  ( K i l e y ,  S h e r  a n d  S u n s h i n e ) .  
I n  o r d e r  t o  e s t a b l i s h  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  t h e  d e p e n d e n t  v a r i -
a b l e s  o f  s u c c e s s  a s  w e l l  a s  t h e  d e p e n d e n t - i n d e p e n d e n t  s c a l e  w i t h  a l l  
t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s ,  a  m u l t i - v a r i a t e  m u l t i p l e  r e g r e s s i o n  a n a l y -
.  2 5  
s i s  w a s  p e r f o n n e d  o n  a  H a r r i s  2 2 0  c o m p u t e r .  W e  t h e n  t e s t e d  t h e  r e l a -
t i o n s h i p s  b e t w e e n  a l l  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  a n d  s u c c e s s  b y  m e a n s  o f  
a  m u l t i p l e  l i n e a r  r e g r e s s i o n  o n  t h e  C y b e r  7 3  C D C  c o m p u t e r .  
S e c t i o n  3  i n  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w a s  c o n s t r u c t e d  s o  t h e  i n t e r -
v i e w e e s  c o u l d  r e s p o n d  o n  a  c o n t i n u u m  r a n g i n g  f r o m  s t r o n g l y  d i s a g r e e  
t o  s t r o n g l y  a g r e e  t o  t h e  s t a t e m e n t s .  T h e  r e s p o n s e s  c o d e d  w e r e  a s  
f o l l o w s :  l }  s t r o n g l y  d i s a g r e e ,  2 }  d i s a g r e e ,  3 )  a g r e e ,  a n d  4 )  s t r o n g -
l y  a g r e e .  I n  v i e w  o f  t h e  i n t e r v i e w e e s '  r e s p o n s e  t o  t h i s  s e c t i o n ,  a  
c r i t i q u e  o f  t h e  d a t a  w a s  m a d e ,  r a t h e r  t h a n  a  c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  
a t t i t u d i n a l  s t u d y  c o n d u c t e d  b y  Y o o n  H o u g h  K i m .  
V I  S T U D Y  L I M I T A T I O N S  
M u c h  o f  t h e  d a t a  c o l l e c t e d  i n  t h i s  s t u d y  i s  d e s c r i p t i v e  i n  
t h a t  i t  i s  b a s e d  u p o n  t h e  g r a d u a t e s '  e x p e r i e n c e s ,  f e e l i n g s  o r  o p i n i o n s  
o f  t h e i r  p a s t  a n d  p r e s e n t  f u n c t i o n i n g .  
T e c h n i c a l  a n d  c o n c e p t u a l  q u a l i t i e s  o f  t h e  p r o p o s a l  w e r e  p r e s e n t e d  
t o  t h e  H u m a n  R i g h t s  R e v i e w  D e s k  i n  O l y m p i a .  I f  t h e r e  h a d  b e e n  m o r e  
t i m e  f o r  t e c h n i c a l  c h a n g e s  i n  t h e  p r o p o s a l ,  t h e  f i n d i n g s  p r o b a b l y  
w o u l d  h a v e  b e e n  m o r e  e f f e c t i v e l y  u s e d  i n  p l a n n i n g  t o w a r d  p r o g r a m  
c h a n g e s  i n  e d u c a t i o n a l  s e r v i c e s  f o r  t h e  b l i n d .  H o w e v e r ,  s i n c e  t h i s  
i s  a  d e s c r i p t i v e  s t u d y ,  r e s u l t s  c a n  b e  u s e d  f o r  m o r e  i n t e n s i v e  a n d  
c o m p r e h e n s i v e  r e s e a r c h  i n  t h e  f u t u r e .  
A n o t h e r  l i m i t a t i o n  w a s  i n c o m p l e t e  a n d  o u t - o f - d a t e  a d d r e s s e s  o f  
t h e  g r a d u a t e s .  T h e r e  w e r e  n o  o b t a i n a b l e  r e c o r d s  o f  W S S B  g r a d u a t e s  
f r o m  t h e  y e a r s  1 9 5 0  t o  1 9 5 9 .  T h e r e f o r e ,  t h e  s t u d y  w a s  l i m i t e d  t o  t h e  
y e a r s  o f  1 9 6 0  t o  1 9 7 5 .  I f  t h e  p o p u l a t i o n  h a d  b e e n  l a r g e r ,  t h e  s t u d y  
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w o u l d  h a v e  b e e n  m o r e  c o m p r e h e n s i v e  a n d  s i g n i f i c a n t .  
M a n y  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  f e l t  s o m e  o f  t h e  s t a t e m e n t s  i n  t h e  
a t t i t u d i n a l  s u r v e y  w e r e  a m b i g u o u s  i n  n a t u r e  a n d  t h e y  r e f u s e d  t o  
r e s p o n d .  T h i s  l i m i t e d  t h e  u s e  o f  t h e  s u r v e y  t o  a  c r i t i q u e  o f  t h e  
g r a d u a t e s '  o p i n i o n s .  T h e  r e s e a r c h e r s  h a d  i n t e n d e d  t o  c o m p a r e  i t  w i t h  
a  d u p l i c a t e  s t u d y  t h a t  w a s  p r e v i o u s l y  d o n e .  
A n o t h e r  l i m i t a t i o n  w a s  t h e  a s s u m p t i o n  t h a t  a l l  g r a d u a t e s  
b e t w e e n  1 9 6 0  a n d  1 9 7 5  w e r e  i n  t h e  a c a d e m i c  p r o g r a m .  A s  a  r e s u l t ,  
o n e  p e r s o n  w a s  i n a p p r o p r i a t e l y  s a m p l e d .  
Y e a r  G r a d u a t e d  
1 9 6 0  - 1 9 6 4  
1 9 6 5  - 1 9 7 0  
1 9 7 1  - 1 9 7 5  
T o t a l  
T A B L E  I  
Y E A R  O F  G R A D U A T I O N  B Y  S E X  
M a l e  
8  
7  
9  
2 4  
F e m a l e  
4  
6  
5  
1 5  
2 8  
T o t a l  
1 2  
1 3  
1 4  
3 9  
T a b l e  I I  s h o w s  t h e  a g e  r a n g e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  g r a d u a t e s .  T h e  
f a c t  t h a t  7 4 %  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  w e r e  b e t w e e n  t h e  a g e s  o f  1 9  a n d  2 9  c o u l d  
i n d i c a t e  t h a t  t h e  m o r e  r e c e n t  g r a d u a t e s  w e r e  e a s i e r  t o  l o c a t e .  
T A B L E  I I  
A G E  O F  R E S P O N D E N T S  
A g e  R a n g e  
N u m b e r  P e r c e n t a g e  
1 9  t o  2 4  y e a r s  
1 3  
3 3  
2 5  t o  2 9  y e a r s  
1 6  4 1  
3 0  t o  3 4  y e a r s  
8  
2 1  
3 5  t o  3 9  y e a r s  
2  5  
T o t a l  
3 9  1 0 0  
2 9  
T a b l e s  I I I  a n d  I V  s h o w  t h e  d i s t r i b u t i o n  f o r  o n s e t  a n d  d e g r e e  o f  
b l i n d n e s s .  T a b l e  V  s h o w s  t h e . d i s t r i b u t i o n  f o r  c a u s e  o f  b l i n d n e s s  a m o n g  
r e s p o n d e n t s .  
T A B L E  I I I  
O N S E T  O F  B L I N D N E S S  
A g e  o f  O n s e t  N u m b e r  
P e r c e n t a g e  
A t  b i r t h  
2 9  
7 4  
U n d e r  1  y e a r  
4  
1 0  
1  - 4  y e a r s  o f  a g e  2  5  
5  - 9  y e a r s  o f  a g e  
2  
5  
1 0  - 1 4  y e a r s  o f  a g e  
2  
5  
T o t a l  
3 9  
9 9 *  
*  T o t a l  <  1 0 0 %  d u e  t o  r o u n d i n g  e r r o r  
D e g r e e  
T o t a  1 1  y  b l  i n d  
L e g a l l y  b l i n d  
P a r t i a l l y  s i g h t e d  
D i d  n o t  a n s w e r  
T o t a l  
T A B L E  I V  
D E G R E E  O F  B L I N D N E S S  
N u m b e r  
1 6  
2 0  
2  
l  
3 9  
T A B L E  V  
C A U S E  O F  B L I N D N E S S  
C a u s e  N u m b e r  
B i r t h  d e f e c t  2 6  
L a c k  o f  p r o p e r  m e d i c a l  p r o c e d u r e s  
5  
D e v e l o p e d  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  o p t i c  d i s o r d e r  
5  
A c c i d e n t s  
2  
D i d  n o t  k n o w  
l  
T o t a l  
3 9  
*  T o t a l  )  l  0 0 %  d u e  t o  r o u n d i n g  e r r o r  
3 0  
P e r c e n t a g e  
4 1  
5 1  
5  
3  
1 0 0  
P e r c e n t a g e  
6 7  
1 3  
1 3  
5  
3  
1 0 1 *  
T a b l e  I I I  s h o w s  t h a t  7 4 %  o f  t h e  g r a d u a t e s  i n t e r v i e w e d  w e r e  b l i n d  a t  
3 1  
b i r t h .  T a b l e  I V  i n d i c a t e s  t h a t  t h e r e  a r e  a n  a l m o s t  e q u a l  n u m b e r  o f  
s t u d e n t s  w h o  a r e  l e g a l l y  b l i n d  a s  t h e r e  a r e  s t u d e n t s  w h o  a r e  t o t a l l y  
b l i n d .  T a b l e  V  s h o w s  t h a t  t h e  m a j o r  c a u s e  o f  b l i n d n e s s  w a s  d u e  t o  
b i r t h  d e f e c t s .  T h e  m e d i c a l  e y e  d i a g n o s e s  c o v e r e d  a  w i d e  r a n g e  ( T a b l e  
V ,  A p p e n d i x  D ) .  T h e  t w o  m o s t  c o m n o n  c i t e d  b y  r e s p o n d e n t s  w e r e  o p t i c  
n e r v e  d i s o r d e r s  a n d  r e t r o l e n t a l  f i b r o p l a s i a .  
R e g a r d i n g  m a r i t a l  s t a t u s ,  2 2  p e r s o n s  h a d  r e m a i n e d  s i n g l e ,  w h i l e  
1 7  w e r e  m a r r i e d .  I t  i s  s o m e t i m e s  a s s u m e d  t h a t  t h e  b l i n d  a r e  m o r e  
l i k e l y  t o  m a r r y  a n o t h e r  b l i n d  p e r s o n ,  a s  o p p o s e d  t o  a  p e r s o n  w i t h  n o r -
m a l  v i s i o n ,  p a r t i c u l a r l y  i f  t h e y  a t t e n d  a  r e s i d e n t i a l  s c h o o l  f o r  t h e  
b l i n d  w h e r e  t h e i r  p r i m a r y  p e e r  c o n t a c t  i s  w i t h  o t h e r  b l i n d  s t u d e n t s .  
T h e  a u t h o r s  f o u n d  t h a t ,  o f  t h e  1 7  m a r r i e d  p e r s o n s ,  8  p e r s o n s  h a d  m a r r i e d  
a  s p o u s e  w i t h  v i s u a l  d i f f i c u l t i e s  a n d  9  p e r s o n s  h a d  m a r r i e d  a  s p o u s e  
w i t h  n o n n a l  v i s i o n .  O n l y  7  o f  t h o s e  m a r r i e d  h a d  c h i l d r e n .  
I I  I  E D U C A T I O N  
W A S H I N G T O N  S T A T E  S C H O O L  F O R  T H E  B L I N D  
O f  t h o s e  s t u d e n t s  a t t e n d i n g  s c h o o l s  i n  a d d i t i o n  t o  W S S B ,  s o m e  a t -
t e n d e d  o t h e r  s c h o o l s  f o r  t h e  b l i n d  w h i l e  o t h e r s  a t t e n d e d  p u b l i c  s c h o o l .  
A s  s h o w n  i n  t h e  f o l l o w i n g  t a b l e ,  1 6  p e r s o n s  r e c e i v e d  s o m e  o f  t h e i r  e d u -
c a t i o n  i n  p u b l i c  s c h o o l s  a s  w e l l  a s  a t  W S S B ,  a n d  2 3  p e r s o n s  r e c e i v e d  
t h e i r  e d u c a t i o n  s o l e l y  f r o m  s c h o o l s  f o r  t h e  b l i n d .  
T A B L E  V I  
W H E R E  E D U C A T I O N  W A S  R E C E I V E D  P R I O R  T O  G R A D U A T I O N  
F R O M  W S S B  
3 2  
N u m b e r  
P e r c e n t a g e  
P u b l i c  s c h o o l  1 5  3 8  
S p e c i a l  e d u c a t i o n  i n  p u b l i c  
s c h o o l  
1  3  
O t h e r  s c h o o l s  f o r  t h e  b l i n d  
6  
1 5  
W S S B  o n l y  
1 7  4 4  
T o t a l  
3 9  1 0 0  
*  
T h i s  t a b l e  w a s  c o l l a p s e d  i n t o  t w o  c a t e g o r i e s  f o r  s t a t i s t i c a l  t e s t -
f o g :  
1 )  T h o s e  w h o  h a d  a t t e n d e d  p u b l i c  s c h o o l  i n  a d d i t i o n  t o  
W S S B ;  
2 )  T h o s e  w h o  a t t e n d e d  o n l y  s c h o o l s  f o r  t h e  b l i n d .  
T h e  p e r s o n  i n a p p r o p r i a t e l y  s a m p l e d  w a s  e x c l u d e d  f r o m  c a t e g o r y  1 .  
W h i l e  2 1  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  d e s c r i b e d  t h e i r  y e a r s  a t  W S S B  a s  g e n e r -
a l l y  a  f a v o r a b l e  e x p e r i e n c e ,  1 8  r e s p o n d e n t s  w e r e  c r i t i c a l  o f  t h e  s o c i a l  
a s p e c t s  r e l a t e d  t o  t h i s  r e s i d e n t i a l  s c h o o l .  C o n m o n  c r i t i c i s m s  w e r e  t h e  
l a c k  o f  c o n t a c t  w i t h  p e e r s  o u t s i d e  o f  W S S B ,  f e e l i n g  t h e y  w e r e  t r e a t e d  
i n  a n  o v e r l y  p r o t e c t i v e  m a n n e r ,  a n d  t h e  l a c k  o f  f r e e  t i m e  t o  s o c i a l i z e  
d u e  t o  t h e  l o n g  h o u r s  r e q u i r e d  i n  t h e  s c h o o l  p r o g r a m .  
T h e  m a j o r i t y  o f  s t u d e n t s  r e m a i n  i n  t h e  s c h o o l  p r o g r a m  a t  W S S B  u n -
t i l  t h e  a g e  o f  2 0  o r  2 1 .  D u e  t o  t h i s  a n d  t h e  f a c t  t h a t  t h e  b l i n d  h a v e  
3 3  
c e r t a i n  o c c u p a t i o n a l  l i m i t a t i o n s ,  t h e  a u t h o r s  w e r e  i n t e r e s t e d  i n  t h e  
a m o u n t  o f  i n f l u e n c e  W S S B  h a d  o n  t h e  g r a d u a t e s '  c a r e e r  c h o i c e s .  T a b l e  
V I I  i l l u s t r a t e s  t h e  d e g r e e  o f  h e l p  t h e  r e s p o n d e n t s  f e l t  t h e y  r e c e i v e d  
f r o m  W S S B .  
T A B L E  V I I  
I N F L U E N C E  O F  W S S B  O N  C A R E E R  C H O I C E  O F  G R A D U A T E S  
D e g r e e  o f  I n f l u e n c e  N u m b e r  
P e r c e n t a g e  
V e r y  i n f l u e n t i a l  
2  5  
S o m e w h a t  h e l p f u l  
1 1  
2 8  
C o u l d  h a v e  b e e n  m o r e  h e l p f u l  
8  
2 1  
N o  h e l p  
1 8  
4 6  
T o t a l  
3 9  
1 0 0  
T a b l e  V I I I  d e s c r i b e s  t h e  w a y s  i n  w h i c h  r e s p o n d e n t s  f o u n d  W S S B  
h e l p f u l  i n  p r e p a r i n g  t h e m  f o r  a n  o c c u p a t i o n .  I n  t h i s  t a b l e ,  i n t e r -
v i e w e e s  w e r e  a s k e d  t o  r e s p o n d  t o  a l l  c a t e g o r i e s  t h e y  f e l t  w e r e  a p p l i -
c a b l e .  T a b l e s  s u c h  a s  t h i s  t h r o u g h o u t  t h e  n a r r a t i v e  w i l l  b e  m a r k e d  
b y  a n  *  t o  i n d i c a t e  m u l t i p l e  r e s p o n s e s .  A s  t h e  t a b l e  b e l o w  s h o w s ,  2 8 %  
o f  t h e  r e s p o n s e s  i n d i c a t e  t h a t  c o n t a c t  w i t h  S t a t e  S e r v i c e s  f o r  t h e  
B l i n d ,  i n i t i a t e d  b y  W S S B ,  w a s  b e n e f i c i a l  i n  p r e p a r a t i o n  f o r  e m p l o y m e n t .  
T w e n t y - o n e  p e r c e n t  o f  t h e  r e s p o n s e s  i n d i c a t e  t h a t  p r e p a r a t i o n  t h r o u g h  
a c a d e m i c  i n s t r u c t i o n  w a s  b e n e f i c i a l , a n d l 8 %  i n d i c a t e  t h a t  c o n f i d e n c e  
a n d  t r a i n i n g  f o r  e m p l o y m e n t  w a s  r e c e i v e d  a s  a  r e s u l t  o f  a  w e l l - r o u n d e d  
3 4  
e x p e r i e n c e .  S i x t e e n  p e r c e n t  o f  t h e  r e s p o n s e s  i n d i c a t e  t h a t  n o  s p e c i a l  
p r e p a r a t i o n  w a s  r e c e i v e d .  
T A B L E  V I I I  
W A Y S  W S S B  H E L P E D  P R E P A R E  G R A D U A T E S  F O R  E M P L O Y M E N T *  
T y p e  o f  P r e p a r a t i o n  
A d e q u a t e  c o n f i d e n c e  a n d  
t r a i n i n g  d u e  t o  w e l l -
r o u n d e d  e x p e r i e n c e  
A c a d e m i c  a n d  g e n e r a l  i n -
s t r u c t i o n  
I n d i v i d u a l i z e d  t r a i n i n g  
W o r k  e x p e r i e n c e  
C o n t a c t  w i t h  t h e  S t a t e  
S e r v i c e s  f o r  t h e  B l i n d  
N o t h i n g  s p e c i a l  w a s  d o n e  
O t h e r  
T o t a l  
N u m b e r  
1 2  
1 4  
2  
5  
1 9  
1 1  
4  
6 7  
*  M u l t i p l e  r e s p o n s e  c a t e g o r i e s  
* *  T o t a l  <  1 0 0 %  d u e  t o  r o u n d i n g  e r r o r  
P e r c e n t a g e  
1 8  
2 1  
3  
7  
2 8  
1 6  
6  
9 9 * *  
T h e  a u t h o r s  w e r e  a l s o  i n t e r e s t e d  i n  t h e  r o l e  o f  W S S B  i n  h e l p i n g  
g r a d u a t e s  o b t a i n  e m p l o y m e n t ,  a s  w e l l  a s  t h e  g r a d u a t e s '  p e r c e p t i o n s  o f  
t h e  s c h o o l ' s  r o l e .  T a b l e  I X  s h o w s  t h e  r e s p o n s e s  o f  t h e  g r a d u a t e s .  
3 5  
T A B L E  I X  
T H E  R O L E  O F  W S S B  I N  H E L P I N G  G R A D U A T E S  O B T A I N  E M P L O Y M E N T  
R o l e  o f  W S S B  
N u m b e r  
P e r c e n t a g e  
S c h o o l  a r r a n g e d  f o r  p l a c e m e n t  i n  e m p l o y m e n t  2  5  
F e l t  s c h o o l  w a s  n o t  r e s p o n s i b l e  f o r  
o b t a i n i n g  e m p l o y m e n t  3 1  8 0  
O t h e r  6  1 5  
T o t a l  
3 9  1 0 0  
A s  t h e  t a b l e  a b o v e  i n d i c a t e s ,  t h e  m a j o r i t y  ( 8 0 % )  o f  t h e  r e s p o n -
d e n t s  f e l t  t h e  s c h o o l  w a s  n o t  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e i r  e m p l o y m e n t .  T w o  o f  
t h e  r e s p o n d e n t s  s t a t e d  t h a t  W S S B  h a d  a  r o l e  i n  t h e i r  o b t a i n i n g  e m p l o y -
m e n t ,  o n e  p e r s o n  c o n t i n u i n g  a t  a  w o r k  e x p e r i e n c e  j o b  a n d  a n o t h e r  h i r e d  
b y  W S S B  a s  a  t e a c h e r ' s  a i d e .  O f  t h e  s i x  o t h e r  r e s p o n s e s ,  f i v e  i n d i c a t e d  
t h a t  W S S B  h a d  n o  r o l e  i n  t h e i r  o b t a i n i n g  e m p l o y m e n t ,  b u t  f e l t  t h e  s c h o o l  
s h o u l d  h a v e  d o n e  m o r e  b y  f o c u s i n g  o n  t h e  i n d i v i d u a l  s t u d e n t s '  i n t e r e s t s  
a n d  a b i l i t i e s .  O n e  p e r s o n  f e l t  W S S B  h a d  b e e n  h e l p f u l  b y  a r r a n g i n g  
c o n t a c t  w i t h  S t a t e  S e r v i c e s  f o r  t h e  B l i n d .  
I n  T a b l e  X ,  t h e  r e s p o n d e n t s  h a v e  i n d i c a t e d  h o w  t h e y  m i g h t  h a v e  
b e e n  b e t t e r  p r e p a r e d  f o r  e m p l o y m e n t  w h i l e  a t t e n d i n g  W S S B .  
T A B L E  X  
G R A D U A T E S '  S U G G E S T I O N S  F O R  I M P R O V E M E N T  O F  P R E P A R A T I O N  
F O R  E M P L O Y M E N T  A T  W S S B *  
3 6  
S u g g e s t i o n  
N u m b e r  
P e r c e n t a g e  
O f f e r  m o r e  a s s i s t a n c e  
7  
9  
M o r e  s o c i a l  p r e p a r a t i o n  w a s  
n e e d e d  
1 5  1 9  
M o r e  v o c a t i o n a l  c o u r s e s  
o f f e r e d  
1 7  
2 2  
M o r e  m o b i l i t y  t r a i n i n g  
7  9  
S t i m u l a t e d  t o  c o u r s e  a r e a s  
o r  w o r k  a c t i v i t i e s  1 1  1 4  
V e r y  s a t i s f i e d  w i t h  w h a t  w a s  
o f f e r e d  
1 2  
1 5  
W o r k  e x p e r i e n c e  
5  6  
O t h e r  
4  
5  
T o t a l  
7 8  
9 9 * *  
*  
M u l t i p l e  r e s p o n s e  c a t e g o r i e s  
* *  T o t a l  (  1 0 0 %  d u e  t o  r o u n d i n g  e r r o r  
T w e n t y - t w o  p e r c e n t  o f  t h e  r e s p o n s e s  c a l l  f o r  m o r e  v o c a t i o n a l l y  
o r i e n t e d  c o u r s e s  i n  t h e  s c h o o l ' s  c u r r i c u l u m ,  a n d  1 9 %  i n d i c a t e  t h a t  m o r e  
s o c i a l  p r e p a r a t i o n  i s  n e e d e d .  F i f t e e n  p e r c e n t  o f  t h e  r e s p o n s e s  d e n o t e  
s a t i s f a c t i o n  w i t h  w h a t  w a s  o f f e r e d .  
R e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  i f  t h e y  f e l t  s t u d e n t s  a t  W S S B  w o u l d  b e n e f i t  
f r o m  v o c a t i o n a l l y  o r i e n t e d  c o u r s e s  i n  a d d i t i o n  t o  a c a d e m i c  c o u r s e s .  T h e  
3 7  
m a j o r i t y  ( 3 7 )  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  t h o u g h t  t h a t  s t u d e n t s  w o u l d  b e n e f i t  
f r o m  v o c a t i o n a l  c o u r s e s  a d d e d  t o  t h e  a c a d e m i c  c u r r i c u l u m .  T h e i r  
r e a s o n s  f o r  f e e l i n g  v o c a t i o n a l  c o u r s e s  w o u l d  b e  b e n e f i c i a l  a r e  s h o w n  
i n  t h e  t a b l e  b e l o w .  
T A B L E  X I  
V A L U E  O F  A V A I L A B I L I T Y  O F  V O C A T I O N A L  C O U R S E S *  
V a l u e  
N u m b e r  P e r c e n t a g e  
I s  b e c o m i n g  i n c r e a s i n g l y  i m p o r t a n t  f o r  
e v e r y o n e  2  4  
H e l p s  i n  p r e p a r a t i o n  f o r  e m p l o y m e n t  
2 1  4 2  
C u r r i c u l a  s h o u l d  b e  a d j u s t e d  t o  
i n d i v i d u a l  n e e d s  a n d  a b i l i t i e s  2 4  
4 8  
M a k e s  l e a r n i n g  m o r e  c o n c r e t e  
2  4  
O f f e r s  m o r e  d e f i n i t e  g o a l s  a n d  p u r p o s e s  
1  
2  
T o t a l  
5 0  1 0 0  
*  M u l t i p l e  r e s p o n s e  c a t e g o r i e s  
T h e r e  a p p e a r s  t o  b e  a  t r e n d  i n  t h e  i n t e r v i e w e e s '  r e s p o n s e s  t o w a r d s  
p o i n t i n g  o u t  a  n e e d  f o r  c u r r i c u l a  a t  W S S B  t o  i n c l u d e  v o c a t i o n a l  c o u r s e s  
a n d  t r a i n i n g ,  a s  w e l l  a s  a d j u s t i n g  t h e  p r o g r a m  t o  m e e t  i n d i v i d u a l  
s t u d e n t s '  n e e d s  a n d  a b i l i t i e s .  T a b l e  X I I  p o i n t s  o u t  t h e  c o n t i n u i t y  o f  
r e s p o n s e s  i n  t h i s  a r e a .  
T A B L E  X I I  
S U G G E S T I O N S  T O  I M P R O V E  A C A D E M I C  A N D  V O C A T I O N A L L Y  
O R I E N T E D  C O U R S E S  A T  W S S B *  
S u g g e s t f o n  
N u m b e r  
I n c l u d e  v o c a t i o n a l  p r e p a r a t i o n  1 6  
R e m a i n  a c a d e m i c a l l y  o r i e n t e d  
8  
I n d i v i d u a l i z e  p r o g r a m s  
1 6  
A t t e n d  p u b l i c  s c h o o l  i n  a d d i t i o n  t o  W S S B  
2  
U p d a t e  W S S B  t o  p u b l i c  s c h o o l  s t a n d a r d s  
5  
I m p r o v e  s o c i a l  c l i m a t e  
8  
M o r e  p r e p a r a t i o n  i n  a r e a  o f  l i v i n g  s k i l l s  
6  
N o  s u g g e s t i o n s  
5  
T o t a l  
6 6  
*  M u l t i p l e  r e s p o n s e  c a t e g o r i e s  
A D D I T I O N A L  E D U C A T I O N  A N D  T R A I N I N G  
3 8  
P e r c e n t a g e  
2 4  
1 2  
2 4  
3  
8  
1 2  
9  
8  
1 0 0  
R e g a r d i n g  t h e  g r a d u a t e s '  f u t u r e  p l a n s ,  s e v e r a l  q u e s t i o n s  w e r e  a s k e d  
a s  t o  t h e  n a t u r e  o f  t h e s e  p l a n s  a n d  w h e t h e r  o r  n o t  t h e s e  p l a n s  h a d  b e e n  
s u c c e s s f u l .  T a b l e  X I I I  s h o w s  t h e  g r a d u a t e s '  p l a n s  f o r  f u r t h e r i n g  t h e i r  
e d u c a t i o n .  A s  i t  s h o w s ,  6 9 %  o f  t h e  g r a d u a t e s  p l a n n e d  t o  a t t e n d  s o m e  
c o l l e g e .  
T A B L E  X I I I  .  
G R A D U A T E S '  P L A N S  T O  F U R T H E R  T H E I R  E D U C A T I O N  
A F T E R  W S S B  
P l a n  
N u m b e r  
A t t e n d  c 0 1 1 1 T i u n i t y  c o l l e g e  
1 8  
A t t e n d  s h o r t - t e n n  e d u c a t i o n a l  
p r o g r a m  
0  
A t t e n d  a  4 - y e a r  c o l l e g e  9  
A t t e n d  a  v o c a t i o n a l  t r a i n i n g  
c e n t e r  2  
N o n e  1 0  
T o t a l  3 9  
3 9  
P e r c e n t a g e  
4 6  
0  
2 3  
5  
2 6  
1 0 0  
T a b l e  X I V  s h o w s  t h e  a d d i t i o n a l  e d u c a t i o n  t h e  f o n n e r  g r a d u a t e s  r e -
c e i v e d  a f t e r  l e a v i n g  W S S B ,  e x c l u d i n g  v o c a t i o n a l  t r a i n i n g .  
T A B L E  X I V  
A D D I T I O N A L  E D U C A T I O N  R E C E I V E D  B Y  F O R M E R  G R A D U A T E S  
E d u c a t i o n  R e c e i v e d  
N o  a d d i t i o n a l  e d u c a t i o n  
S o m e  c o l l e g e  
C o l l e g e  g r a d u a t e  
T o t a l  
N u m b e r  
1 0  
2 3  
6  
3 9  
P e r c e n t a g e  
2 6  
5 9  
1 5  
1 0 0  
4 0  
A s  t h e  t a b l e  a b o v e  p o i n t s  o u t ,  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  f o n n e r  g r a d u a t e s  
( 2 9 )  a t t e n d e d  s o m e  c o l l e g e ,  h o w e v e r ,  o n l y  6  o f  t h e m  g r a d u a t e d  f r o m  c o l l e g e .  
T h r e e  o f  t h e  c o l l e g e  g r a d u a t e s  c o n t i n u e d  t h e i r  p o s t - g r a d u a t e  e d u c a t i o n .  
T a b l e  X V  s h o w s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  a d d i t i o n a l  e d u c a t i o n  r e -
c e i v e d  a f t e r  g r a d u a t i o n  f r o m  W S S B  a n d  w h e r e  e d u c a t i o n  w a s  r e c e i v e d  p r i o r  
t o  g r a d u a t i o n .  N o  s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e  w a s  e s t a b l i s h e d  a t  t h e  o c : :  
=  . 0 5  l e v e l  o f  t e s t i n g .  H o w e v e r ,  8 7 %  o f  t h o s e  g r a d u a t e s  w h o  h a d  a t t e n d e d  
o n l y  s c h o o l s  f o r  t h e  b l i n d  w e n t  o n  t o  c o l l e g e  a s  c o m p a r e d  t o  6 0 %  o f  t h o s e  
w h o  a t t e n d e d  p u b l i c  s c h o o l s  i n  a d d i t i o n  t o  W S S B .  A l s o ,  2 8 %  o f  t h o s e  
h a v i n g  a t t e n d e d  o n l y  s c h o o l s  f o r  t h e  b l i n d  g r a d u a t e d  f r o m  c o l l e g e ,  c o m -
p a r e d  t o  7 %  o f  t h o s e  w h o  h a d  a t t e n d e d  p u b l i c  s c h o o l s .  
T A B L E  X V  
W H E R E  E D U C A T I O N  W A S  R E C E I V E D  P R I O R  T O  G R A D U A T I O N  F R O M  W S S B  
B Y  A D D I T I O N A L  E D U C A T I O N  R E C E I V E D  A F T E R  G R A D U A T I O N  
P r i o r  E d u c a t i o n  
N o  A d d i t i o n a l  S o m e  C o l l e g e  C o l l e g e  
T o t a l  
A t t e n d e d  p u b l i c  
s c h o o l s  
A t t e n d e d  b l i n d  
s c h o o l s  o n l y  
T o t a l  
p  >  . 0 5  
E d u c a t i o n  G r a d u a t e  
6  8  1  
3  1 5  5  
9  2 3  6  
i 1 = 4 . 3  
d f  = 2  
1 5  
2 3  
3 8  
4 1  
T a b l e  X V I  s h o w s  t h e  d e g r e e s  e a r n e d  b y  t h o s e  g r a d u a t e s  w h o  a t t e n d e d  
c o l l e g e .  
T A B L E  X V I  
E D U C A T I O N A L  D E G R E E S  E A R N E D  
D e g r e e  
N u m b e r  P e r c e n t a g e  
A . A .  
3  
8  
B . A . / B . S .  
5  
1 3  
M . S . W .  
1  
3  
N o n e  
3 0  
7 7  
T o t a l  
3 9  
1 0 1 *  
4 2  
*  T o t a l  )  1 0 0 %  d u e  t o  r o u n d i n g  e r r o r  
O f  t h o s e  g r a d u a t e s  w h o  h a d  p l a n s  t o  f u r t h e r  t h e i r  e d u c a t i o n  a f t e r  
g r a d u a t i n g  f r o m  W S S B ,  1 6  p e r s o n s  r e s p o n d e d  t h a t  t h e y  f e l t  t h e i r  p l a n s  
h a d  b e e n  s u c c e s s f u l ,  w h i l e  1 2  o t h e r s  f e l t  t h e y  h a d  n o t  b e e n  s u c c e s s f u l .  
T A B L E  X V I I  
P L A N S  F O R  V O C A T I O N A L  T R A I N I N G  A F T E R  G R A D U A T I O N  A N D  
S U C C E S S  O F  P L A N S  
H a d  v o c a t i o n a l  t r a i n i n g  p l a n s  
t h a t  w e r e  s u c c e s s f u l  
H a d  v o c a t i o n a l  t r a i n i n g  p l a n s  
t h a t  w e r e  u n s u c c e s s f u l  
H a d  n o  v o c a t i o n a l  t r a i n i n g  
p l a n s  
T o t a l  
N u m b e r  
8  
1 0  
2 1  
3 9  
*  T o t a l  )  1 0 0 %  d u e  t o  r o u n d i n g  e r r o r  
P e r c e n t a g e  
2 1  
2 6  
5 4  
1 0 1 *  
T a b l e  X V I I  a b o v e  s h o w s  t h a t ,  o f  t h o s e  g r a d u a t e s  w h o  h a d  v o c a t i o n a l  
trainin~ p l a n s ,  t h e  p e r c e n t a g e  o f  t h o s e  w h o  f e l t  t h e i r  p l a n s  h a d  b e e n  
s u c c e s s f u l  ( 2 1 % }  i s  s l i g h t l y  l o w e r  t h a n  t h o s e  w h o  f e l t  t h e i r  p l a n s  w e r e  
u n s u c c e s s f u l  ( 2 6 % }  • .  T h e  m a j o r i t y  o f  r e s p o n d e n t s  ( 5 4 % }  h a d  n o  p l a n s  t o  
r e c e i v e  v o c a t i o n a l  t r a i n i n g  a f t e r  g r a d u a t i o n .  
T h e  a u t h o r s  f o u n d  i t  i n t e r e s t i n g  t h a t ,  a l t h o u g h  8  o f  t h e  3 9  r e -
s p o n d e n t s  ( 2 1 % }  h a d  p l a n n e d  t o  r e c e i v e  v o c a t i o n a l  t r a i n i n g  a t  t h e  t i m e  
t h e y  g r a d u a t e d ,  2 7 ,  o r  7 1 %  o f  t h e m  a c t u a l l y  d i d  r e c e i v e  v o c a t i o n a l  t r a i n -
i n g  a f t e r  g r a d u a t i n g  f r o m  W S S B  ( T a b l e  X V I I I  b e l o w ) .  W h e t h e r  o r  n o t  
r e s p o n d e n t s  h a d  a t t e n d e d  p u b l i c  s c h o o l  o r  o n l y  s c h o o l s  f o r  t h e  b l i n d  
b e f o r e  g r a d u a t i o n  h a d  n o  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  t o  
t h o s e  w h o  r e c e i v e d  v o c a t i o n a l  t r a i n i n g  a f t e r  g r a d u a t i o n  w h e n  t e s t e d  
a t  t h e  0 < =  . 0 5  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e .  
T A B L E  X V I I I  
W H E R E  E D U C A T I O N  W A S  R E C E I V E D  P R I O R  T O  G R A D U A T I O N  
F R O M  W S S B  B Y  V O C A T I O N A L  T R A I N I N G  
P r i o r  E d u c a t i o n  
V o c a t i o n a l  
N o  V o c a t i o n a l  
T r a i n i n g  
T r a i n i n g  
A t t e n d e d  p u b l i c  s c h o o l s  
1 2  
3  
A t t e n d e d  b l i n d  s c h o o l s  
o n l y  
1 5  
8  
T o t a l  2 7  1 1  
p  >  . 0 5  
x a . = . 9 6  
d f = l  
T A B L E  X I X  
T o t a l  
1 5  
2 3  
3 8  
P L A N S  F O R  E M P L O Y M E N T  A F T E R  G R A D U A T I O N  A N D  S U C C E S S  O F  P L A N S  
N u m b e r  
P e r c e n t a . 9 . e  
H a d  e m p l o y m e n t  p l a n s  a n d  p l a n s  w e r e  s u c c e s s f u l  7  1 8  
H a d  e m p l o y m e n t  p l a n s  a n d  p l a n s  w e r e  u n s u c c e s s f u l  7  1 8  
H a d  n o  e m p l o y m e n t  p l a n s  2 5  6 4  
T o t a l  3 9  1 0 0  
4 3  
4 4  
O f  t h e  1 4  g r a d u a t e s  w h o  h a d  p l a n s  f o r  e m p l o y m e n t ,  t h e r e  w e r e  a n  
e q u a l  n u m b e r  w h o  f e l t  t h e y  h a d  s u c c e e d e d  w i t h  t h e s e  p l a n s  a s  t h e r e  
w e r e  t h o s e  w h o  f e l t  t h e y  h a d  n o t  s u c c e e d e d  ( T a b l e  X I X ) .  A g a i n ,  t h e  
m a j o r i t y  ( 6 4 % )  h a d  n o  e m p l o y m e n t  p l a n s  f o l l o w i n g  g r a d u a t i o n .  
I V  S T A T E  S E R V I C E S  F O R  T H E  B L I N D  A N D  
V O C A T I O N A L  T R A I N I N G  
T h e  a u t h o r s  . f e l t  i t  w o u l d  b e  i m p o r t a n t  t o  t h i s  s t u d y  t o  i n c l u d e  
d a t a  r e g a r d i n g  t h e  g r a d u a t e s '  i n v o l v e m e n t  w i t h  S t a t e  S e r v i c e s  f o r  t h e  
B l i n d ,  s i n c e  t h i s  i s  t h e  p r i m a r y  r e s o u r c e  a g e n c y  f o r  b l i n d  p e r s o n s  i n  
t h e  s t a t e  o f  W a s h i n g t o n .  M o s t  W S S B  s t u d e n t s  h a v e  c o n t a c t  w i t h  t h i s  
a g e n c y  e i t h e r  p r i o r  t o ,  o r  f o l l o w i n g  g r a d u a t i o n .  M o s t  p e r s o n s  h a v i n g  
c o n t a c t  w i t h  S t a t e  S e r v i c e s  f o r  t h e  B l i n d  p r i o r  t o  g r a d u a t i o n  r e c e i v e  
e d u c a t i o n a l  a n d  v o c a t i o n a l  t e s t i n g  a n d  g u i d a n c e .  
O f  t h e  s a m p l e  o f  3 9  p e r s o n s ,  2 2  h a d  c o n t a c t  w i t h  S t a t e  S e r v i c e s  
f o r  t h e  B l i n d ,  w h i l e  1 7  h a d  n o  c o n t a c t  p r i o r  t o  g r a d u a t i o n .  T a b l e  X X  
s h o w s  t h e  r e s p o n s e s  o f  t h o s e  w h o  h a d  c o n t a c t  w i t h  S t a t e  S e r v i c e s  f o r  
t h e  B l i n d  p r i o r  t o  g r a d u a t i o n  a n d  w h e t h e r  o r  n o t  t h e y  w e r e  s a t i s f i e d  
w i t h  t h e  a s s i s t a n c e  t h e y  r e c e i v e d .  
T A B L E  X X  
S A T I S F A C T I O N  W I T H  H E L P  R E C E I V E D  B Y  S T A T E  S E R V I C E S  F O R  T H E  
B L I N D  B E F O R E  G R A D U A T I O N  
4 5  
D e g r e e  o f  S a t i s f a c t i o n  N u m b e r  
P e r c e n t a g e  
S a t i s f i e d  w i t h  a s s i s t a n c e  
r e c e i v e d  
N o t  s a t i s f i e d ,  g i v i n g  n o  
e x p l a n a t i o n  
N o t  s a t i s f i e d ,  n o  f i n a n c e s  
a v a i l a b l e  f o r  c o l l e g e  
N o t  s a t i s f i e d  w i t h  g u i d a n c e  
o f f e r e d  
R e c e i v e d  n o  a s s i s t a n c e  
T o t a l  
1 4  
1  
1  
6  
1 7  
3 9  
*  T o t a l  )  1 0 0 %  d u e  t o  r o u n d i n g  e r r o r  
3 6  
3  
3  
1 5  
4 4  
1 0 1 *  
O f  t h e  3 9  r e s p o n d e n t s ,  3 6  h a d  c o n t a c t  w i t h  S t a . t e  S e r v i c e s  f o r  t h e  
B l i n d  a f t e r  g r a d u a t i o n .  T a b l e  X X I  o u t l i n e s  t h e  t y p e  o f  s e r v i c e s  r e -
c e i v e d  b y  t h e  3 6  g r a d u a t e s ,  m a n y  o f  w h i c h  r e c e i v e d  m o r e  t h a n  o n e  s e r v i c e .  
T A B L E  X X I  
A S S I S T A N C E  O F F E R E D  T O  G R A D U A T E S  B Y  S T A T E  
S E R V I C E S  F O R  T H E  B L I N D *  
T y p e  o f  A s s i s t a n c e  R e c e i v e d  
N u m b e r  
C o u n s e l i n g  
1 5  
T e s t i n g  
1 5  
M o b i l i t y  t r a i n i n g  
1 0  
R e h a b i l i t a t i o n  s e r v i c e s  a n d  
t r a i n i n g  
1 7  
V e n d i n g  s t a n d  t r a i n i n g  a n d  
p l a c e m e n t  
4  
P l a c e m e n t  o n  a  j o b  4  
S c h o o l  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e  1 6  
R e f e r r a l  t o  v o c a t i o n a l  c e n t e r  2  
T o t a l  
8 3  
*  
M u l t i p l e  r e s p o n s e  c a t e g o r i e s  
4 6  
P e r c e n t a g e  
1 8  
1 8  
1 2  
2 1  
5  
5  
1 9  
2  
1 0 0  
R e g a r d i n g  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  a s s i s t a n c e  o f f e r e d  b y  S t a t e  S e r v i c e s  
f o r  t h e  B l i n d  w a s  o f  h e l p ,  t h e  r e s p o n d e n t s  a n s w e r e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  
m a n n e r  { T a b l e  X X I I ) .  
T A B L E  X X I I  
D E G R E E  T O  W H I C H  A S S I S T A N C E  O F F E R E D  B Y  S T A T E  S E R V I C E S  
F O R  T H E  B L I N D  W A S  H E L P F U L  
4 7  
D e g r e e  o f  H e l p f u l n e s s  
N u m b e r  P e r c e n t a g e  
V e r y  h e l p f u l  
1 4  
3 6  
M o d e r a t e l y  h e l p f u l  
1 4  
3 6  
N o t  h e l p f u l  
8  
2 1  
N o  a n s w e r  
3  8  
T o t a l  
3 9  
1 0 1 *  
*  
T o t a l  )  1 0 0 %  d u e  t o  r o u n d i n g  e r r o r  
R e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  a b o u t  r e h a b i l i t a t i o n  s e r v i c e s  t h a t  t h e y  h a d  
r e c e i v e d  f r o m  a g e n c i e s  o t h e r  t h a n  S t a t e  S e r v i c e s  f o r  t h e  B l i n d .  O f  t h e  
3 9  r e s p o n d e n t s ,  1 0  h a d  r e c e i v e d  s u c h  s e r v i c e s  f r o m  o t h e r  a g e n c i e s ,  5  o f  
w h i c h  h a d  a t t e n d e d  O l y m p i a  V o c a t i o n a l  T e c h n i c a l  I n s t i t u t e .  A s  t o  t h e  
t y p e  o f  s e r v i c e s  r e c e i v e d  b y  t h e s e  1 0  r e s p o n d e n t s ,  6  w e r e  p l a c e d  i n  a  
j o b ,  2  r e c e i v e d  v o c a t i o n a l  t r a i n i n g ,  o n e  l i v i n g  s k i l l s  t r a i n i n g ,  a n d  o n e  
w a s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  m o b i l i t y  t r a i n i n g  w i t h  a  g u i d e  d o g .  
W h e n  r e s p o n d e n t s  w e r e  q u e s t i o n e d  a s  t o  w h e t h e r  o r  n o t  t h e y  f e l t  r e -
h a b i  1  i t a t i o n  s e r v i c e s  w o u l d  b e  b e n e f i c i a l  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e ,  2 4  o f  t h e  
r e s p o n d e n t s  f e l t  s u c h  r e h a b i l i t a t i o n  s e r v i c e s  w o u l d  n o t  b e  b e n e f i c i a l ,  
1 2  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  f e l t  t h a t  v o c a t i o n a l  t r a i n i n g  w o u l d  b e  b e n e f i c i a l ,  
a n d  3  f e l t  t h e y  w o u l d  b e n e f i t  f r o m  m o r e  t r a i n i n g  i n  l i v i n g  s k i l l s .  
4 8  
T a b l e s  X X I I I  a n d  X X I V  s h o w  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  r e s p o n d e n t s  w h o  
f e e l  t h e y  w o u l d  b e n e f i t  f r o m  f u r t h e r  r e h a b i l i t a t i o n  s e r v i c e s  w i t h  t h e  
y e a r  i n  w h i c h  t h e y  g r a d u a t e d  a n d  e m p l o y m e n t .  T h e  d a t a  i n  b o t h  t a b l e s  
s h o w s  n o  s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e  a t  t h e  o < =  . 0 5  l e v e l .  H o w e v e r ,  t h e  
d a t a  s u p p o r t s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  a d e q u a t e  v o c a t i o n a l  t r a i n i n g .  B o t h  
t a b l e s  i n d i c a t e  t h a t  8 6 %  o f  t h o s e  w h o  w o u l d  b e n e f i t  f r o m  r e h a b i l i t a t i o n  
s e r v i c e s  n e e d  o r  d e s i r e  f u r t h e r  v o c a t i o n a l  t r a i n i n g .  
T A B L E  X X I I  I  
G R A D U A T E S  W H O  W O U L D  B E N E F I T  F R O M  R E H A B I L I T A T I O N  
S E R V I C E S  B Y  Y E A R  G R A D U A T E D  
T y p e  o f  S e r v i c e  Y e a r  G r a d u a t e d  
1 9 6 0 - 6 5  1 9 6 6 - 7 0  1 9 7 1 - 7 5  
V o c a t i o n a l  t r a i n i n g  
4  3  5  
L i v i n g  s k i l  1  s  
0  
2  0  
N o n e  
8  8  8  
T o t a l  1 2  
1 3  1 3  
p  )  . 0 5  x~=24.65 
d f = 2 6  
T o t a l  
1 2  
2  
2 4  
3 8  
T A B L E  X X I V  
G R A D U A T E S  W H O  W O U L D  B E N E F I T  F R O M  R E H A B I L I T A T I O N  
S E R V I C E S  B Y  E M P L O Y M E N T  
T y p e  o f  S e r v i c e  
E m p l o y e d  U n e m p l o y e d  
V o c a t i o n a l  t r a i n i n g  
6  
6  
L i v i n g  s k i l l s  
1  1  
N o n e  
1 8  6  
T o t a l  
2 5  
1 3  
p  )  . 0 5  
x 2 ' = 2 . 4 6  d f  = 2  
4 9  
T o t a l  
1 2  
2  
2 4  
3 8  
W h e n  r e s p o n d e n t s  w e r e  q u e s t i o n e d  a s  t o  w h e t h e r  o r  n o t  t h e y  h a d  
v o c a t i o n a l  t r a i n i n g  p l a n s  f o r  t h e  f u t u r e ,  1 6  s a i d  
1 1
y e s
1 1
,  w h i l e  2 2  s a i d  
" n o "  a n d  o n e  w a s  " u n c e r t a i n " .  
R e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  w h a t  c h a n g e s  t h e y  w o u l d  m a k e ,  i f  a n y ,  i n  
t h e i r  p a s t  a c a d e m i c  a n d  v o c a t i o n a l  t r a i n i n g  e x p e r i e n c e s  • .  T a b l e  X X V  
s h o w s  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  r e s p o n s e s .  
T A B L E  X X V  
D E S I R E D  C H A N G E S  I N  P A S T  A C A D E M I C  A N D  
V O C A T I O N A L  T R A I N I N G  E X P E R I E N C E S *  
D e s i r e d  C h a n g e  
M o r e  a c a d e m i c  p r e p a r a t i o n  
M o r e  v o c a t i o n a l  p r e p a r a t i o n  
M o r e  s o c i a l  p r e p a r a t i o n  
M o r e  l i v i n g  s t i l l  p r e p a r a t i o n  
M o r e  e d u c a t i o n  a f t e r  W S S B  
A t t e n d e d  p u b l i c  s c h o o l  
M o r e  p e r s o n a l  m o t i v a t i o n  
I m p r o v e d  v o c a t i o n a l  t r a i n i n g  
N o  c h a n g e s  
T o t a l  
N u m b e r  
6  
8  
4  
2  
5  
2  
l  
3  
1 7  
4 8  
*  M u l t i p l e  r e s p o n s e  c a t e g o r i e s  
* *  T o t a l  <  1 0 0 %  d u e  t o  r o u n d i n g  e r r o r  
V  E M P L O Y M E N T  
P e r c e n t a g e  
1 3  
1 7  
8  
4  
1 0  
4  
2  
6  
3 5  
9 9 *  
5 0  
E m p l o y m e n t  w a s  v i e w e d  b y  t h e  r e s e a r c h e r s  a s  c r u c i a l  t o  t h i s  s t u d y ,  
n o t  o n l y  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  d e s c r i p t i v e l y  i n d i c a t i n g  t h e  o u t c o m e  o f  
t h e  f o n n e r  g r a d u a t e s ,  b u t  a l s o  a s  o n e  o f  t h e  v a r i a b l e s  u s e d  f o r  d e f i n -
i n g  s u c c e s s .  
O f  t h e  3 9  r e s p o n d e n t s ,  2 5  w e r e  e m p l o y e d  a n d  1 4  u n e m p l o y e d  w h e n  
5 1  
i n t e r v i e w e d .  T h e  f o l l o w i n g  t a b l e s  ( X X V I ,  X X V I I I  t h r o u g h  X X I V )  i l l u s -
t r a t e  c r o s s - t a b u l a t i o n s  m a d e  b e t w e e n  e m p l o y m e n t  a n d  o t h e r  d e m o g r a p h i c  
v a r i a b l e s .  T h e  d a t a  i n  T a b l e  X X V I  s h o w s  a  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  a t  
t h e  o < =  . 0 5  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e  b e t w e e n  e m p l o y m e n t  a n d  s e x .  
T A B L E  X X V I  
E M P L O Y M E N T  B Y  S E X  
M a l e  
F e m a l e  
T o t a l  
E m p l o y e d  
1 9  
6  2 5  
U n e m p l o y e d  
5  
8  1 3  
T o t a l  
2 4  
1 4  
3 8  
p  <  . 0 5  
x 2 . = 5 . 1 8  
d f = l  
A  c l o s e r  l o o k  a t  t h e  8  u n e m p l o y e d  f e m a l e s  f r o m  T a b l e  X X V I I  r e -
v e a l s  t h a t  5  w e r e  n o t  s e e k i n g  e m p l o y m e n t ,  w h i c h  c o u l d  i n d i c a t e  t h a t  
w o m e n  a r e  n o t  n e c e s s a r i l y  u n e m p l o y e d  b e c a u s e  i t  i s  m o r e  d i f f i c u l t  f o r  
t h e m  t o  f i n d  j o b s .  T a b l e  X X V I I  s h o w s  t h e  m a r i t a l  s t a t u s ,  l i v i n g  s i t u a -
t i o n ,  a n d  t h o s e  w h o  w e r e  s e e k i n g  e m p l o y m e n t  f o r  t h e  8  u n e m p l o y e d  f e -
m a l e s .  
•  
5 2  
T A B L E  X X V I I  
U N E M P L O Y E D  F E M A L E S *  
U n e m p l o y e d  
M = M a r r i e d  
L i v i n g  
S e e k i n g  
F e m a l e s  
S = S i n g l e  S i t u a t i o n  
E m p l o y m e n t  
1  
M  W i t h  s p o u s e  
N o  
2  
s  
A l o n e  
Y e s  
3  
s  O t h e r  
N o  
4  
s  A l o n e  N o  
5  
s  
W i t h  p a r e n t s  N o  
6  
M  
W i t h  s p o u s e  
N o  
7  
M  
W i t h  s p o u s e  Y e s  
8  
s  A l o n e  
N o  
* n = B  
O f  t h e  5  u n e m p l o y e d  m a l e s ,  a l l  w e r e  s i n g l e ,  2  o f  t h e m  l i v i n g  w i t h  
t h e i r  p a r e n t s  a n d  3  l i v i n g  a l o n e .  T h r e e  o f  t h e s e  m a l e s  w e r e  s e e k i n g  
e m p l o y m e n t ,  o n e  o f  w h i c h  w a s  l i v i n g  w i t h  h i s  p a r e n t s .  
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T A B L E  X X V I I  I  
E M P L O Y M E N T  B Y  A G E  ,  
Y e a r s  o f  a g e  
1 9  - 2 4  
2 5  - 2 9  3 0  - 3 4  
3 5  - 3 9  
T o t a l  
E m p l o y e d  6  
1 1  
6  
2  2 5  
U n e m p l o y e d  
6  5  
2  0  1 3  
T o t a l  
1 2  1 6  8  
2  
3 8  
p  >  . 0 5  
X Z . = 2 .  7 3  d f = 3  
T a b l e  X X V I I I  s h o w s  n o  s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e  b e t w e e n  e m p l o y m e n t  
a n d  a g e ,  t h o u g h  t h e r e  a r e  p r o g r e s s i v e l y  f e w e r  u n e m p l o y e d  p e r s o n s  a s  
t h e  a g e  b r a c k e t  i n c r e a s e s .  
T A B L E  X X I X  
E M P L O Y M E N T  B Y  M A R I T A L  S T A T U S  
S i n g l e  M a r r i e d  T o t a l  
E m p l o y e d  
1 1  
1 4  
2 5  
U n e m p l o y e d  
1 0  
3  
1 3  
T o t a l  
2 1  1 7  3 8  
p  >  
. O S  
x
1 0
= 3 . 7 5  d f = l  
T a b l e  X X I X  s h o w s  a  s l i g h t l y  n e g a t i v e  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  e m p l o y -
m e n t  a n d  m a r i t a l  s t a t u s  a t  t h e  c : x = . 0 5  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e .  T h i s  
w o u l d  i n d i c a t e  a  t r e n d  i n  t h a t  t h o s e  w h o  a r e  m a r r i e d  a r e  m o r e  l i k e l y  
5 4  
t o  b e  e m p l o y e d .  H o w e v e r ,  s i n c e  6 2 %  o f  t h e  s a m p l e  w e r e  m e n ,  a n d  m e n  
a r e  m o r e  o f t e n  t h a n  n o t  t h e  e m p l o y e d  p e r s o n  i n  a  m a r r i e d  c o u p l e ,  t h i s  
r e s u l t  w a s  n o t  u n e x p e c t e d .  
T A B L E  X X X  
E M P L O Y M E N T  B Y  O N S E T  O F  B L I N D N E S S  
A t  U n d e r  1  
1 - 4  5 - 9  
1 0 - 1 4  
B i r t h  Y e a r  
·  Y e a r s  
Y e a r s  Y e a r s  T o t a l  
E m p l o y e d  
1 7  2  
2  
2  2  
2 5  
U n e m p l o y e d  
1 1  
2  
0  
0  0  1 3  
T o t a l  2 8  
4  2  
2  
2  3 8  
p  )  . 0 5  
x i = J . 8 8  
d f = 4  
T h e  d a t a  i n  T a b l e  X X X  s h o w s  n o  s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e  b e t w e e n  
e m p l o y m e n t  a n d  t h e  o n s e t  o f  b l i n d n e s s  a t  o c : = . 0 5  l e v e l .  
T A B L E  X X X I  
E M P L O Y M E N T  B Y  D E G R E E  O F  B L I N D N E S S  
T o t a l l y  B l i n d  
E m p l o y e d  
U n e m p l o y e d  
T o t a l  
p  >  . 0 5  
1 1  
5  
1 6  
x i = l  . 4  
L e g a l l y  B l i n d  P a r t i a l l y  S i g h t e d  T o t a l  
d M  
1 2  
8  
2 0  
2  
0  
2  
2 5  
1 3  
3 8  
T h e  d a t a  i n  T a b l e  X X X I  s h o w s  n o  s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e  b e -
t w e e n  e m p l o y m e n t  a n d  d e g r e e  o f  b l i n d n e s s  a t  t h e  o < = . 0 5  l e v e l .  T h e r e  
5 5  
i s  a  f a i r l y  e q u a l  d i s t r i b u t i o n  b e t w e e n  e m p l o y e d  p e r s o n s  w h o  a r e  t o t a l l y  
a n d  l e g a l l y  b l i n d ,  i n d i c a t i n g  t h a t  t o t a l  b l i n d n e s s  d o e s  n o t  n e c e s -
s a r i l y  h i n d e r  a  p e r s o n ' s  a b i l i t y  t o  o b t a i n  e m p l o y m e n t .  
T A B L E  X X X l l  
E M P L O Y M E N T  B Y  A D D I T I O N A L  E D U C A T I O N  R E C E I V E D  A F T E R  G R A D U A T I O N  
N o  A d d i t f o n a l  S o m e  
C o l l e g e  
E d u c a t i o n  
C o l l e g e  G r a d u a t e  T o t a l  
E m p l o y e d  
7  
1 2  6  
2 5  
U n e m p l o y e d  
2  
1 1  
0  1 3  
T o t a l  
9  2 3  6  3 8  
p  >  . 0 5  
x J . = 5 . 5 9  
d f = 2  
T h e  d a t a  i n  T a b l e  X X X I I  s h o w s  a  s l i g h t l y  n e g a t i v e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  e m p l o y m e n t  a n d  a d d i t i o n a l  e d u c a t i o n  r e c e i v e d  a f t e r  W S S B  a t  
t h e  0 < = . 0 5  l e v e l .  A l l  c o l l e g e  g r a d u a t e s  w e r e  e m p l o y e d ,  h o w e v e r ,  t h o s e  
w h o  a t t e n d e d  s o m e  c o l l e g e  s h o w  a n  a l m o s t  e q u a l  n u m b e r  o f  e 1 1 1 p l o y e d  a n d  
u n e m p l o y e d  p e r s o n s .  
T A B L E  X X X I I  I  
E M P L O Y M E N T  B Y  V O C A T I O N A L  T R A I N I N G  
V o c a t i o n a l  T r a i n i n g  
N o  V o c a t i o n a l  T r a i n i n g  
E m p l o y e d  
U n e m p l o y e d  
T o t a l  
P  >  . O S  
1 8  
9  
2 7  
x 1 = . 0 3  
d f = l  
7  
4  
1 1  
T o t a l  
2 S  
1 3  
3 8  
5 6  
T a b l e  X X X I I I  s h o w s  n o  s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e  b e t w e e n  e m p l o y m e n t  
a n d  t h o s e  w h o  r e c e i v e d  v o c a t i o n a l  t r a i n i n g  a f t e r  g r a d u a t i o n  a t  t h e  < : > <  
= . O S  l e v e l .  
E m p l o y e d  
U n e m p l o y e d  
T o t a l  
T A B L E  X X I V  
E M P L O Y M E N T  B Y  W H E R E  E D U C A T I O N  W A S  R E C E I V E D  P R I O R  
T O  G R A D U A T I O N  F R O M  W S S B  
A t t e n d e d  P u b l i c  
S c h o o l s  
1 1  
4  
2 S  
A t t e n d e d  B l i n d  
S c h o o l s  O n l y  
1 4  
9  
2 3  
p  >  . 0 5  .  x a = . 6 3  d f = l  
T o t a l  
2 S  
1 3  
3 8  
T a b l e  X X X I V  s h o w s  n o  s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e  b e t w e e n  e m p l o y m e n t  
a n d  w h e r e  e d u c a t i o n  w a s  r e c e i v e d  p r i o r  t o  g r a d u a t i o n  a t  t h e  o<= ~ OS 
5 7  
l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e .  
T A B L E  X X X V  
O C C U P A T I O N S  
N u m b e r  P e r c e n t a g e  
-
M a n u f a c t u r i n g ,  m e c h a n i c a l  a n d  t e c h n i c a l  
5  
1 3  
P r o f e s s i o n a l  9  
2 3  
D o m e s t i c  0  
0  
U n c l a s s i f i e d  1 1  
2 8  
U n e m p l o y e d  
1 4  
3 6  
T o t a l  3 9  
1 0 0  
O c c u p a t i o n s  o f  e m p l o y e d  r e s p o n d e n t s  v a r i e d  g r e a t l y .  W i t h i n  t h e  
m a n u f a c t u r i n g ,  m e c h a n i c a l  a n d  t e c h n i c a l  s r o u p ,  t h e r e  w e r e  4  m a c h i n e  
o p e r a t o r s  a n d  o n e  p i a n o  t u n e r .  P r o f e s s i o n a l s  i n c l u d e d  2  t e a c h e r ' s  
a i d e s ,  2  c o m p u t e r  d e s i g n e r s ,  a n d  o n e  e a c h  o f  t h e  f o l l o w i n g :  n e w s p a p e r  
e d i t o r ;  m u s i c i a n / m u s i c  t e a c h e r ;  t e a c h e r ;  s o c i a l  w o r k e r ;  a n d  p h y s i c a l  
t h e r a p i s t .  W i t h i n  t h e  u n c l a s s i f i e d  g r o u p s ,  4  a r e  e m p l o y e d  i n  f a c t o r i e s ,  
2  i n  t e l e p h o n e  s a l e s ,  a n d  o n e  e a c h  o f  t h e  f o l l o w i n g :  t y p i s t ;  v e n d i n g  
s t a n d  o p e r a t o r ;  h o u s e p a r e n t ;  p l a n t  n u r s e r y  w o r k ;  a n d  d i c t a p h o n e  o p e r a -
t o r .  
T w o  p e r s o n s  h a d  s e c o n d a r y  j o b s .  O n e  w a s  a  p i a n o  t u n e r  a n d  t h e  
o t h e r  a  m u s i c i a n .  
O n l y  4  p e r s o n s  w e r e  s e l f - e m p l o y e d ,  w h i l e  t h e  r e m a i n i n g  2 1  w e r e  
e m p l o y e d  b y  s o m e o n e  e l s e .  T h e  h o u r s  o f  w o r k  p e r  w e e k  v a r i e d ,  w i t h  3  
p e o p l e  w o r k i n g  l e s s  t h a n  1 0  h o u r s  p e r  w e e k ,  4  p e o p l e  w o r k i n g  2 1  t o  
5 8  
3 0  h o u r s ,  1 1  p e o p l e  w o r k i n g  3 1  t o  4 0  h o u r s ,  a n d  7  p e o p l e  w o r k i n g  o v e r  
4 0  h o u r s  p e r  w e e k .  T w e n t y  p e r s o n s  h e l d  j o b s  w h i c h  w e r e  p e n n a n e n t ,  4  
h a d  t e m p o r a r y  e m p l o y m e n t ,  a n d  o n e  p e r s o n  h a d  s e a s o n a l  e m p l o y m e n t .  ·  
N i n e  p e r s o n s  w o r k e d  p r e d o m i n a n t l y  w i t h  o t h e r  b l i n d  p e r s o n s ,  7  w i t h  
p r e d o m i n a n t l y  s i g h t e d  p e r s o n s ,  a n d  8  w o r k e d  w i t h  a  f a i r l y  e v e n  n u m b e r  
o f  b l i n d  a n d  s i g h t e d  p e r s o n s .  L e n g t h  o f  e m p l o y m e n t  a t  p r e s e n t  j o b s  
v a r i e d  w i t h  5  p e r s o n s  w o r k i n g  l e s s  t h a n  1  y e a r ,  1 3  p e r s o n s  f r o m  1  t o  5  
y e a r s ,  5  p e r s o n s  f r o m  6  t o  1 0  y e a r s ,  a n d  2  p e r s o n s  o v e r  1 0  y e a r s .  
T a b l e  X X X V I  s h o w s  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  r e s p o n d e n t s  w e r e  s a t i s -
f i e d  o r  d i s s a t i s f i e d  w i t h  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  t h e i r  j o b s .  N o t  a l l  
c a t e g o r i e s  w e r e  a p p l i c a b l e  t o  a l l  r e s p o n d e n t s ,  a n d  s o m e  r e f u s e d  t o  
a s s i g n  a  s c o r e  t o  c e r t a i n  c a t e g o r i e s .  
5 9  
T A B L E  X X X V I  
D E G R E E  O F  S A T I S F A C T I O N  W I T H  D I F F E R E N T  A S P E C T S  O F  J O B *  
S a t i s f i e d  
N e u t r a l  
D i s s a t i s f i e d  T o t a l  
N o .  
%  N o .  
%  N o .  %  ( R o w )  
T y p e  o f  w o r k  p e r f  o n n e d  
2 1  8 4  2  
8  
2  8  
2 5  
R a t e  o f  p a y  
1 7  6 8  
6  2 4  
2  8  2 5  
T y p e  o f  s u p e r v i s o r  1 7  6 8  
3  
1 2  1  
4  2 3  
C o - w o r k e r s  
1 9  7 6  3  1 2  1  
4  2 3  
L o c a t i o n  o f  j o b  
2 0  8 0  
2  
8  
2  8  2 4  
H o u r s  o f  w o r k  2 1  
8 4  3  
1 2  
1  
4  
2 5  
V a c a t i o n s  
1 7  
6 8  4  1 6  3  
1 2  
2 4  
P e n s i o n  a r r a n g e m e n t s  
1 1  4 4  
1  
4  5  
2 0  1 7  
I n s u r a n c e  1 6  6 4  
0  
0  2  
8  
1 8  
U n i o n s  
5  2 0  
1  
4  5  2 0  1 1  
C h a n c e s  f o r  a d v a n c e m e n t  
1 4  
5 6  6  2 4  3  1 2  2 3  
C h a n c e  t o  l e a r n  a  t r a d e  
1 2  
4 8  6  
2 4  
3  
1 2  2 1  
W o r k  r e l a t e d  t o  a b i l i t y  
1 7  
6 8  
6  
2 4  2  8  2 5  
S t e a d i n e s s  o f  w o r k  1 7  6 8  4  1 6  4  
1 6  
2 5  
P h y s i c a l  c o n d i t i o n s  a t  w o r k  2 0  
8 0  3  1 2  2  8  
2 5  
A t t i t u d e s  t o w a r d  b l i n d  
w o r k e r s  
1 3  
5 2  
8  
3 2  
3  1 2  
2 4  
----- ~ - . .  ~ 
*  
n  =  2 5  e m p l o y e d  p e r s o n s  
A s  t a b l e  X X X V I  i n d i c a t e s ,  m o s t  r e s p o n d e n t s  w e r e  s a t i s f i e d  w i t h  
t h e i r  j o b s  i n  t e n n s  o f  t h e  c a t e g o r i e s  p r e s e n t e d  t o  t h e m .  
T h e  j o b  
6 0  
a s p e c t s  t h a t  8 0 %  o r  m o r e  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  w e r e  s a t i s f i e d  w i t h  w e r e  
j o b  l o c a t i o n ,  h o u r s  o f  w o r k ,  a n d  t h e  p h y s i c a l  c o n d i t i o n s  a t  w o r k .  
C a t e g o r i e s  r e c e i v i n g  2 4 %  o f  t h e  r e s p o n s e s  r e g a r d i n g  j o b  a s p e c t s  a b o u t  
w h i c h  r e s p o n d e n t s  f e l t  n e u t r a l  w e r e  r a t e  o f  p a y ,  c h a n c e s  f o r  a d v a n c e -
m e n t ,  t h e  c h a n c e  t o  l e a r n  a  t r a d e ,  a n d  t h e i r  w o r k  b e i n g  r e l a t e d  t o  
t h e i r  a b i l i t y .  T h i r t y - t w o  p e r c e n t  f e l t  n e u t r a l  a b o u t  t h e  a t t i t u d e s  t o -
w a r d  b l i n d  w o r k e r s  a t  t h e i r  p l a c e  o f  e m p l o y m e n t .  T h e  j o b  c a t e g o r i e s  
r e c e i v i n g  t h e  l a r g e s t  n u m b e r  o f  d i s s a t i s f i e d  r e s p o n s e s  ( 2 0 % )  w e r e  p e n -
s i o n  a r r a n g e m e n t s  a n d  u n i o n s .  S i x t e e n  p e r c e n t  w e r e  d i s s a t i s f i e d  w i t h  
t h e  s t e a d i n e s s  o f  t h e i r  j o b .  
T h e  a u t h o r s  w e r e  i n t e r e s t e d  i n  t h e  p r o c e s s  t h r o u g h  w h i c h  e m p l o y -
m e n t  w a s  o b t a i n e d  b y  t h e  r e s p o n d e n t s ,  a n d  h o w  t h o s e  p e r s o n s  s e e k i n g  
e m p l o y m e n t  w o u l d  g o  a b o u t  t h i s .  T a b l e  X X X V I  s h o w s  h o w  t h o s e  w h o  a r e  
e m p l o y e d  o b t a i n e d  t h e i r  j o b  p o s i t i o n s .  
T A B L E  X X X V I I  
H O W  P R E S E N T  J O B S  W E R E  O B T A I N E D  
S t a t e  r e h a b i l i t a t i o n  a g e n c y  
F r i e n d ' s  r e f e r r a l  
N e w s p a p e r  o r  o t h e r  a d  
D i r e c t  a p p l i c a t i o n  t o  e m p l o y e r  
S c h o o l  r e f e r r a l  
A s k e d  t o  t a k e  p o s i t i o n  
T o t a l  
* n =  2 5 - - e m p  1  o y e d  p e r s o n s  
N u m b e r  
8  
3  
2  
6  
5  
1  
2 5  
P e r c e n t a g e  
3 2  
1 2  
8  
2 4  
2 0  
4  
1 0 0  
T a b l e  X X X V I I I  s h o w s  h o w  t h o s e  w h o  a r e  u n e m p l o y e d  w o u l d  g o  a b o u t  
l o o k i n g  f o r  j o b s .  
T A B L E  X X X V I I I  
H O W  U N E M P L O Y E D  W O U L D  O B T A I N  J O B S *  
N u m b e r  
P e r c e n t a g e  
P e r s o n a l  c o n t a c t  w i t h  e m p l o y e r  1 7  3 3  
F r i e n d s  4  
8  
S t a t e  S e r v i c e s  f o r  t h e  B l i n d  
8  1 6  
E m p l o y m e n t  a g e n c i e s  9  
1 8  
W a n t  a d s ,  j o u r n a l s  8  
1 6  
S t a t e  c i v i l  s e r v i c e  3  
6  
M u s i c i a n ' s  u n i o n ,  b o o k i n g  a g e n t  2  4  
T o t a l  
5 1  1 0 1 * *  
.  *  n = l 4  u n e m p l o y e d  p e r s o n s .  M u l t i p l e  r e s p o n s e  c a t e g o r i e s  
* *  T o t a l  )  1 0 0 %  d u e  t o  r o u n d i n g  e r r o r  
6 1  
O f  t h o s e  p e r s o n s  w h o  w e r e  a c t i v e l y  s e e k i n g  e m p l o y m e n t  a t  t h e  t i m e  
o f  t h e  i n t e r v i e w s ,  8  w e r e  a p p l y i n g  d i r e c t l y  t o  e m p l o y e r s ,  6  w e r e  r e l y -
i n g  o n  v o c a t i o n a l  r e h a b i l i t a t i o n  c o u n s e l o r s ,  a n d  l  h a d  r e g i s t e r e d  w i t h  
t h e  s t a t e  c i v i l  s e r v i c e .  
V I  S U C C E S S  A N D  C A P A B I L I T I E S  
A s  s t a t e d  i n  C h a p t e r  I I ,  s u c c e s s  h a s  b e e n  d e f i n e d  a s  h o w  t h e  g r a d u -
a t e s  f e l t  a b o u t  t h e i r  p r e s e n t  r o l e s ,  a n d  w h e t h e r  t h e y  f e e l  f a v o r a b l e  a b o u t  
6 2  
w h a t  t h e y  h a d  h o p e d  t o  b e c o m e  f o l l o w i n g  t h e i r  g r a d u a t i o n .  I n  t h i s  
s t u d y ,  s u c c e s s  i s  d i r e c t l y  r e l a t e d  t o  t h e  r e s p o n d e n t s '  v o c a t i o n s .  
R e s p o n d e n t s '  o p i n i o n s  w e r e  s o l i c i t e d  r e g a r d i n g  t h e i r  s u c c e s s ,  a n d  
w h e t h e r  o r  n o t  t h e y  a r e  w o r k i n g  u p  t o  t h e i r  c a p a c i t y  o r  a b i l i t y  i n  
t h e i r  c h o s e n  v o c a t i o n .  T h e s e  q u e s t i o n s  w e r e  a n s w e r e d  b y  a l l  r e s p o n -
d e n t s ,  a s  s o m e  f e e l  t h e y  h a v e  b e e n  s u c c e s s f u l  i n  t h e i r  c h o s e n  v o c a t i o n  
t h o u g h  t h e y  m a y  b e  p r e s e n t l y  u n e m p l o y e d .  
T A B L E  X X X I X  
R E S P O N D E N T S '  F E E L I N G S  O F  S U C C E S S  I N  T H E I R  C H O S E N  V O C A T I O N  
S u c c e s s f u l  
U n c e r t a i n  
U n s u c c e s s f u l  
T o t a l  
N u m b e r  
2 6  
7  
6  
3 9  
P e r c e n t a g e  
6 7  
1 5  
1 8  
1 0 0  
T a b l e  X L  s h o w s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  r e s p o n d e n t s '  f e e l i n g s  
o f  s u c c e s s  a n d  w h e t h e r  o r  n o t  t h e y  r e c e i v e d  v o c a t i o n a l  t r a i n i n g .  T h e r e  
w a s  n o  s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e  a t  t h e  o < = . 0 5  l e v e l  o f  t e s t i n g ,  a l -
t h o u g h  t h e  m a j o r i t y  ( 7 3 % )  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  w h o  f e l t  s u c c e s s f u l  h a d  
r e c e i v e d  v o c a t i o n a l  t r a i n i n g .  
S u c c e s s f u l  
U n c e r t a i n  
U n s u c c e s s f u l  
T o t a l  
p  >  . 0 5  
T A B L E  X L  
S U C C E S S  B Y  V O C A T I O N A L  T R A I N I N G  
R e c e i v e d  
V o c a t i o n a l  T r a i n i n g  
x 2 . = 1 .  7 8  
1 9  
5  
3  
2 7  
d f = 2  
N o  V o c a t i o n a l  
T r a i n i n g  
7  
1  
3  
1 1  
T o t a l  
2 6  
6  
6  
3 8  
6 3  
R e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  w h a t  f a c t o r s  t h e y  f e l t  h a d  p r e v e n t e d  t h e m  
f r o m  a c h i e v i n g  g r e a t e r  v o c a t i o n a l  s u c c e s s .  T a b l e  X L I  s h o w s  t h e  d i s t r i -
b u t i o n  o f  r e s p o n s e s .  A s  s h o w n ,  3 0 %  o f  t h e  r e s p o n s e s  r e g a r d i n g  f a c t o r s  
t h a t  h i n d e r e d  g r e a t e r  v o c a t i o n a l  s u c c e s s  w e r e  d u e  t o  t h e  l a c k  o f  v o c a -
t i o n a l  r e h a b i l i t a t i o n  s e r v i c e s  a n d  v o c a t i o n a l  s k i l l s .  
T A B L E  X L I  
F A C T O R S  P R E V E N T I N G  GREATE~ V O C A T I O N A L  S U C C E S S *  
N u m b e r  
L a c k  o f  j o b  o p p o r t u n i t i e s  1 5  
D i s c r i m i n a t i o n  a g a i n s t  b l i n d  w o r k e r s  1 2  
L a c k  o f  v o c a t i o n a l  r e h a b i l i t a t i o n  s e r v i c e s  6  
L a c k  o f  v o c a t i o n a l  s k i l l s  1 6  
P e r s o n a l  s h o r t c o m i n g s  1 3  
P o o r  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s  4  
I n s u f f i c i e n t  a c a d e m i c  p r e p a r a t i o n  3  
U n a b l e  t o  w o r k  1  
N o n e  3  
T o t a l  7 3  
*  M u l t i p l e  r e s p o n s e  c a t e g o r i e s  
* *  T o t a l  <  1 0 0 %  d u e  t o  r o u n d i n g  e r r o r  
P e r c e n t a g e  
2 1  
1 6  
8  
2 2  
1 8  
5  
4  
1  
4  
9 9 * *  
I n  T a b l e  X L I I  s u c c e s s  w a s  c r o s s - t a b u l a t e d  w i t h  m a r i t a l  s t a t u s ,  
s h o w i n g  n o  s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e  a t  t h e  o < = . 0 5  l e v e l  o f  t e s t i n g .  
6 4  
T A B L E  X L I I  
S U C C E S S  B Y  M A R I T A L  S T A T U S  
M a r r i e d  S i n g l e  
S u c c e s s f u l  
1 3  1 3  
U n c e r t a i n  2  
4  
U n s u c c e s s f u l  
2  4  
T o t a l  
1 7  
2 1  
p )  . 0 5  
x 1 - .  9 2  - - - - c . t r • 2  
T A B L E  X L I I I  
R E S P O N D E N T S '  F E E L I N G S  R E G A R D I N G  W O R K I N G  U P  T O  C A P A C I T Y  
O R  A B I L I T Y  I N  T H E I R  C H O S E N  V O C A T I O N  
6 5  
T o t a l  
2 6  
6  
6  
3 8  
N u m b e r  P e r c e n t a g e  
W o r k i n g  t o  c a p a c i t y  o r  a b i l i t y  
N o t  w o r k i n g  t o  c a p a c i t y  o r  a b i l i t y  
N o  a n s w e r  
T o t a l  
*  T o t a l  )  1 0 0 %  d u e  t o  r o u n d i n g  e r r o r  
1 9  
1 9  
l  
3 9  
4 9  
4 9  
3  
1 0 1 *  
T h e  a u t h o r s  f o u n d  i t  i n t e r e s t i n g  t h a t  6 7 %  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  
f e l t  t h e y  h a d  b e e n  s u c c e s s f u l  i n  t h e i r  v o c a t i o n  ( T a b l e  X X X I X ) .  H o w -
e v e r ,  r e g a r d i n g  w o r k i n g  t o  c a p a c i t y  o r  a b i l i t y ,  t h e  r e s p o n s e s  w e r e  
6 6  
a l m o s t  e q u a l l y  d i v i d e d  ( T a b l e  L X l I ) .  O f  t h o s e  f e e l i n g  t h e y  w e r e  n o t  
w o r k i n g  u p  t o  t h e i r  c a p a c i t y  o r  a b i l i t y ,  t h o s e  w h o  w e r e  u n e m p l o y e d  ( 1 4 )  
w o u l d  a c c o u n t  f o r  t h e  m a j o r i t y  o f  t h o s e  r e s p o n d i n g .  
Q u e s t i o n  8 6  ( A p p e n d i x  B )  w a s  d e s i g n e d  t o  g a i n  m o r e  i n s i g h t  a s  t o  
w h a t  f a c t o r s  t h e  f o r m e r  g r a d u a t e s  f e l t  h a d  h e l p e d  t h e m  i n  t h e i r  o c c u -
p a t i o n .  T h i s  w a s  b a s e d  o n  t h e  a d v i c e  t h e y  w o u l d  g i v e  t o  o t h e r s  e n t e r -
i n g  a  p a r t i c u l a r  p r o f e s s i o n  o r  o c c u p a t i o n .  T h e  c a t e g o r i e s  s h o w n  i n  
T a b l e  X L I V  w e r e  f o n n e d  f r o m  t h e  o p e n - e n d e d  a n s w e r s .  
T A B L E  X L I V  
G R A D U A T E S '  A D V I C E  T O  O T H E R S  R E G A R D I N G  E N T E R I N G  A  
P A R T I C U L A R  P R O F E S S I O N  O R  O C C U P A T I O N *  
N u m b e r  
P e r c e n t a g e  
M o t i v a t i o n  i s  m o s t  i m p o r t a n t  
S t r e s s  p o s i t i v e  p o i n t s  
L e a r n  b a s i c  s k i l l s  i n  p r o f e s s i o n  
K n o w  o n e ' s  a b i l i t i e s  
B e c o m e  k n o w l e d g e a b l e  o f  r e s o u r c e s  a v a i l a b l e  
N o  a d v i c e  
T o t a l  
*  M u l t i p l e  r e s p o n s e  c a t e g o r i e s  
V I I  I N C O M E  
2 3  3 4  
1 4  
2 1  
8  
1 2  
6  
9  
8  1 2  
8  
1 2  
6 7  
1 0 0  
T h e  a u t h o r s  f o u n d  t h a t  o v e r  h a l f  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  r e c e i v e  l e s s  .  
6 7  
t h a n  $ 4 , 0 0 0  i n  y e a r l y  i n c o m e .  T a b l e s  X l V  a n d  X L V I  s h o w  t h e  a m o u n t  o f  
i n c o m e  r e c e i v e d  b y  t h e  r e s p o n d e n t s  ( a n d  s p o u s e s ,  i f  m a r r i e d ) ,  a s  w e l l  
a s  t h e  s o u r c e  o f  t h e i r  i n c o m e .  T a b l e s  X L V l l  t h r o u g h  L i i  s h o w  t h e  r e -
s u l t s  o f  c r o s s - t a b u l a t i o n s  m a d e  b e t w e e n  i n c o m e  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  ( e x -
c l u d i n g  s p o u s e s '  i n c o m e )  a n d  t h e  f o l l o w i n g  v a r i a b l e s :  s e x ,  a g e ,  o n s e t  
o f  b l i n d n e s s ,  d e g r e e  o f  b l i n d n e s s ,  a d d i t i o n a l  e d u c a t i o n  r e c e i v e d  a f t e r  
g r a d u a t i o n ,  v o c a t i o n a l  t r a i n i n g ,  a n d  w h e r e  e d u c a t i o n  w a s  r e c e i v e d  p r i o r  
t o  g r a d u a t i o n  f r o m  W S S B .  F o r  t h e s e  t e s t s ,  i n c o m e  c a t e g o r i e s  w e r e  
c o l l a p s e d  i n t o :  
1 )  U n d e r  $ 4 , 0 0 0 ;  
2 )  O v e r  $ 4 , 0 0 0 ;  
3 )  R e f u s e d  t o  a n s w e r / d i d n ' t  k n o w .  
6 8  
T A B L E  X L V  
I N C O M E  O F  R E S P O N D E N T S  A N D  T H E I R  S P O U S E S  
S e l f  
S p o u s e  
A m o u n t  o f  I n c o m e  
N u m b e r  P e r c e n t a g e  
N u m b e r  
P e r c e n t a g e .  
U n d e r  $ 1 , 9 9 9  
1 3  
3 3  
2  5  
$ 2 , 0 0 0  t o  3 , 9 9 9  
7  1 8  1  
3  
$ 4 , 0 0 0  t o  5 , 9 9 9  
4  1 0  1  
3  
$ 6 , 0 0 0  t o  7 , 9 9 9  
3  8  1  
3  
$ 8 , 0 0 0  t o  9 , 9 9 9  
0  0  
1  
3  
$ 1 0 , 0 0 0  t o  1 1 , 9 9 9  
2  5  
1  
3  
$ 1 2 , 0 0 0  t o  1 3 , 9 9 9  
0  
0  3  8  
$ 1 4 , 0 0 0  t o  1 5 , 9 9 9  
2  5  0  
0  
O v e r  $ 1 6 , 0 0 0  
1  3  0  0  
R e f  u s e d  t o  a n s w e r  
5  
1 3  
1  
3  
D i d  n o t  k n o w  
1  3  
0  0  
N o  a n s w e r  
1  3  2 8  7 2  
T o t a l  
3 9  
1 0 1 *  3 9  
1 0 3 *  
*  
T o t a l s )  1 0 0 %  d u e  t o  r o u n d i n g  e r r o r  
6 9  
T A B L E  X L V I  
S O U R C E  O F  I N C O M E *  
S o u r c e  
N t 1 1 1 b e r  
P e r c e n t a g e  
R e s p o n d e n t ' s  e a r n e d  w a g e s  2 5  
4 0  
F a m i l y  f i n a n c i a l  a i d  1  
2  
P u b l i c  a s s i s t a n c e  3  
5  
S o c i a l  s e c u r i t y  2  3  
S . S . I .  
1 9  
3 1  
U n e m p l o y m e n t  
3  5  
S p o u s e ' s  e a r n e d  w a g e s  
9  
1 5  
T o t a l  6 2  
1 0 1 * *  
*  M u l t i p l e  r e s p o n s e  c a t e g o r i e s  
* *  T o t a l  )  1 0 0 %  d u e  t o  r o u n d i n g  e r r o r  
T A B L E  X L V I I  
I N C C i t 1 E  B Y  S E X  
M a l e  F e n i a l e  
T o t a l  
U n d e r  $ 4 , 0 0 0  
1 1  9  
2 0  
O v e r  $ 4 , 0 0 0  
1 0  2  
1 2  
R e f u s e d / d i d n ' t  k n o w  
3  3  
6  
T o t a l  
2 4  
1 4  3 8  
p  >  . o s  
x 2 . 1 : J  . 8  
d f = 8  
7 0  
I n c o m e  b y  s e x  ( T a b l e  X L V I I }  s h o w e d  n o  s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e  a t  
t h e  o < = . 0 5  l e v e l  o f  t e s t i n g t  t h o u g h  f e w  f e m a l e s  ( 2 }  r e p o r t e d  t h e i r  i n -
c o m e  t o  b e  o v e r  $ 4 t O O O .  
T A B L E  X L V I I I  
I N C O M E  B Y  A G E  
1 9 - 2 4  
2 5 - 2 9  
y e a r s  
y e a r s  
U n d e r  $ 4 , 0 0 0  
1 1  
6  
O v e r  $ 4 t 0 0 0  0  7  
R e f u s e d / d i d n ' t  k n o w  
1  
3  
T o t a l  
1 2  1 6  
p  <  . 0 1  x
1
= 4 7 . 0 9  d f • 2 4  
3 0 - 3 4  
y e a r s  
3  
3  
2  
8  
3 5 - 3 9  
y e a r s  
0  
2  
0  
2  
T o t a l  
2 0  
1 2  
6  
3 8  
T a b l e  X L V I I I  s h o w s  a  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  i n c o m e  a n d  
a g e  a t  t h e  0 < = . 0 l  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e .  O v e r  h a l f  ( 5 5 % )  o f  t h o s e  
p e r s o n s  w h o s e  i n c o m e  w a s  r e p o r t e d  t o  b e  $ 4 t 0 0 0  o r  l e s s  a r e  t h o s e  i n  t h e  
c a t e g o r y  w h o  h a d  g r a d u a t e d  m o s t  r e c e n t l y .  T h i s  i s  t o  b e  e x p e c t e d t  
s i n c e  m a n y  g o  o n  t o  c o l l e g e  o r  t o  r e c e i v e  v o c a t i o n a l  t r a i n i n g  u p o n  
c o m p l e t i o n  o f  h i g h  s c h o o l t  o r  f i n d  j o b s  w h i c h  r e q u i r e  n o  s p e c i a l i z e d  
t r a i n i n g ,  t h e r e f o r e  r e c e i v i n g  l o w e r  w a g e s .  B o t h  o f  t h e  i n t e r v i e w e e s  
b e t w e e n  3 5  a n d  3 9  y e a r s  o f  a g e  r e c e i v e d  a n  i n c o m e  o v e r  $ 4 , 0 0 0 .  
7 1  
T A B L E  X L I X  
I N C O M E  B Y  O N S E T  O F  B L I N D N E S S  
A t  
U n d e r  1  
1 - 4  
5 - 9  
1 0 - 1 4  
T o t a l  
B i r t h  
Y e a r  
Y e a r s  
Y e a r s  Y e a r s  
U n d e r  $ 4 , 0 0 0  1 6  3  l  0  
0  
2 0  
O v e r  $ 4 , 0 0 0  
7  l  l  
2  1  
1 2  
R e f u s e d / d i d n ' t  k n o w  
5  0  0  
0  1  6  
T o t a l  2 8  
4  2  
2  2  3 8  
p  <  . 0 5  
? = 4 7 . 8 6  d f = 3 2  
T a b l e  X L I X  s h o w s  a  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  r e a l t i o n s h i p  b e t w e e n  
i n c o m e  a n d  o n s e t  o f  b l i n d n e s s  a t  t h e o < . • . 0 5  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e .  S i x -
t e e n  p e r s o n s  ( 8 0 % ) ,  w h o s e  r e p o r t e d  i n c o m e  w a s  u n d e r  $ 4 , 0 0 0 ,  w e r e  b l i n d  
a t  b f r t h ,  i n d i c a t i n g  a  t e n d e n c y  f o r  t h o s e  w h o s e  b l i n d n e s s  o c c u r r e d  
e a r l y  i n  l i f e  t o  h a v e  a  l o w e r  i n c o m e  c o m p a r e d  t o  t h o s e  w h o s e  b l i n d n e s s  
o c c u r r e d  l a t e r  i n  l i f e .  
7 2  
T A B L E  L  
I N C O M E  B Y  D E G R E E  O F  B L I N D N E S S  
T o t a l l y  
L e g a l l y  P a r t i a l l y  
T o t a l  
B l i n d  B l i n d  
S i g h t e d  
U n d e r  $ 4 , 0 0 0  
9  1 1  
0  
2 0  
O v e r  $ 4 , 0 0 0  5  5  
2  1 2  
R e f u s e d / d i d n ' t  k n o w  
2  4  0  
6  
T o t a l  1 6  2 0  2  3 8  
p  >  . 0 5  
? = 2 4 . 0 3  
d f = l 6  
T a b l e  L  s h o w s  n o  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
i n c o m e  a n d  d e g r e e  o f  b l i n d n e s s  a t  t h e  o < • . 9 5  l e v e l  o f  t e s t i n g .  
U n d e r  $ 4 , 0 0 0  
O v e r  $ 4 , 0 0 0  
T A B L E  L I  
I N C O M E  B Y  A D D I T I O N A L  E D U C A T I O N  R E C E I V E D  
A F T E R  G R A D U A T I O N  F R O M  W S S B  
N o  A d d i t i o n a l  
S o m e  
C o l l e g e  
E d u c a t i o n  
C o l l e g e  
G r a d u a t e  
4  
1 6  
0  
3  4  
5  
R e f u s e d / d i d n ' t  k n o w  
2  
3  1  
T o t a l  9  2 3  6  
p  <  . 0 5  x
1
=  2 9 . 1 6  
d f = l 6  
T o t a l  
2 0  
1 2  
6  
3 8  
7 3  
T h e  d a t a  i n  T a b l e  L I  s h o w s  a  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n -
s h i p  b e t w e e n  i n c o m e  a n d  t h e  a d d i t i o n a l  e d u c a t i o n  r e c e i v e d  b y  t h e  g r a d u -
a t e s  a t  t h e  o c = . 0 5  l e v e l  o f  s 1 g n 1 f 1 c a n c e .  T h i s  i s  p r i m a r i l y  i n d i c a t e d  
b y  t h e  f a c t  t h a t  5  o f  t h e  6  c o l l e g e  g r a d u a t e s  ( 8 6 % )  r e p o r t e d  t h e i r  i n -
c o m e  t o  b e  o v e r  $ 4 , 0 0 0 .  A l l  o f  t h o s e  w h o s e  i n c o m e  w a s  u n d e r  $ 4 , 0 0 0  h a d  
n o t  g r a d u a t e d  f r o m  c o l l e g e ,  a l t h o u g h  8 0 %  h a d  a t t e n d e d  s o m e  c o l l e g e .  
T A B L E  L l l  
I N C O M E  B Y  V O C A T I O N A L  T R A I N I N G  
U n d e r  $ 4 , 0 0 0  
O v e r  $ 4 , 0 0 0  
R e f u s e d / d i d n ' t  k n o w  
T o t a l  
R e c e i v e d  V o c a t i o n a l  
T r a i n i n g  
1 4  
7  
6  
2 7  
p )  . 0 5  
x l a 7  . 8 7  
d f • 8  
N o  V o c a t i o n a l  
T r a i n i n g  
6  
5  
0  
1 1  
T o t a l  
2 0  
1 2  
6  
3 8  
T h e r e  w a s  n o  s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e  e s t a b l i s h e d  b e t w e e n  i n c o m e  
a n d  v o c a t i o n a l  t r a i n i n g  a t  t h e  o < . = . 0 5  l e v e l  o f  t e s t i n g  ( T a b l e  L i i ) .  
T h e  d a t a  i n  t h i s  t a b l e  i n d i c a t e s  t h a t  r e c e i v i n g  v o c a t i o n a l  t r a i n i n g  d i d  
n o t  n e c e s s a r i l y  i n c r e a s e  t h e  i n c o m e  o f  t h e  r e s p o n d e n t s .  H o w e v e r ,  t h i s  
i s  d i f f i c u l t  t o  p r e d i c t  s i n c e  6  p e r s o n s  ( 2 0 % )  e i t h e r  d i d  n o t  k n o w  t h e i r  
i n c o m e  o r  r e f u s e d  t o  a n s w e r .  
T A B L E  L i i i  
I N C O M E  B Y  W H E R E  E D U C A T I O N  W A S  R E C E I V E D  P R I O R  
T O  G R A D U A T I O N  F R O M  W S S B  
A t t e n d e d  P u b l i c  
A t t e n d e d  B l  i n d  
S c h o o l s  ·  S c h o o l s  O n l y  
U n d e r  $ 4 , 0 0 0  6  
1 4  
O v e r  $ 4 , 0 0 0  
5  
7  
R e f u s e d / d i d n ' t  k n o w  4  2  
T o t a l  1 5  2 3  
P  >  .os~-~~=T4.15 
d f = - 8  
T o t a l  
2 0  
1 2  
6  
3 8  
T h e  d a t a  i n  T a b l e  L i i i  s h o w s  a  s l i g h t l y  n e g a t i v e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  i n c o m e  a n d  w h e r e  e d u c a t i o n  w a s  r e c e i v e d  p r i o r  t o  g r a d u a t i o n  
a t  t h e  e><.~.os l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e .  O f  t h o s e  w h o  r e p o r t e d  t h e i r  
i n c o m e  t o  b e  l e s s  t h a n  $ 4 , 0 0 0 ,  a  g r e a t e r  p e r c e n t a g e  h a d  a t t e n d e d  o n l y  
s c h o o l s  f o r  t h e  b l i n d ,  i n d i c a t i n g  a  t r e n d  a m o n g  r e s p o n d e n t s  t o  r e -
c e i v e  a  h i g h e r  i n c o m e  i f  p u b l i c  s c h o o l s  w e r e  a t t e n d e d  i n  a d d i t i o n  t o  
W S S B .  
V I I I  S O C I A L I Z A T I O N  
L I V I N G  A R R A N G E M E N T S  
T a b l e  L I V  s h o w s  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  l i v i n g  a r r a n g e m e n t s  o f  t h e  
f o n n e r  g r a d u a t e s .  
7 4  
A l o n e  
I n s t i t u t i o n s  
F a m i l y  ( s p o u s e  &  c h i l d r e n )  
W i t h  p a r e n t s  
W i t h  f r i e n d s  
W i t h  r e l a t i v e s  
T o t a l  
T A B L E  L I V  
L I V I N G  A R R A N G E M E N T S  
N u m b e r  
1 2  
0  
1 7  
4  
5  
1  
3 9  
*  T o t a l  >  1 0 0 %  d u e  t o  r o u n d i n g  e r r o r  
P e r c e n t a g e  
3 1  
0  
4 4  
1 0  
1 3  
3  
1 0 1 *  
7 5  
T h e  1 7  p e r s o n s  l i v i n g  w i t h  t h e i r  s p o u s e s  a n d  c h i l d r e n  a c c o u n t s  f o r  
t h o s e  w h o  a r e  m a r r i e d .  A n o t h e r  4 4 %  l i v e  e i t h e r  a l o n e  o r  w i t h  f r i e n d s .  
T h e r e  w e r e  r e l a t i v e l y  f e w  ( 1 3 % )  l i v i n g  w i t h  p a r e n t s  o r  r e l a t i v e s .  N o n e  
o f  t h e  r e s p o n d e n t s  l i v e  i n  i n s t i t u t i o n s .  
C H U R C H E S  A N D  O R G A N I Z A T I O N S  
T h e  a u t h o r s  w e r e  i n t e r e s t e d  i n  t h e  s 9 c i a l  a c t i v i t i e s  o f  t h e  r e -
s p o n d e n t s  a s  a n  i n d i c a t i o n  o f  h o w  t h e y  w e r e  p r e p a r e d  t o  l e a d  a n  a c t i v e  
a d u l t  l i f e .  T a b l e s  L V  a n d  L V I  s h o w  t h e  r e s p o n d e n t s '  i n v o l v e m e n t  i n  
c h u r c h  a n d  o r g a n i z a t i o n s .  
T A B L E  L Y  
C H U R C H  A T T E N D A N C E  
N u m b e r  
P e r c e n t a g e  
- -
N e v e r  
2 0  
5 1  
S e v e r a l  t i m e s  a  y e a r  
3  8  
O n c e  a  m o n t h  o r  s o  4  
1 0  
E v e r y  t w o  o r  t h r e e  w e e k s  
4  
1 0  
O n c e  a  w e e k  
7  
1 8  
T w i c e  a  w e e k  o r  m o r e  
1  
3  
T o t a l  
3 9  1 0 0  
O v e r  h a l f  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  ( 5 1 % )  n e v e r  a t t e n d  c h u r c h .  T w e n t y -
o n e  p e r c e n t  a t t e n d  c h u r c h  o n c e  a  w e e k  o r  m o r e  o f t e n .  
T y p e  o f  O r g a n i z a t i o n  
C i v i c  
C h u r c h  
S t a t e  a n d  n a t i o n a l  
N o n e  
T o t a l  
T A B L E  L V I  
M E M B E R S H I P  I N  O R G A N I Z A T I O N S *  
N u m b e r  
1 2  
2  
4  
2 4  
4 2  
*  M u l t i p l e  r e s p o n s e  c a t e g o r i e s  
P e r c e n t a g e  
2 9  
5  
1 0  
5 7  
1 0 1 * *  
7 6  
* *  T o t a l  )  1 0 0 %  d u e  t o  r o u n d i n g  e r r o r  
O f  t h e  1 8  r e s p o n d e n t s  w h o  w e r e  m e m b e r s  o f  s o m e  t y p e  o f  o r g a n i z a -
t i o n ,  9  a t t e n d e d  m e e t i n g s  r e g u l a r l y ,  a n d  3  a t t e n d e d  m e e t i n g s  o n c e  i n  
a  w h i l e .  
H O B B I E S ,  S P O R T S ,  A N D  A C T I V I T I E S  
T h i r t y - f o u r  o f  t h e  3 9  r e s p o n d e n t s  s t a t e d  t h a t  t h e y  h a d  h o b b i e s .  
T a b l e s  X  a n d  X I  i n  A p p e n d i x  D  s h o w  t h e  h o b b i e s ,  s p o r t s  a n d  a c t i v i t i e s  
o f  t h e  r e s p o n d e n t s .  A s  t h e  t a b l e s  i n d i c a t e ,  r e s p o n d e n t s  e n j o y  q u i t e  
a  v a r i e t y  o f  h o b b i e s ,  a c t i v i t i e s ,  a n d  s p o r t s .  
C O N T A C T . W I T H  O T H E R S  
C o n t a c t  w i t h  o t h e r s  w a s  v i e w e d  b y  t h e  a u t h o r s  a s  a n o t h e r  a s p e c t  
r e l a t e d  t o  t h e  s o c i a l  a d j u s t m e n t  a n d  a c t i v i t i e s  o f  t h e  g r a d u a t e s .  T h e  
f o l l o w i n g  t a b l e s  c o r r e s p o n d  w i t h  q u e s t i o n s  7 8  t h r o u g h  8 4  o f  t h e  q u e s -
t i o n n a i r e  { A p p e n d i x  B ) .  
T A B L E  L V I I  
P R E F E R E N C E  T O  D O  T H I N G S  A L O N E  O R  W I T H  O T H E R S  
A l o n e  
W i t h  o t h e r s  
B o t h  
M a k e s  n o  d i f f e r e n c e  
T o t a l  
N u m b e r  
6  
1 8  
1 3  
2  
3 9  
· P e r c e n t a g e  
1 5  
4 6  
3 3  
5  
9 9 *  
7 7  
7 8  
*  T o t a l  <  1 0 0 %  d u e  t o  r o u n d i n g  e r r o r  
R e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d .  w h e t h e r  o r  n o t  t h e y  h a d  w h a t  t h e y  c o n s i d e r e d  
t o  b e  a  " s p e c i a l "  f r i e n d .  T h i r t y - o n e  o f  t h e  3 9  r e s p o n d e n t s  s a i d  " y e s " ,  
w h i l e  8  f e l t  t h e y  d i d  n o t  h a v e  w h a t  t h e y  c o n s i d e r e d  t o  b e  a  " s p e c i a l "  
f r i e n d .  T a b l e  L V I I I  s h o w s  t h e  a m o u n t  o f  c o n t a c t  r e s p o n d e n t s  h a d  w i t h  
t h e i r  " s p e c i a l "  f r i e n d .  A s  i n d i c a t e d ,  8 0 %  h a v e  c o n t a c t  w i t h  t h e i r  
s p e c i a l  f r i e n d  a t  l e a s t  o n c e  a  w e e k .  
T A B L E  L Y I I I  
F R E Q U E N C Y · O F  C O N T A C T  W I T H  S P E C I A L  F R I E N D *  
N u m b e r  
P e r c e n t a g e  
S e v e r a l  t i m e s  a  w e e k  2 2  7 0  
O n c e  a  w e e k  3  
1 0  
F e w  t i m e s  a  m o n t h  1  3  
O n c e  a  m o n t h  1  3  
L e s s  t h a n  o n c e  a  m o n t h  
4  
1 3  
T o t a l  
3 1  
9 9 * *  
*  n = 3 1  
* *  T o t a l  <  1 0 0 %  d u e  t o  r o u n d i n g  e r r o r  
R e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  w h e t h e r  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e i r  f r i e n d s  w e r e  
s i g h t e d  o r  v i s u a l l y  h a n d i c a p p e d .  T a b l e  L I X  s h o w s  t h e i r  r e s p o n s e s .  
T A B L E  L I X  
S I G H T E D  A N D  V I S U A L L Y  H A N D I C A P P E D  F R I E N D S  O F  R E S P O N D E N T S  
S i g h t e d  
V i s u a l l y  h a n d i c a p p e d  
M i x e d  
T o t a l  
N u m b e r  
1 9  
7  
1 3  
3 9  
P e r c e n t a g e  
4 9  
1 8  
3 3  
1 0 0  
7 9  
R e s p o n d e n t s  w e r e  q u e s t i o n e d  a b o u t  w h e t h e r  o r  n o t  t h e y  h a v e  c o n t a c t  
w i t h  n e i g h b o r s .  T w e n t y - f i v e  o f  3 9  r e s p o n d e n t s  s t a t e d  t h e y  d o  h a v e  c o n -
t a c t  w i t h  n e i g h b o r s ,  w h i l e  1 4  d o  n o t .  
T a b l e  L X  s h o w s  t h e  a m o u n t  o f  c o n t a c t  r e s p o n d e n t s  h a v e  w i t h  t h e i r  
f a m i l i e s .  
T A B L E  L X  
F R E Q U E N C Y  O F  C O N T A C T  W I T H  F A M I L I E S  
N u m b e r  
P e r c e n t a g e  
D a i l y  
5  
1 3  
W e e k l y  
9  
2 3  
M o n t h l y  
1 5  3 8  
O c c a s i o n a l l y  
9  2 3  
N e v e r  
1  3  
T o t a l  
3 9  
1 0 0  
R e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  i f  t h e y  w o u l d  i n i t i a t e  f u t u r e  c o n t a c t s  
w i t h  s o m e o n e  t h e y  m e t  t h a t  t h e y  e n j o y e d .  T h i r t y - t h r e e  o f  t h o s e  i n t e r -
v i e w e d  s a i d  t h e y  w o u l d  i n i t i a t e  f u t u r e  c o n t a c t s .  
I X  I N D E P E N D E N C E / D E P E N D E N C E  S C A L E  
8 0  
I n d e p e n d e n c e  o f  f u n c t i o n i n g  w a s  m e a s u r e d  b y  a  f i v e - q u e s t i o n  s c a l e  
( A p p e n d i x  B ) .  T h e  i n t e r v i e w e r s  r a t e d  e a c h  r e s p o n s e  a c c o r d i n g  t o  t h e  
f o l l o w i n g  d e f i n i t i o n s .  I n d e p e n d e n c e  w a s  d e f i n e d  a s  e a c h  g r a d u a t e ' s  
a b i l i t y  t o  l e a d  a n  a d e q u a t e  s o c i a l l y  a c t i v e  l i f e  w i t h  e m p h a s i s  u p o n  t h e  
p u r s u e d  v o c a t i o n .  G r a d u a t e s  w h o  f u n c t i o n e d  i n  a n  i n d e p e n d e n t  m a n n e r  
w o u l d  b e  a b l e  t o  i n i t i a t e  a n d  c a r r y  o u t  a n  a c t i v i t y  w i t h o u t  a s s i s t a n c e .  
G r a d u a t e s  w h o  f u n c t i o n e d  i n  a  d e p e n d e n t  m a n n e r  w o u l d  l o o k  t o  o t h e r s  t o  
i n i t i a t e  a n d  c a r r y  o u t  a n  a c t i v i t y .  S e m i - i n d e p e n d e n t  g r a d u a t e s  w o u l d  
n e e d  s o m e  a s s i s t a n c e  i n  c a r r y i n g  o u t  a n  a c t i v i t y .  T a b l e  L X I  s h o w s  t h e  
d i s t r i b u t i o n  o f  r e s p o n s e s  t o  t h e  I n d e p e n d e n c e  S c a l e .  
T A B L E  L X I  
I N D E P E N D E N C E / D E P E N D E N C E  S C A L E  
Q u e s t i o n  #  
I n d e p e n d e n t  S e m i - I n d e p e n d e n t  
D e p e n d e n t  
N o .  %  
N o .  
%  N o .  %  
1  
3 2  8 2  
4  
1 0  3  8  
2  
3 7  
9 5  1  3  1  3  
3  
3 3  
8 5  4  1 0  
2  5  
4  
3 1  
7 9  
4  
1 0  4  1 0  
5  
3 0  7 7  
7  
1 8  2  5  
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A s  T a b l e  L X I  c l e a r l y  s h o w s ,  m o s t  r e s p o n d e n t s  ( 7 7 %  o r  m o r e )  r a n k e d  
i n  t h e  i n d e p e n d e n t  c a t e g o r y  f o r  e a c h  q u e s t i o n .  T h e  a u t h o r s  f e e l  t h a t ,  
a c c o r d i n g  t o  h o w  i n d e p e n d e n c e  w a s  d e f i n e d  f o r  t h i s  , s t u d y ,  t h e  r e s p o n -
d e n t s  d i d  f u n c t i o n  q u i t e  i n d e p e n d e n t l y .  T h i s  c o n c l u s i o n  i s  s u p p o r t e d  
b y  T a b l e s  X L I V  i n  t h i s  s e c t i o n  a n d  V I I  i n  A p p e n d i x  O ,  a n d  i n d i c a t e s  
t h a t  g r a d u a t e s  p r e p a r e d  t o  l e a d  a n  i n d e p e n d e n t  a d u l t  l i f e .  
X  A T T I T U D I N A L  S U R V E Y  
T h e  a t t i t u d i n a l  s u r v e y  i n  t h i s  s t u d y  w a s  d u p l i c a t e d  f r o m  p a r t  o f  
a  p r e v i o u s  s t u d y  i n  M i n n e a p o i i s  p u b l i s h e d  b y  Y o o n  H o u g h  K i m  ( 1 9 7 0 ) .  
T h i s  s u r v e y  i s  d e s i g n e d  i n  2  p a r t s ,  c o n s i s t i n g  o f  1 6  s t a t e m e n t s  e a c h  t o  
w h i c h  r e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  t o  a g r e e ,  d i s a g r e e ,  s t r o n g l y  a g r e e ,  o r  
s t r o n g l y  d i s a g r e e  ( S e e  Q u e s t i o n n a i r e ,  A p p e n d i x  B ) .  T h e  f i r s t  1 6  s t a t e -
m e n t s  w e r e  d e s i g n e d  t o  m e a s u r e  r e s p o n d e n t s '  p e r c e i v e d  a t t i t u d e s  o f  t h e  
s i g h t e d  t o w a r d s  t h e  b l i n d .  T h e  s e c o n d  1 6  s t a t e m e n t s  w e r e  d e s i g n e d  t o  
m e a s u r e  t h e  g r o u p  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  b l i n d .  
T h e  a u t h o r s  f o u n d  t h a t  t h e  a t t i t u d i n a l  s u r v e y  w a s  r e s p o n d e d  t o  
p o o r l y  b y  t h e  i n t e r v i e w e e s  ( T a b l e  X I I ,  A p p e n d i x  0 ) .  I n  r e t r o s p e c t ,  
m a n y  o f  t h e  q u e s t i o n s  s e e m e d  a m b i g u o u s  a n d ,  i n  t h e  o p i n i o n  o f  t h e  i n t e r -
v i e w e r s ,  t h e  s a m e  r e s p o n s e s  s o m e t i m e s  r e f l e c t e d  v e r y  d i f f e r e n t  m e a n i n g s .  
O n e  e x a m p l e ,  i n  s t a t e m e n t  2 1  o f  t h e  g r o u p  i d e n t i f i c a t i o n  s c a l e  ( I t  i s  
b e t t e r  f o r  t h e  b l i n d  t o  b e  i n  i n s t i t u t i o n s  w i t h  t h e i r  o w n  k i n d )  " i n s t i -
t u t i o n s "  w a s  i n t e r p r e t e d  q u i t e  d i f f e r e n t l y  b y  r e s p o n d e n t s .  S o m e  i n t e r -
p r e t e d  " i n s t i t u t i o n s "  t o  m e a n  r e s i d e n t i a l  s c h o o l s  f o r  t h e  b l i n d ,  w h i l e  
o t h e r s  i n t e r p r e t e d  i t  t o  m e a n  a  m o r e  p e n n a n e n t  l i v i n g  a r r a n g e m e n t  t h a t  
w o u l d  i s o l a t e  t h e m  f r o m  t h e  m a i n s t r e a m  o f  s o c i e t y .  S e v e r a l  c o r r m e n t s  
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o n  t h e  p a r t  o f  r e s p o n d e n t s  i n d i c a t e d  t h e y  f e l t  t h e  n a t u r e  o f  t h e  s t a t e -
m e n t s  w e r e  n e g a t i v e ,  w h i c h  a c c o u n t s  f o r  m o s t  o f  t h e  r e f u s a l s .  T h e  
r a t e  o f  r e f u s a l  t o  r e s p o n d  t o  s t a t e m e n t s  i s  h i g h e r  i n  t h e  s e c o n d  h a l f  
o f  t h e  a t t i t u d i n a l  s u r v e y .  T h e  r e f u s a l  r a t e ,  a m b i g u i t y  o f  s o m e  s t a t e -
m e n t s ,  a n d  t h e  r e s p o n d e n t s '  f e e l i n g s  r e g a r d i n g  t h e  g e n e r a l  t o n e  o f  t h e  
a t t i t u d i n a l  s t a t e m e n t s  c a u s e d  t h e  a u t h o r s  t o  r e - e v a l u a t e  t h e  u s e  o f  
t h i s  s u r v e y .  A s  a  r e s u l t ,  t h e  a u t h o r s  f e l t  i t  w o u l d  n o t  b e  a  u s e f u l  
m e a s u r e  o f  t h e  p e r c e i v e d  a t t i t u d e s  o f  t h e  s i g h t e d  t o w a r d s  t h e  b l i n d  
a n d  g r o u p  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h o s e  i n t e r v i e w e d  f o r  t h i s  s t u d y .  
X I  H Y P O T H E S E S  A N D  F I N D I N G S  
T h e  h y p o t h e s e s  f o r  t h i s  s t u d y  w e r e  t e s t e d  b y  m e a n s  o f  a  m u l t i -
. v a r i a t e  m u l t i p l e  r e g r e s s i o n  p r o g r a m  o n  a  H a r r i s  2 2 0  c o m p u t e r  ( T a b l e  
L X l l ) .  Multi-vari~te m u l t i p l e  r e g r e s s i o n  w a s  u s e d  t o  a n a l y z e  v a r i a -
t i o n  a m o n g  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  o f  s u c c e s s  a n d  i n d e p e n d e n c e  a n d  
t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  s e x ,  a g e ,  o n s e t  o f  b l i n d n e s s ,  d e g r e e  o f  b l i n d -
n e s s ,  y e a r  o f  g r a d u a t i o n ,  h i g h e s t  g r a d e  c o m p l e t e d ,  v o c a t i o n a l  t r a i n i n g ,  
a n d  w h e r e  e d u c a t i o n  w a s  r e c e i v e d  p r i o r  t o  g r a d u a t i o n  f r o m  W S S B .  T h e  
F  v a l u e  f o r  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  s u c c e s s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  i n d e p e n -
d e n t  v a r i a b l e s  w a s  f o u n d  t o  b e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  ( F = J . 6 3  d f a  
8 , 2 9  p  <  . 0 1 ) .  F  v a l u e s  f o r  t h e  o t h e r  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  m e a s u r i n g  
i n d e p e n d e n c e  o f  t h e  g r a d u a t e s  w e r e  n o t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  ( p  >  . 0 5 ) .  ·  
I n  o r d e r  t o  f u r t h e r  t e s t  t h e  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  s u c c e s s  
a n d  a l l  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  o u t l i n e d  a b o v e ,  a  m u l t i p l e  l i n e a r  
r e g r e s s i o n  w a s  r u n  o n  a  C y b e r  7 3  C D C  c o m p u t e r  ( T a b l e  L X I I I ) .  
R E L A T I O N S H I P  O F  T Y P E  O F  E D U C A T I O N  R E C E I V E D  
T O  S U C C E S S  A N D  I N D E P E N D E N C E  
H
1  
:  T y p e  o f  e d u c a t i o n  r e c e i v e d  w i l l  n o t  s i g n i f i c a n t l y  
a  a f f e c t  t h e  d e g r e e  o f  s u c c e s s  a m o n g  t h e  g r a d u a t e s .  
H
1
b :  T y p e  o f  e d u c a t i o n  r e c e i v e d  w i l l  n o t  s j g n i f i c a n t l y  
a f f e c t  t h e  d e g r e e  o f  i n d e p e n d e n c e  a m o n g  t h e  g r a d u -
a t e s .  
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  m u l t i p l e  l i n e a r  r e g r e s s i o n  s h o w s  a  s i g n i f i -
c a n t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s u c c e s s  a n d  t h e  t y p e  o f  e d u c a t i o n  r e c e i v e d  
i n  t e n n s  o f  t h e  a m o u n t  o f  e d u c a t i o n  r e c e i v e d  a f t e r  g r a d u a t i o n .  T h e  
t  v a l u e  o f  - 2 . 4 2  ( p  <  . 0 5 ,  d f = 3 7 )  s h o w s  a  n e g a t i v e  c o r r e l a t i o n  b e -
t w e e n  t h e s e  t w o  v a r i a b l e s .  T h i s  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  m o r e  p o s t  h i g h  
s c h o o l  e d u c a t i o n  r e c e i v e d  b y  t h e  g r a d u a t e s ,  t h e  l e s s  l i k e l y  t h e y  a r e  
t o  v i e w  t h e m s e l v e s  a s  s u c c e s s f u l .  P o s t  h i g h  s c h o o l  e d u c a t i o n  a c c o u n t s  
f o r  1 3 %  o f  t h e  t o t a l  v a r i a b i H t y  p r e d i c t i n g  s u c c e s s .  T h e r e f o r e ,  t h e  
n u l l  h y p o t h e s i s  w a s  r e j e c t e d .  
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N o  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  w a s  f o u n d  b e t w e e n  p o s t  
h i g h  s c h o o l  e d u c a t i o n  a n d  i n d e p e n d e n c e .  T h e r e f o r e ,  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  
w a s  a c c e p t e d  f o r  h y p o t h e s i s  l b .  
R E L A T I O N S H I P  O F  S E X  T O  S U C C E S S  
A N D  I N D E P E N D E N C E  
H
2  
:  A s  r e l a t e d  t o  t h e  s e x  o f  t h e  g r a d u a t e ,  t h e r e  w i l l  
a  n o t  b e  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h e  d e g r e e  o f  
s u c c e s s  a c h i e v e d .  
H 2 b :  
A s  r e l a t e d  t o  t h e  s e x  o f  t h e  g r a d u a t e ,  t h e r e  w i l l  
n o t  b e  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h e  d e g r e e  o f  
i n d e p e n d e n c e  a c h i e v e d .  
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  multi~variate m u l t i p l e  r e g r e s s i o n  a n d  t h e  m u l t i -
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p l e  l i n e a r  r e g r e s s i o n  s h o w e d  n o  s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e  b e t w e e n  s e x  
a n d  i n d e p e n d e n c e  o r  b e t w e e n  s e x  a n d  s u c c e s s  ( p  >  ~05}. T h e r e f o r e ,  t h e  
n u l l  h y p o t h e s i s  w a s  a c c e p t e d  f o r  b o t h  h y p o t h e s e s  2 a  a n d  2 b .  
R E L A T I O N S H I P  O F  O N S E T  O F  B L I N D N E S S  T O  
S U C C E S S  A N O  I N D E P E N D E N C E  
H
3  
:  T h e  d e g r e e  o f  s u c c e s s  a m o n g  t h e  g r a d u a t e s  w i l l  n o t  
a  s h o w  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b a s e d  o n  t h e  o n s e t  
o f  b l i n d n e s s .  
H 3 b :  
T h e  d e g r e e  o f  i n d e p e n d e n c e  a m o n g  t h e  g r a d u a t e s  w i l l ·  
n o t  s h o w  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b a s e d  o n  t h e  o n s e t  
o f  b l i n d n e s s .  
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  m u l t i p l e  l i n e a r  r e g r e s s i o n  a n d  t h e  m u l t i -
v a r i a t e  m u l t i p l e  r e g r e s s i o n  s h o w e d  n o  s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e  b e -
t w e e n  o n s e t  o f  b l i n d n e s s  a n d  s u c c e s s  o r  o n s e t  o f  b l i n d n e s s  a n d  i n d e -
p e n d e n c e  ( p  >  . 0 5 } .  T h e r e f o r e ,  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  w a s  a c c e p t e d  f o r  
b o t h  h y p o t h e s e s  3 a  a n d  3 b .  
R E L A T I O N S H I P  O F  D E G R E E  O F  B L I N D N E S S  T O  S U C C E S S  
A N D  I N D E P E N D E N C E  
H 4 a :  
H 4 b :  
B a s e d  o n  t h e  d e g r e e  o f  b l i n d n e s s ,  t h e r e  w i l l  n o t  
b e  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h e  d e g r e e  o f  
s u c c e s s  a m o n g  t h e  g r a d u a t e s .  
B a s e d  o n  t h e  d e g r e e  o f  b l i n d n e s s ,  t h e r e  w i l l  n o t  
b e  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h e  d e g r e e  o f  i n -
d e p e n d e n c e  a m o n g  t h e  g r a d u a t e s .  
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  m u l t i p l e  l i n e a r  r e g r e s s i o n  s h o w  a  h i g h l y  s i g -
n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  d e g r e e  o f  b l i n d n e s s  a n d  s u c c e s s ,  a c c o u n t -
i n g  f o r  2 2 %  o f  t h e  t o t a l  v a r i a b i l i t y  p r e d i c t i n g  s u c c e s s  o f  t h e  g r a d u -
a t e s .  T h e  t  v a l u e  o f  - 3 . 1 6  ( p  <  . 0 5 ,  d f = 3 7 }  s h o w s  a  n e g a t i v e  c o r r e l a -
t i o n  b e t w e e n  d e g r e e  o f  b l i n d n e s s  a n d  s u c c e s s .  T h i s  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  
l e s s  s i g h t  o r  v i s u a l  a c u i t y  a  g r a d u a t e  h a s ,  t h e  m o r e  l i k e l y  h e  o r  s h e  
i s  t o  f e e l  s u c c e s s f u l .  T h i s  h i g h  c o r r e l a t i o n  m i g h t  i n d i c a t e  t h a t  
t h o s e  w h o  a r e  t o t a l l y  b l i n d  a r e  m o r e  a c c e p t i n g  o f  a n d  a d j u s t e d  t o  
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t h e i r  b l i n d n e s s  i n  c o m p a r i s o n  t o  t h o s e  w h o  h a v e  p a r t i a l  v i s i o n .  T h e r e -
f o r e ,  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  4 a  w a s  r e j e c t e d .  
N o  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  w a s  e s t a b l i s h e d  b e t w e e n  
d e g r e e  o f  b l i n d n e s s  a n d  i n d e p e n d e n c e  ( p  >  . 0 5 ) .  T h e r e f o r e ,  t h e  n u l l  
h y p o t h e s i s  w a s  a c c e p t e d  f o r  h y p o t h e s i s  4 b .  
R E L A T I O N S H I P  O F  A G E  T O  S U C C E S S  A N D  I N D E P E N D E N C E  
H s  :  T h e  c u r r e n t  a g e  o f  t h e  g r a d u a t e s  w i l l  n o t  s h o w  a  s i g -
a  n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h e  d e g r e e  o f  s u c c e s s .  
H
5
b :  T h e  c u r r e n t  a g e  o f  t h e  g r a d u a t e s  w i l l  n o t  s h o w  a  s i g -
n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h e  d e g r e e  o f  i n d e p e n d e n c e .  
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  m u l t i p l e  l i n e a r  r e g r e s s i o n  s h o w s  a  s t a t i s t i -
c a l l y  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  a g e  a n d  s u c c e s s  o f  r e s p o n d e n t s .  
T h e  t  v a l u e  o f  - 2 . 4 2  ( p  <  . O S ,  d f = 3 7 )  s h o w s  a  n e g a t i v e  c o r r e l a t i o n  
b e t w e e n  a g e  a n d  s u c c e s s .  T h i s  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  o l d e r  t h e  g r a d u a t e  
i s ,  t h e  l e s s  l i k e l y  t h e y  a r e  t o  f e e l  s u c c e s s f u l .  S e x  a c c o u n t s  f o r  
1 3 %  o f  t h e  t o t a l  v a r i a b i l i t y  p r e d i c t i n g  s u c c e s s .  T h e r e f o r e ,  t h e  n u l l  
h y p o t h e s i s  S b  w a s  r e j e c t e d .  
N o  s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e  w a s  e s t a b l i s h e d  b e t w e e n  a g e  a n d  i n -
d e p e n d e n c e  ( p  >  . O S ) .  T h e r e f o r e ,  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  S b  w a s  a c c e p t e d .  
T h e  n e x t  c h a p t e r  w i l l  s e t  f o r t h  t h e  c o n c l u s i o n s  t h e s e  r e s e a r c h e r s  
h a v e  d r a w n  f r o m  a n a l y s i s  o f  t h e  f i n d i n g s  d e s c r i b e d  i n  t h i s  c h a p t e r .  
R e c o 1 T 1 1 1 e n d a t i o n s  w i l l  a l s o  b e  m a d e  f o r  f u t u r e  r e s e a r c h  w h i c h  m i g h t  f o l l o w  
a n d  e n h a n c e  u p o n  t h i s  s t u d y .  
i  
TABLE LXI I 
MULTI-VARIATE MULTIPLE REGRESSION COEFFICIENT 
INTERCEPT l 2 3 4 
14 15 
7 .43214E+Ol -.21861E+OO - • 33046E-Ol - • l 7943E+OO - .27773E-Ol 
-.84171E-Ol - • 21542E+OO 
8 .22235E+Ol - • 52643[-0l -.05106E-Ol -.04829E-Ol -.14221E-Ol 
-.47894E-Ol - • 74356E-Ol 
9 -.61377E+OO .52863[-0l -13610[+00 - . 18595[+00 .27074[-0l 
.17357E+OO - • 14638[+00 
* .56810E+OO - • 90715E-Ol -.38033E-Ol -.29694E-Ol • ll l 53E-Ol 
-.34850E+OO -.29709[+60 
* .47152E+Ol -.20851E+OO -.25300E-Ol -.2840E+OO -.32370E-Ol 
.17177E-Ol - • 96073E-Ol 
* .93236E+Ol -.63460[+00 • 90099E-ol -.S6065E+OO - .71042E-Ol 
-.13566[+00 - • 74261 E-01 
F-VALUES • 97318 .62352 l.21908 1.11785 
DEGREES FREEDOM 8,29 
5 
-.15814E+OO 
- • l 3585E-01 
.14508E+OO 
.17234E+OO 
-.86348E-Ol 
-.29783E+OO 
l.026864 
12 
• 30013£-01 
• 58454[-0l 
• 12158E~Ol 
• 13085[+00 
- • l 9448E+Ol 
- • 33769£+00 
3.62681 
OJ 
°' 
TABLE LXI II 
MULTIPLE LINEAR REGRESSION 
SELECTION NO. 12-24 
SAMPLE SIZE 38 
NO. OF VARIABLES 9 NO. OF VARIABLES DELETED 0 (FOR VARIABLES DELETED, SEE BELOW) 
DEPENDENT VARIABLE IS NOW NO. 8 
COEFFICIENT OF DETERMINATION .5001 
MULTIPLE CORR. COEFFICIENT .7072 
SUM OF SQUARES ATTRIBUTABLE TO REGRESSION 
SUM OF SQUARES OF DEVIATION FROM REGRESSION 
VARIANCE OF ESTIMATE .37014 
STD. ERROR OF ESTIMATE .60839 
INTERCEPT (A VALUE} 9.39787 
10.73952 
10.73416 
ANALYSIS OF VARIANCE FOR THE MULTIPLE LINEAR REGRESSION 
SOURCE OF VARIATION 
DUE TO REGRESSION . . . • . . • • 
DEVIATION ABOUT REGRESSION . 
TOTAL • 
D.F. SUM OF 
SQUARES 
8 10. 73952 
29 10.73416 
37 21.47368 
MEAN 
SQUARES 
1.34244 
.37014 
Table LXIII Continued on Page 88 
F 
VALUE 
3.6268 
CX> 
"'-J 
VARIABLE MEAN STD. 
NO. DEVIATION 
l l.36842 .48885 
2 2.00000 .86992 
3 1.57895 l.15388 
4 l.63158 .58914 
5 67.97368 4.66434 
6 2.21053 1.01763 
7 .71053 .45961 
9 .39474 .49536 
8 l.47368 .76182 
Continued From Table LXIII 
REG. STD. ERROR COMPUTED 
COEFF. OF REG. COE. T VALUE 
-.07426 .21480 -.34572 
-.63460 .26235 -2.41895 
.09010 .10669 .84447 
-.56065 • 17742 -3.16008 
-.07104 .04977 -1.42733 
-.29783 .12323 
-2.41693 
-.33769 .23015 -1.46729 
- .13566 .21005 -.64584 
PARTIAL SUM OF SQ. 
CORR. COE. ADDED 
-.06407 .01535 
-.40975 2.89286 
.15492 • 01186 
-.50611 4.67275 
-.25620 .13855 
-.40946 1.87357 
-.26289 .98020 
-.11908 • 15439 
PROP. VAR. 
CUM. 
.00071 
. 13472 
.00055 
.21760 
.00645 
.08725 
.04565 
.00719 
co 
co 
C H A P T E R  I V  
D I S C U S S I O N ,  C O N C L U S I O N S ,  L I M I T A T I O N S  
A N D  R E C O M M E N D A T I O N S  
I n  t h i s  c h a p t e r  d a t a  w i l l  b e  i n t e r p r e t e d  a n d  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  
r e s e a r c h  w i l l  b e  e x p l a i n e d  i n  m e a n i n g f u l  t e r m s .  
I  D I S C U S S I O N  
A s  i n d i c a t e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  r e v i e w ,  t h e  p h i l o s o p h i e s  o f  r e s i -
d e n t i a l  s c h o o l s  f o r  t h e  b l i n d  h a v e  g r a d u a l l y  c h a n g e d  i n  t h e  l a s t  2 0 0  
y e a r s .  I n  1 7 8 4 ,  H a u y  b e l i e v e d  b l i n d  s t u d e n t s  c o u l d  o n l y  b e  e d u c a t e d  
i n  r e s i d e n t i a l  s c h o o l s  s e g r e g a t e d  f r o m  t h e  s i g h t e d  p o p u l a t i o n ,  t h o u g h  
h e  b e l i e v e d  t h e  c u r r i c u l a  s h o u l d  b e  t h e  s a m e .  S i n c e  t h a t  t i m e ,  m o r e  
e m p h a s i s  h a s  b e e n  f o c u s e d  o n  i n t e g r a t i n g  b l i n d  s t u d e n t s  w i t h  t h e  
s i g h t e d .  T h i s  r e s u l t e d  f r o m  t h e  i n c r e a s e d  a w a r e n e s s  o n  t h e  p a r t  o f  
e d u c a t o r s  a s  t o  t h e  s o c i a l  a n d  p s y c h o l o g i c a l  n e e d s  o f  b l i n d  s t u d e n t s .  
I t  w o u l d  b e  u n r e a l i s t i c  t o  e x p e c t  t h e s e  s t u d e n t s  t o  f u n c t i o n  i n  s o c i e t y  
i f  t h e y  w e r e  d e n i e d  t h i s  o p p o r t u n i t y  t o  h a v e  t h e i r  s o c i a l  a n d  p s y c h o •  
l o g i c a l  n e e d s  m e t  b e f o r e  g r a d u a t i o n .  T h e  d a t a  i n  t h i s  s t u d y  s u p p o r t s  
e a r l i e r  f i n d i n g s  i n  p r e v i o u s  s t u d i e s .  T h e  W S S B  g r a d u a t e s  f e l t  a  n e e d  
t o  h a v e  m o r e  c o n t a c t  w i t h  t h e  s i g h t e d  c o n r n u n i t y  a n d  m o r e  s o c i a l  e x -
p e r i e n c e s  i n  t h e  s i g h t e d  c o n r n u n i t y .  F o r t y - s i x  p e r c e n t  o f  t h e  g r a d u a t e s  
w e r e  c r i t i c a l  o f  t h e  l a c k  o f  s o c i a l  c o n t a c t s  a n d  e x p e r i e n c e s  w h i l e  a t  
W S S B .  L o n g  h o u r s  re~uired i n  t h e  s c h o o l  p r o g r a m  d i d  n o t  a l l o w  t i m e  f o r  
\  
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o u t s i d e  s o c i a l  a c t i v i t i e s .  T h e y  a l s o  f e l t  t h e y  w e r e  t r e a t e d  i n  a n  
o v e r l y  p r o t e c t i v e  m a n n e r .  T h e  n e e d  f o r  m o r e  s o c i a l  p r e p a r a t i o n  r e p r e -
s e n t e d  1 9 %  o f  t h e  r e s p o n s e s  t o  t h e  q u e s t i o n ,  " H o w  c o u l d  W S S B  b e t t e r  
p r e p a r e  s t u d e n t s  f o r  e m p l o y m e n t ? "  
A n o t h e r  t r e n d  i s  o n e  o f  p l a c i n g  m o r e  e m p h a s i s  u p o n  c a r e e r ' e d u c a -
t i o n  a s  p a r t  o f  c l a s s  r o o m  c u r r i c u l a .  D a u w a l d e r  f o u n d  t h a t  8 5 %  o f  
t h e  g r a d u a t e s  h e  s u r v e y e d  r e c o m n e n d e d  t h a t  v o c a t i o n a l  t r a i n i n g  b e  i n -
c l u d e d  i n  t h e  h i g h  s c h o o l  c u r r i c u l a .  G r a d u a t e s  w h o  p a r t i c i p a t e d  i n  
t h i s  s t u d y  r e p e a t e d l y  p o i n t e d  o u t  t h e  n e e d  f o r  v o c a t i o n a l  g u i d a n c e  
a n d  t r a i n i n g  i n  h i g h  s c h o o l .  T h e y  d i d  n o t  m e a n  l e s s  e m p h a s i s  s h o u l d  
b e  p l a c e d  o n  a c a d e m i c s .  F o r t y - f o u r  p e r c e n t  o f  t h e  s u g g e s t i o n s  f o r  
i m p r o v i n g  W S S B  c u r r i c u l a  w e r e  t h a t  W S S B  s h o u l d  r e m a i n  a c a d e m i c a l l y  o r i -
e n t e d ,  i n c l u d e  v o c a t i o n a l  p r e p a r a t i o n  i n  t h e  c u r r i c u l a ,  a n d  u p d a t e  
s t a n d a r d s  t o  b e  e q u i v a l e n t  t o  t h o s e  o f  p u b l i c  s c h o o l s .  A n o t h e r  t w e n t y -
f o u r  p e r c e n t  o f  t h e  r e s p o n s e s  i n d i c a t e d  t h e  p r o g r a m s  s h o u l d  b e  i n d i v i -
d u a l i z e d  t o  m e e t  e a c h  s t u d e n t ' s  i n t e r e s t s  a n d  a b i l i t i e s .  T h e  g r a d u a t e s  
e m p h a s i z e d  t h a t  v o c a t i o n a l  g u i d a n c e  a n d  t r a i n i n g  f o r  a d e q u a t e  p r e p a r a -
t i o n  f o r  e m p l o y m e n t  s h o u l d  b e  m a d e  a v a i l a b l e .  F o r t y - t w o  p e r c e n t  o f  
t h e  g r a d u a t e s '  r e s p o n s e s  i n d i c a t e d  t h a t  v o c a t i o n a l  c o u r s e s  w o u l d  b e  a n  
i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  p r e p a r i n g  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  f o r  e m p l o y m e n t .  R e -
g a r d i n g  t h e  p r e p a r a t i o n  t h e  g r a d u a t e s  t h e m s e l v e s  r e c e i v e d  a t  W S S B ,  1 6 %  
o f  t h e  r e s p o n s e s  i n d i c a t e d  t h a t  n o t h i n g  s p e c i a l  w a s  d o n e .  F o r t y - s i x  
p e r c e n t  o f  t h e  g r a d u a t e s  s t a t e d  t h a t  W S S B  h a d  n o  i n f l u e n c e  o n  t h e i r  
c a r e e r  c h o i c e .  P e r h a p s  t h e  f a c t  t h a t  7 4 %  o f  t h e  g r a d u a t e s  r e c e i v e d  
s o m e  c o l l e g e  e d u c a t i o n  a f t e r  g r a d u a t i o n  i s  r e f l e c t i v e  o f  t h e i r  f e e l -
i n g s  t h a t  w h i l e  a t  W S S B  t h e y  d i d  n o t  r e c e i v e  a d e q u a t e  p r e p a r a t i o n  f o r  
e m p l o y m e n t .  T h i s  c o u l d  s u g g e s t  t h a t  t h e  g r a d u a t e s  w e r e  i n  f a c t  n o t  
e m p l o y a b l e ,  s o  c h o s e  t o  e n t e r  c o l l e g e .  
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I t  i s  t h e  o p i n i o n  o f  t h e  r e s e a r c h e r s  t h a t  m a n y  o f  t h e  g r a d u a t e s  
w h o  i n i t i a l l y  w e n t  o n  t o  c o l l e g e  e v e n t u a l l y  r e c e i v e d  v o c ' a t i o n a l  t r a i n -
i n g  a n d  d i d  n o t  c o m p l e t e  t h e i r  c o l l e g e  e d u c a t i o n .  P e r h a p s  t h e  a t t e m p t  
t o  d e f i n e  c a r e e r  g o a l s  d i d  n o t  t a k e  p l a c e  u n t i l  a f t e r  g r a d u a t i o n .  T h e  
d a t a  s h o w s  t h a t  6 9 %  o f  t h o s e  g r a d u a t e s  w h o  i n i t i a l l y  w e n t  o n  t o  c o l l e g e  
d i d  n o t  c o n t i n u e .  F u r t h e r  d a t a  s u p p o r t i n g  t h i s  s p e c u l a t i o n  i s  w h i l e  
o n l y  4 7 %  o f  t h e  g r a d u a t e s  h a d  p l a n s  t o  r e c e i v e  v o c a t i o n a l  t r a i n i n g ,  a c -
t u a l l y  7 1 %  d i d  r e c e i v e  v o c a t i o n a l  t r a i n i n g  a f t e r  g r a d u a t i o n .  
S t a t e  S e r v i c e s  f o r  t h e  B l i n d  p l a y e d  a  k e y  r o l e  i n  f u r t h e r i n g  t h e  
g r a d u a t e s '  t r a i n i n g  a f t e r  l e a v i n g  W S S B .  N i n e t y - t w o  p e r c e n t  o f  t h e .  
g r a d u a t e s  h a d  c o n t a c t  w i t h  t h i s  a g e n c y .  F i f t y - t w o  p e r c e n t  o f  t h e  
r e s p o n s e s  r e l a t i n g  t o  t h e  t y p e  o f  a s s i s t a n c e  r e c e i v e d  i n c l u d e d  v o c a -
t i o n a l  a n d  r e h a b i l i t a t i o n  t r a i n i n g ,  j o b  p l a c e m e n t s ,  r e f e r r a l  t o  o t h e r  
v o c a t i o n a l  c e n t e r s  a n d  s c h o o l  f i n a n c i a l  a s s i s t a n c e .  T h e  a u t h o r s  b e l i e v e  
t h a t  g r a d u a t e s  t .e n d e d  t o  b e  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  h e l p  t h e y  r e c e i v e d  f r o m  
S t a t e  S e r v i c e s  b e c a u s e  m o r e  e m p h a s i s  w a s  p l a c e d  o n  t h e i r  f u t u r e  v o c a -
t i o n a l  p l a n s .  P e r h a p s  a n o t h e r  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  h i g h  d e g r e e  o f  
s a t i s f a c t i o n  w i t h  S t a t e  S e r v i c e s  f o r  t h e  B l i n d  i s  t h a t  3 2 %  o f  t h e  
g r a d u a t e s  w h o  w e r e  e m p l o y e d  o b t a i n e d  t h e i r  j o b s  t h r o u g h  t h i s  a g e n c y .  
T h o s e  w h o  w e r e  d i s s a t i s f i e d  w i t h  S t a t e  S e r v i c e s  c o r r m e n t e d  t h a t  t h e y  
w e r e  c h a n n e l e d  i n t o  v o c a t i o n a l  a r e a s  c o n t r a r y  t o  t h e i r  i n t e r e s t s .  T h e  
f a c t  t h a t  s o  m a n y  o f  t h e  g r a d u a t e s  r e l i e d  o n  t h i s  a g e n c y  f o r  v o c a t i o n a l  
a n d  r e l a t e d  a s s i s t a n c e  s u p p o r t s  t h e i r  f e e l i n g s  t h a t  t h e y  w e r e  i n a d e -
q u a t e l y  p r e p a r e d  f o r  a  v o c a t i o n  a t  W S S B .  H o w e v e r ,  2 8 %  o f  t h e  r e s p o n s e s  
r e g a r d i n g  h o w  W S S B  h e l p e d  p r e p a r e  s t u d e n t s  f o r  e m p l o y m e n t  i n d i c a t e d  
t h a t  W S S B  h a d  b e e n  h e l p f u l  b y  a s s i s t i n g  t h e m  i n  t h e i r  c o n t a c t  w i t h  
S t a t e  S e r v i c e s  f o r  t h e  B l i n d .  
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T h e  d a t a  s h o w s  t h a t  8 3 %  o f  t h e  g r a d u a t e s  w h o  w a n t e d  t o  b e  e m -
p l o y e d  w e r e  h o l d i n g  a  j o b  p o s i t i o n .  O f  t h e  3 9  g r a d u a t e s ,  2 5  w e r e  
e m p l o y e d  a n d  1 4  w e r e  u n e m p l o y e d .  O n l y  5  u n e m p l o y e d  p e r s o n s  w e r e  
l o o k i n g  f o r  w o r k .  E v e n  t h o u g h  t h e  c h i - s q u a r e  t e s t  o f  a s s o c i a t i o n  b e -
t w e e n  e m p l o y m e n t  a n d  s e x  w a s  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  o c = . 0 5  
l e v e l ,  i n d i c a t i n g  t h a t  w o m e n  a r e  l e s s  l i k e l y  t o  b e  e m p l o y e d ,  t h i s  i s  
n o t  n e c e s s a r i l y  t h e  c a s e  i f  t h e  n u m b e r  o f  p e r s o n s  n o t  s e e k i n g  e m p l o y -
m e n t  i s  c o n s i d e r e d .  
T h e  r e s e a r c h e r s  f o u n d  i t  r e m a r k a b l e  t h a t  5 1 %  o f  t h e  g r a d u a t e s  
r e c e i v e d  l e s s  t h a n  $ 4 , 0 0 0  i n  y e a r l y  i n c o m e .  D a u w a l d e r ' s  s t u d y  ( 1 9 6 4 )  
s h o w e d  t h a t  t h e  b l i n d  r e c e i v e d  l e s s  i n c o m e  t h a n  t h e  s i g h t e d  f o r  p e r -
f o n n i n g  t h e  s a m e  t y p e  o f  w o r k .  T h i s  m i g h t  b e  o n e  f a c t o r  e x p l a i n i n g '  
t h e  l o w  i n c o m e  r e c e i v e d  b y  t h e  g r a d u a t e s  i n  t h i s  s t u d y .  A n o t h e r  
f a c t o r  a f f e c t i n g  t h e  l o w  i n c o m e  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  w a s  t h a t  t h e  s o u r c e  
o f  i n c o m e  f o r  t h o s e  w h o  w e r e  u n e m p l o y e d  w a s  p r i m a r i l y  S u p p l e m e n t a l  
S e c u r i t y  I n c o m e .  A c c o r d i n g  t o  t h e  c h i - s q u a r e  t e s t s  o f  a s s o c i a t i o n ,  
i n c o m e  s h o w e d  a  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  t o  a d d i t i o n a l  e d u c a t i o n  a n d  
o n s e t  o f  b l i n d n e s s  C i t  t h e  0 < = . 0 5  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e .  A l s o ,  i n c o m e  
w a s  s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  t o  a g e  a t  t h e  o < . = . 0 1  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e .  
T h o s e  w h o  r e c e i v e d  a n  i n c o m e  g r e a t e r  t h a n  $ 4 , 0 0 0  t e n d e d  t o  b e  o l d e r ,  
h a d  r e c e i v e d  m o r e  a d d i t i o n a l  e d u c a t i o n ,  a n d  b e c a m e  b l i n d  l a t e r  i n  l i f e .  
T h e  r e s e a r c h e r s  f o u n d  i t  r e v e a l i n g  t h a t  7 0 3  o f  t h o s e  w h o  d i d  r e c e i v e  
.  v o c a t i o n a l  t r a i n i n g  h a d  a  y e a r l y  i n c o m e  o f  l e s s  t h a n  $ 4 , 0 0 0 .  T h i s  
r a i s e s  t h e  q u e s t i o n  a s  t o  t h e  a c t u a l  v a l u e  o f  vo~ational t r a i n i n g  i n  
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r e l a t i o n  t o  i n c o m e .  P e r h a p s  s e v e r a l  o f  t h e s e  p e r s o n s  w e r e  e m p l o y e d  i n  
s h e l t e r e d  w o r k s h o p s  a n d  f a c t o r i e s .  
T h e  t e n  h y p o t h e s e s  w e r e  t e s t e d  b y  m e a n s  o f  a  m u l t i - v a r i a t e  m u l t i -
p l e  r e g r e s s i o n  t o  a n a l y z e  v a r i a t i o n  a m o n g  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  o f  
s u c c e s s  a n d  i n d e p e n d e n c e  a n d  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  s e x , a g e ,  o n s e t  
o f  b l i n d n e s s ,  d e g r e e  o f  b l i n d n e s s ,  y e a r  o f  g r a d u a t i o n ,  h i g h e s t  g r a d e  
c o m p l e t e d ,  v o c a t i o n a l  t r a i n i n g ,  a n d  w h e r e  e d u c a t i o n  w a s  r e c e i v e d  p r i o r  
t o  g r a d u a t i o n  f r o m  W S S B .  S u c c e s s ,  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i -
a b l e s  w a s  f o u n d  t o  b e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  a t  p  <  . 0 1 .  N o  s t a -
t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  w a s  f o u n d  b e t w e e n  i n d e p e n d e n c e  a n d  
t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  a t  p  <  . 0 5 .  T h e  m u l t i p l e  l i n e a r  r e g r e s s i o n  
w a s  u s e d  i n  o r d e r  t o  f u r t h e r  t e s t  t h e  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  
s u c c e s s  a n d  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .  
T h e  h y p o t h e s e s  t e s t i n g  g e n e r a t e d  d a t a  t h a t  r e v e a l e d  a  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s u c c e s s  a n d  t h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  
a g e ,  d e g r e e  o f  b l i n d n e s s  a n d  a d d i t i o n a l  e d u c a t i o n .  T h e  r e s u l t s  i n d i -
c a t e d  t h a t  r e s p o n d e n t s  w h o  w e r e  o l d e r ,  h a d  a  h i g h e r  d e g r e e  o f  v i s u a l  
a c u i t y ,  a n d  h a d  r e c e i v e d  m o r e  e d u c a t i o n ,  t e n d e d  t o  f e e l  u n s u c c e s s f u l  i n  
t h e i r  c h o s e n  v o c a t i o n .  T h o s e  w h o  w e r e  y o u n g e r ,  h a d  1 e s s  v i s u a l  a c u i t y ,  
a n d  h a d  r e c e i v e d  n o  o r  l i t t l e  a d d i t i o n a l  e d u c a t i o n  a f t e r  g r a d u a t i o n  
t e n d e d  t o  f e e l  succ~ssful. T h e s e  f i n d i n g s  w o u l d  a p p e a r  t o  c o i n c i d e  
I  
w i t h  B a u m a n ' s  f i n d i n g s  ( 1 9 5 4 )  t h r t  t h o s e  w h o  r e c e i v e d  a  l i m i t e d  e d u c a -
t i o n  w e r e  m o r e  s u c c e s s f u l  f n  t h e t r  v o c a t i o n s .  H o w e v e r ,  B a u m a n ' s  
c r i t e r i a  f o r  s u c c e s s  i s  u n k n o w n  r o  t h e  a u t h o r s .  P e r h a p s  t h e  o l d e r  
g r a d u a t e s  w h o  f e l t  u n s u c c e s s f u l ,  y e t  r e c e i v e d  m o r e  a d d i t i o n a l  e d u c a -
t i o n ,  s e t  h i g h e r  g o a l s  a n d  e x p e c f a t i o n s  f o r  t h e m s e l v e s ,  a n d  h a d  h i g h e r  
e x p e c t a t i o n s  p l a c e d  u p o n  t h e m  b y l  o t h e r s .  
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I t  w a s  a l s o  o f  i n t e r e s t  t o  t h e  r e s e a r c h e r s  t h a t  w o r k i n g  t o  
c a p a c i t y  o r  a b i l i t y  w a s  n o t  a  c r i t e r i o n  u p o n  w h i c h  r e s p o n d e n t s  r a t e d  
t h e i r  o w n  s u c c e s s .  W h i l e  6 7 %  f e l t  s u c c e s s f u l ,  r e s p o n s e s  r e g a r d i n g  
w o r k i n g  t o  c a p a c i t y  o r  a b i l i t y  w e r e  a l m o s t  e q u a l l y  d i v i d e d .  D a u w a l d e r ' s  
s t u d y  ( 1 9 6 4 )  s h o w e d  t h a t  t h e  m o r e  r e c e n t  g r a d u a t e s  w e r e  m o r e  s a t i s f i e d  
w i t h  t h e i r  w o r k  t h a n  w e r e  g r a d u a t e s  f r o m  t h e  p r e v i o u s  t e n  y e a r s .  T h e  
r e s e a r c h e r s  b e l i e v e  t h a t  j o b  s a t i s f a c t i o n  c o u l d  b e  a  c r i t e r i o n  u p o n  
w h i c h  r e s p c n d e n t s  b a s e d  s u c c e s s .  I f  s o ,  t h e  d a t a  i n  t h i s  s t u d y  w h i c h  
i n d i c a t e s  t h a t  t h e  o l d e r  g r a d u a t e s  t e n d  t o  f e e l  l e s s  s u c c e s s f u l  
s u p p o r t s  D a u w a l d e r ' s  f i n d i n g s .  O n e  p o s s i b l e  r e a s o n  r e c e n t  g r a d u a t e s  
m i g h t  h a v e  f e l t  m o r e  s u c c e s s f u l  c o u l d  h a v e  b e e n  t h e i r  s a t i s f a c t i o n  i n  
h a v i n g  a  j o b ,  w h i l e  t h e  o l d e r  g r a d u a t e s  w e r e  m o r e  c o n c e r n e d  w i t h  s a t i s -
f a c t i o n  f r o m  a  j o b .  
I  I  C O N C L U S I O N S  
1 )  T h e  g r a d u a t e s  t e n d e d  t o  b e  c r i t i c a l  o f  t h e i r  s o c i a l  e x p e r i e n c e  
w h i l e  a t  W S S B  a n d  f e l t  i t  w a s  i m p o r t a n t  t o  h a v e  c o n t a c t s  w i t h  
a n d  s o c i a l  e x p e r i e n c e s  i n  t h e  s i g h t e d  c o m m u n i t y .  
2 )  G r a d u a t e s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  f e l t  W S S B  s h o u l d  h a v e  s t a n -
d a r d s  e q u i v a l e n t  t o  t h o s e  o f  p u b l i c  s c h o o l s  b u t  r e m a i n  a n  
a c a d e m i c a l l y  o r i e n t e d  r e s i d e n t i a l  s c h o o l .  
3 )  T h e  g r a d u a t e s  i n  t h i s  s t u d y  d i d  n o t  f e e l  t h e y  w e r e  a d e q u a t e l y  
p r e p a r e d  f o r  a  v o c a t i o n  d u r i n g  t h e i r  y e a r s  a t  W S S B .  
4 }  M o s t  g r a d u a t e s  t h o u g h t  W S S B  w a s  n o t  r e s p o n s i b l e  f o r  s e c u r i n g  
t h e i r  e m p l o y m e n t .  T h e y  d i d  t h i n k  t h a t  v o c a t i o n a l  t r a i n i n g  a n d  
g u i d a n c e  b a s e d  o n  a n  i n d i v i d u a l ' s  a b i l i t i e s  a n d  i n t e r e s t s ,  
a s  w e l l  a s  s o c i a l  p r e p a r a t i o n ,  w e r e  i m p o r t a n t  i n  t e r m s  o f  
p r e p a r i n g  s t u d e n t s  f o r  e m p l o y m e n t .  
5 )  M o s t  g r a d u a t e s  w h o  h a d  c o n t a c t  w i t h  S t a t e  S e r v i c e s  f o r  t h e  
B l i n d ,  b o t h  b e f o r e  a n d  a f t e r  g r a d u a t i o n ,  w e r e  s a t i s f i e d  
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w i t h  t h e  a s s i s t a n c e  t h e y  r e c e i v e d  d u e  t o  t h e  e m p h a s i s  p l a c e d  
o n  f u t u r e  v o c a t i o n s .  
6 )  F e m a l e s  t e n d  t o  b e  u n e m p l o y e d  m o r e  o f t e n  t h a n  m a l e s .  H o w -
e v e r ,  t h i s  i s  d u e  p a r t l y  t o  t h e  c h o i c e  o f  t h e  f e m a l e s  t o  
r e m a i n  u n e m p l o y e d .  I t  c o u l d  a l s o  b e  d u e  t o  l e s s  e 1 1 1 p h a s i s  
u p o n  t h e i r  b e c o m i n g  e m p l o y e d .  
7 )  W S S B  g r a d u a t e s  r e c e i v i n g  a  h i g h e r  i n c o m e  t e n d e d  t o  b e  o l d e r ,  
b e c a m e  v i s u a l l y  i m p a i r e d  l a t e r  i n  l i f e ,  a n d  r e c e i v e d  m o r e  
a d d i t i o n a l  e d u c a t i o n  a f t e r  g r a d u a t i o n .  
8 )  G r a d u a t e s  w h o  a t t e n d e d  o n l y  s c h o o l s  f o r  t h e  b l i n d  a s  c o m p a r e d  
t o  t h o s e  w h o  a t t e n d e d  p u b l i c  s c h o o l  i n  a d d i t i o n  t o  W S S B ,  
t e n d e d  t o  r e c e i v e  l e s s  i n c o m e .  
9 )  T h e  r e s p o n d e n t s '  o w n  f e e l i n g s  o f  s u c c e s s  w e r e  n o t  b a s e d  o n  
e m p l o y m e n t  a n d  i n c o m e .  
1 0 )  E m p l o y m e n t  a n d  i n c o m e  w e r e  n o t  a f f e c t e d  b y  w h e t h e r  o r  n o t  
r e s p o n d e n t s '  r e c e i v e d  v o c a t i o n a l  t r a i n i n g .  
1 1 )  G r a d u a t e s  w h o  w e r e  o l d e r ,  h a v e  a  h i g h e r  d e g r e e  o f  v i s u a l  
a c u i t y ,  a n d  r e c e i v e d  m o r e  a d d i t i o n a l  e d u c a t i o n  a f t e r  g r a d u a -
t i o n ,  t e n d e d  t o  v i e w  t h e m s e l v e s  a s  b e i n g  l e s s  s u c c e s s f u l .  
I n  t h e  o p i n i o n  o f  t h e  a u t h o r s ,  i t  i s  a s s u m e d  t h a t  t h e s e  
g r a d u a t e s  t e n d e d  t o  h a v e  h i g h e r  e x p e c t a t i o n s  o f  t h e m s e l v e s .  
1 2 )  M o s t  o f  t h e  g r a d u a t e s  w h o  f e l t  t h e y  w e r e  s u c c e s s f u l  h a d  r e -
c e i v e d  v o c a t i o n a l  t r a i n i n g .  
1 3 )  T h o u g h  m o s t  g r a d u a t e s  d i d  n o t  f e e l  t h e y  w o u l d  b e n e f i t  f r o m  
f u r t h e r  r e h a b i l i t a t i o n  s e r v i c e s  a t  t h i s  t i m e ,  t h e  m a j o r i t y  
o f  t h o s e  w h o  d i d  f e l t  t h e y  w o u l d  b e n e f i t  m o s t  f r o m  v o c a -
t i o n a l  t r a i n i n g .  
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1 4 )  A c c o r d i n g  t o  t h e  c r i t e r i a  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  a u t h o r s  t o  
m e a s u r e  t h e  d e g r e e  o f  i n d e p e n d e n c e  a m o n g  t h e  g r a d u a t e s ,  t h e  
m a j o r i t y  w e r e  r a n k e d  a s  i n d e p e n d e n t .  
I I I  L I M I T A T I O N S  O F  T H E  F I N D I N G S  
C e r t a i n  l i m i t a t i o n s  o f  t h i s  s t u d y  m u s t  a l s o  b e  k e p t  i n  m i n d  w h e n  
d i s c u s s i n g  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h i s  s t u d y .  I n  s e l e c t i n g  t h e  s a m p l e ,  
t h e  a u t h o r s  a s s u m e d  t h a t  a l l  o f  t h e  g r a d u a t e s  b e t w e e n  1 9 6 0  a n d  1 9 7 5  
w o u l d  b e  i n  t h e  a c a d e m i c  p r o g r a m .  O n e  p e r s o n  w a s  i n a p p r o p r i a t e l y  
p l a c e d  o n  t h e  s a m p l i n g  f r a m e  a s  a n  a c a d e m i c  p r o g r a m  g r a d u a t e ,  a n d  a s  
a  r e s u l t ,  w a s  l a t e r  e x c l u d e d  f r o m  s t a t i s t i c a l  t e s t i n g .  
A n o t h e r  l i m i t a t i o n  o f  t h e  f i n d i n g s  w a s  t h e  r a t e  o f  r e f u s a l  o n  
t h e  p a r t  o f  t h e  f o n n e r  g r a d u a t e s  t o  r e s p o n d  t o  s t a t e m e n t s  o n  t h e  a t -
t i t u d i n a l  s u r v e y ,  a s  w e l l  a s  t h e  a m b i g u o u s  n a t u r e  o f  s o m e  s t a t e m e n t s .  
P e r h a p s  t h i s  w a s  inf~uenced b y  t h e  m a n n e r  i n  w h i c h  t h i s  s e c t i o n  o f  
t h e  q u e s t i o n n a i r e  w a s  p r e s e n t e d  t o  t h e  i n t e r v i e w e e s .  A n o t h e r  p o s s i b l e  
e x p l a n a t i o n  i s  t h a t  a t t i t u d e s  o f  t h e  b l i n d  h a v e  c h a n g e d  s i g n i f i c a n t l y  
s i n c e  K i m ' s  s t u d y  i n  1 9 7 0 .  T h i s  i s  i n d i c a t e d  b y  c o m n e n t s  o n  t h e  p a r t  
o f  r e s p o n d e n t s  t h a t  m a n y  o f  t h e  s t a t e m e n t s  w e r e  a p p l i c a b l e  t o  a l l  
p e r s o n s  a n d  n o t  s o l e l y  t o  t h e  b l i n d  p o p u l a t i o n .  T h e  a u t h o r s  b e l i e v e  
t h i s  m i g h t  i n d i c a t e  t h a t  t h e  b l i n d  h a v e  r e c e n t l y  b e c o m e  m o r e  i n t e g r a t e d  
i n t o  t h e  m a i n s t r e a m  o f  s o c i e t y .  T h i s  i n f l u e n c e d  t h e  d e c i s i o n  o f  
t h e  a u t h o r s  t o  q u e s t i o n  i t s  u s e  a s  a n  a c c u r a t e  m e a s u r e  o f  t h e  
p e r c e i v e d  a t t i t u d e s  o f  t h e  s i g h t e d  t o w a r d s  t h e  b l i n d  a n d  t h e  g r o u p  
i d e n t i f i c a t i o n  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  i n  t h i s  s t u d y .  
T h e  a u t h o r s  f e l t  t h a t  t h e  1 8 %  w h o  d i d  n o t  k n o w  o r  r e f u s e d  t o  
r e p o r t  t h e i r  i n c o m e  p e r h a p s  s i g n i f i c a n t l y  i n f l u e n c e d  f i n d i n g s  r e -
g a r d i n g  i n c o m e .  A l s o ,  i f  i n c o m e  h a d  i n c l u d e d  t h a t  o f  s p o u s e s ,  p e r -
h a p s  a  m o r e  r e a l i s t i c  p i c t u r e  o f  h o u s e h o l d  i n c o m e  c o u l d  h a v e  b e e n  
p o r t r a y e d .  
I n  r e t r o s p e c t ,  t h e  a u t h o r s  f e l t  t h a t  c e r t a i n  s t a t i s t i c a l  t e s t s  
o f  a s s o c i a t i o n  h a d  b e e n  o v e r l o o k e d  t h a t  p e r h a p s  w o u l d  h a v e  p r o v i d e d  
m o r e  d e p t h  a s  t o  t h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y .  
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A n o t h e r  l i m i t a t i o n  o f  t h i s  s t u d y  w a s  t h e  s u b j e c t i v e  c r i t e r i a  o n  
w h i c h  s u c c e s s  w a s  b a s e d .  P e r h a p s  a  m o r e  a c c u r a t e  m e a s u r e  o f  s u c c e s s  
c o u l d  h a v e  b e e n  e s t a b l i s h e d ,  a s  t h e  f a c t o r s  r e l a t e d  t o  s e l f - c o n c e p t  
a r e  d i f f i c u l t  t o  m e a s u r e .  
I V  R E C O M M E N D A T I O N S  
T h e  a u t h o r s  v i e w  t h i s  a s  a  p i l o t  s t u d y  f r o m  w h i c h  f u r t h e r  r e -
s e a r c h  m i g h t  b e  g e n e r a t e d .  W S S B  i s  p r e s e n t l y  f a c e d  w i t h  a  s h i f t i n g  
p o p u l a t i o n  t r e n d  f r o m  a n  a c a d e m i c  o r i e n t a t i o n  t o  a  m u l t i - h a n d i c a p p e d  
p o p u l a t i o n .  C o n s i d e r a t i o n s  r e g a r d i n g  t h e  f u t u r e  o f  t h e  s c h o o l  i n c l u d e  
w h e t h e r  o r  n o t  t o  r e m a i n  a n  a c a d e m i c a l l y  o r i e n t e d  r e s i d e n t i a l  s c h o o l  
f a c i l i t y  o r  a d j u s t  t h e  a c a d e m i c  a n d  s o c i a l  p r o g r a m s  t o  s e r v e  a  m u l t i -
h a n d i c a p p e d  p o p u l a t i o n .  F u r t h e r  s t u d i e s  m i g h t  i n c l u d e .  a  c o m p r e h e n s i v e  
c o m p a r i s o n  b e t w e e n  t h e  e d u c a t i o n  r e c e i v e d  i n  p u b l i c  s c h o o l s  b y  a c a d e m i -
c a l l y  o r i e n t e d  v i s u a l l y  h a n d i c a p p e d  p e r s o n s ,  a n d  t h e  e d u c a t i o n  r e -
c e i v e d  i n  r e s i d e n t i a l  s c h o o l s  f o r  t h e  b l i n d .  
A n o t h e r  r e c 0 1 1 1 1 1 e n d a t i o n  f o r  f u r t h e r  s t u d y  w o u l d  b e  t o  e x p l o r e  
t h e  r e l e v a n c e  o f  o t h e r  a t t i t u d i n a l  s u r v e y s .  T h e  a u t h o r s '  o r i g i n a l  
p l a n  t o  c o m p a r e  t h e  a t t i t u d i n a l  s u r v e y  i n  t h i s  s t u d y  t o  K i m ' s  s t u d y  
i n  1 9 7 0  w a s  t o  e x p l o r e  h o w  a t t i t u d e s  o f  t h e  b l i n d  h a v e  c h a n g e d .  
T h i s  c o u l d  h a v e  r e l e v a n t  s o c i a l  e c o n o m i c  a n d  p o l i t i c a l  i m p l i c a t i o n s  
f o r  t h e  v i s u a l l y  h a n d i c a p p e d  p o p u l a t i o n .  
T h e  r e s e a r c h e r s  a l s o  f e e l  t h a t  a  c o m p a r a t i v e  s t u d y  o f  s u c c e s s  
b a s e d  o n  b o t h  a n  o b j e c t i v e  a n d  s u b j e c t i v e  c r i t e r i a  m i g h t  p r o v i d e  a  
c l e a r e r  p i c t u r e  o f  h o w  g r a d u a t e s  d e f i n e  t h e i r  s u c c e s s ,  w h i c h  m i g h t  
d r a s t i c a l l y  d i f f e r  f r o m  h o w  o u r  s o c i e t y  o b j e c t i v e l y  d e f i n e s  s u c c e s s .  
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O n  t h e  b a s i s  o f  s t a t e m e n t s  m a d e  b y  r e s p o n d e n t s ,  t h e  a u t h o r s  
r e c o n m e n d  t h a t  v o c a t i o n a l  t r a i n i n g  a n d  g u i d a n c e  b a s e d  o n  i n d i v i d u a l  
s t u d e n t s '  a b i l i t i e s  a n d  i n t e r e s t s  r e m a i n  a  p a r t  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  
p r o g r a m  a t  W S S B .  A l s o , .  i n t e r v i e w e e s  p l a c e d  a  h i g h  p r i o r i t y  o n  a d e q u a t e  
s o c i a l  p r e p a r a t i o n  f o r  a d u l t h o o d .  T h e  a u t h o r s  r e c o n m e n d  t h a t  W S S B  
c o n t i n u e  t o  e n c o u r a g e  a n d  m a k e  a l l o w a n c e s  f o r  i n c r e a s e d  s o c i a l  c o n t a c t s  
o u t s i d e  o f  t h e  r e s i d e n t i a l  s e t t i n g .  
V  S U " " 1 A R Y  
T h i s  c h a p t e r  h a s  b e e n  d e v o t e d  t o  d i s c u s s i o n  o f  t h e  r e s u l t s  o f  
t h e  s t u d y  i n  m o r e  p r a c t i c a l  t e n n s .  C o n c l u s i o n s  a n d  i m p l i c a t i o n s  a r e  
o n l y  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t M s  s a m p l e .  T h e  a u t h o r s  f o u n d  t h a t  a  m o r e  
t h o r o u g h  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p r o b l e m s  a n d  n e e d s  o f  t h e  v i s u a l l y  h a n d i -
c a p p e d  w a s  g a i n e d  t h r o u g h  t h i s  s t u d y .  T h e  q u e s t i o n s  c i t e d  i n  C h a p t e r  
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I ,  w h i c h  p r o m p t e d  t h i s  s t u d y  a n d  r e l a t e d  t o  c h a n g i n g  p h i l o s o p h i e s  a n d  
c h a n g i n g  c u r r i c u l a . c a n n o t  b e  a n s w e r e d .  I r r e s p e c t i v e  o f  c h a n g i n g  p h i -
l o s o p h i e s  a n d  c h a n g e s  i n  c u r r i c u l a ,  a l l  g r a d u a t e s  w i t h i n  t h e  1 5  y e a r  
p e r i o d  f r o m  1 9 6 0  t o  1 9 7 5  f e l t  t h a t  W S S B  s h o u l d  r e m a i n  a c a d e m i c a l l y  
o r i e n t e d  a n d  i n c l u d e  v o c a t i o n a l  c o u r s e s .  T h e  c o m p o s i t e  r e s u l t s  o f  
t h i s  s t u d y  a n s w e r  t h e  q u e s t i o n  r e l a t e d  t o  w h a t  f a c t o r s  a n d  c o n d i t i o n s  
h e l p e d  g r a d u a t e s  r e a c h  t h e i r  g o a l s .  
B I B L I O G R A P H Y  
A b e l ,  G .  1 9 5 9 .  " T h e  R o l e  o f  t h e  R e s i d e n t i a l  S c h o o l  i n  E d u c a t i o n  o f  
B l i n d  C h i l d r e n , "  C o n c e r n i n g  t h e  E d u c a t i o n  o f  B l i n d  C h i l d r e n ,  
2 4 - 2 7 .  
A n d e r s o n ,  E .  1 9 7 6 .  " S p e c i a l  S c h o o l s  o r  S p e c i a l  Schoolin~ f o r  t h e  
H a n d i c a p p e d  C h i l d ,  T h e  D e b a t e  i n  P e r s p e c i t i v e ,
1 1  
C h i l d  P s y c h o l o g y ,  
X V I I ,  5 4 ,  1 5 1 - 1 5 5 .  
B a b b i e ,  E .  1 9 7 3 .  S u r v e y  R e s e a r c h  M e t h o d s .  C a l i f o r n i a :  W a d s w o r t h  
P u b l i s h i n g  C o . ,  I n c .  
B a u m a n ,  M .  1 9 5 4 .  A d j u s t m e n t  t o  B l i n d n e s s ,  P e n n s y l v a n i a :  S t a t e  O f f i c e  
f o r  t h e  B l i n d ,  I n c . ,  9 2 - 9 5 .  
B a u m a n ,  M .  a n d  Y o d e r ,  N .  1 9 6 2 .  P l a c i n g  t h e  B l i n d  a n d  V i s u a l l y  H a n d i -
c a p p e d  i n  P r o f e s s i o n a l  O c . c u p a t i o n s .  P e n n s y l v a n i a :  D e p a r t m e n t  
o f  P u b l i c  W e l f a r e .  
B a u m a n ,  M .  1 9 6 3 .  C h a r a c t e r i s t i c s  o f  B l i n d  a n d  V i s u a l l  
P e o p l e  i n  P r o f e s s i o n a l ,  S a l e s  a n d  M a n a g e r i a l  W o r k .  
v a n i a :  O f f i c e  f o r  t h e  B l i n d .  
B a u m a n ,  M .  a n d  Y o d e r ,  N .  1 9 6 6 .  Ad~ustment t o  B l i n d n e s s - R e v i e w e d .  
I l l i n o i s :  C h a r l e s  C .  T h o m a s  o . ,  1 0 7 - 1 1 0 .  
e d  
B a u m a n ,  M .  1 9 7 3 .  " A n  I n t e r e s t  I n v e n t o r y  f o r  t h e  V i s u a l l y  H a n d i c a p p e d , "  
E d u c a t i o n  o f  t h e  V i s u a l l y  H a n d i c a p p e d .  I I I ,  7 8 - 8 3 .  
B e s t ,  J .  1 9 7 4 .  " C a r e e r  E d u c a t i o n  a n d  t h e  V i s u a l l y  H a n d i c a p p e d , "  A s -
s o c i a t i o n  f o r  E d u c a t i o n  o f  t h e  V i s u a l l y  H a n d i c a p p e d ,  9 8 - 1 0 0 .  ~ 
B l e d s o e ,  W .  1 9 7 1 .  u T h e  F a m i l y  o f  R e s i d e n t i a l  S c h o o l s  w i t h  a  B a c k w a r d  
G l a n c e  a t  t h e  F u t u r e , "  A m e r i c a n  A s s o c i a t i o n  o f  W o r k e r s  f o r  t h e  
B l i n d .  W a s h i n g t o n ,  D . C . ,  1 7 - 2 2 .  
B l e d s o e ,  W .  a n d  A n d r e w s ,  F .  1 9 7 2 .  " C h r o n i c l e  o f  t h e  A m e r i c a n  A s s o c i a -
t i o n  o f  I n s t r u c t o r s  o f  t h e  B l i n d , "  B l i n d n e s s .  N e w  Y o r k .  
B r o t h e r s ,  R .  1 9 7 4 .  H i s t o r y  o f  W a s h i n g t o n  S t a t e  S c h o o l  f o r  t h e  
1
B l i n d ,  
V a n c o u v e r ,  W a s h i n g t o n .  
B r o w n ,  J .  1 9 7 4 .  " N e w  D i r e c t i v e s  f o r  Y o u n g  V i s u a l l y  H a n d i c a p p e d  C h i l d -
r e n , 1 1  A s s o c i a t i o n  f o r  E d u c a t i o n  o f  t h e  V i s u a l l y  H a n d i c a p p e d ,  3 9 .  
C a r r o l l ,  R e v .  1 9 6 1 .  B l i n d n e s s .  B o s t o n :  L i t t l e ,  B r o w n  a n d  C o m p a n y .  
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C h e v i g n y ,  H .  a n d  B r a v e r m a n ,  S .  1 9 5 0 .  T h e  A d j u s t m e n t  o f  t h e  B l i n d .  
N e w  H a v e n :  Y a l e  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
C o w e n ,  E . ,  U n d e r b e r g ,  R . ,  V e r i l l o ,  R . ,  a n d  B e n h a m ,  F .  1 9 6 1 .  A d J u s t -
m e n t  t o  V i s u a l  D i s a b i l i t y  i n  A d o l e s c e n c e .  N e w  Y o r k :  A m e r i c a n  
F o u n d a t i o n  f o r  t h e  B l i n d .  
I  
D a u w a l d e r ,  D .  1 9 6 4 .  E d u c a t i o .n ,  T r a i n i n g  a n d  E m p l o y m e n t  o f  t h e  B l i n d .  
P e n n s y l v a n i a :  W e s t e r n  P e n n s y l v a n i a  S c h o o l  f o r  f t l 1 n d  C h i l d r e n ,  
1 6 2 - 1 6 3 .  
D a v i s ,  P .  1 9 7 3 .  " E d u c a t i o n  o f  t h e  V i s u a l l y  I m p a f r e d ,
1 1  
E d u c a t i o n  o f  
t h e  V i s u a l l y  H a n d i c a p p e d ,  I I I ,  1 2 2 .  
D e M o t t ,  R . ,  a n d  F i s t l e r ,  R .  1 9 7 3 .  
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R e p o r t i n g  C o n t i n u o u s  P r o g r e s s , "  
A s s o c i a t i o n  f o r  E d u c a t i o n  o f  t h e  V i s u a l l y  H a n d i c a p p e d ,  X X X ,  8 7 .  
1 9 5 2 .  " E d u c a t i o n  T r e n d s  i n  S c h o o l s  f o r  t h e  B l i n d , "  A m e r i c a n  A s s o c i a -
t i o n  o f  I n s t r u c t o r s  f o r  t h e  B l i n d ,  3 5 - 3 7 .  
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T e a c h i n g  t h e  B l i n d .  N e w  Y o r k :  W o r l d  B o o k  C o .  
G a s h e l ,  J .  1 9 7 6 .  " E m p l o y m e n t  o f  t h e  B l i n d :  A  L o o k  B a c k  a n d  a  L o o k  
A h e a d , "  T h e  B r a i l l e  M o n i t o r ,  4 - 3 9  .  
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H a t l e n ,  P .  1 9 7 5 .  " T h e  B l i n d  A d o l e s c e n t  L i f e  S k i l l s  C e n t e r ,
1 1  
T h e  
N e w  O u t l o o k  f o r  t h e  B l i n d ,  L X I X ,  l l 5 - 1 5 6 .  -
H a u y ,  V.  1 9 6 7 .  " A n  E s s a y  o n  t h e  E d u c a t i o n  o f  t h e  B l i n d , "  B l i n d n e s s  
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1 1  
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o f  t h e  V i s u a l l y  H a n d i c a p p e d ,  1 - 1 9 .  
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2 3 6 - 2 3 9 .  
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A m e r i c a n  F o u n d a t i o n  f o r  t h e  B l i n d .  
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W e i s s ,  C  . .  1 9 7 2 .  E v a l u a t i o n  R e s e a r c h .  N e w  J e r s e y :  P r e n t i c e  H a l l ,  
I n c .  
W e l a n d e r - C l i f f o r d ,  M .  1 9 7 1  • .  A  S t u d y  o f  t h e  W i l l i n g n e s s  o f  E l d e r l y  
P e o p l e  t o  L i v e  w i t h  E a c h  O t h e r .  P o r t l a n d ,  P o r t l a n d  S t a t e  
U n i v e r s i t y .  
1 0 3  
W h i t e ,  N .  1 9 7 5 .  " I  T a u g h t  T h e m  A l l  ( 1 9 3 7 ) , "  T h e  N e w  O u t l o o k  f o r  t h e  
B l i n d .  N e w  Y o r k ,  1 1 5 .  
W i l b e r ,  L .  1 9 3 7 .  V o c a t i o n s  f o r  t h e  V i s u a l l y  H a n d i c a p p e d .  N e w  Y o r k :  
A m e r i c a n  F o u n d a t i o n  f o r  t h e  B l i n d .  
W u r s t e r ,  M .  1 9 7 5 .  " C a r e e r  E d u c a t i o n  i n  1 9 7 5 , "  T h e  N e w  O u t l o o k  f o r  
t h e  B l i n d .  N e w  Y o r k ,  1 5 5 - 1 5 9 .  
S3JION3ddV 
A P P E N D I X  A  
I N T R O D U C T O R Y  L E T T E R S  
l ) ; : - - , 1 ) \  ; . ,  . •  · . · ,  
l ' . a y  1 3 ,  1 9 7 6  
M r .  R o b e r t  S h a r p l e y  
L l e p a i - t m e n t  o f  S o c i a l  &  l l e a l t h  S e r v i c e s  
H u m a n  R i g h t s  R e v i e 1 o 1  D e s k  M S  2 7 - 2  
O l y m p i a ,  W A .  9 8 5 0 4  
S u b j e c t :  R e s e a r c h  P r o p o s a l  
D e a r  M r .  S h a r p l e y :  
1  w a n t  t o  b e  o n  r e c o r d  a s  g i v i n r ,  m y  f u l l  s u p p o r t  a n d  t h e  o f f i c i a l  
<~ ndorsement o f  t h e  W a s h i n g t o n  S t a t e  S c h o o l  f o r  t h e  B l i n d  t o  t h e  
µ r n p o s e d  r e s e a r c h  s t u d y  b y  S i s t e r  R e n e e '  K l l s c h  a n d  ~;s. L~noa H e i d e r .  
! l a s  l e a  i l y ,  t h e r e  i s  a  n e e d  w i t h i n  t h e  s y s t e m  t o  f o l l o w  u p  o n  
i ; r a d u a t e s  o f  t h e  S c h o o l  f o r  t h e  ! H i n d .  I  a m  a w a r e  o f  t h e  p r o c e d u . - e s  
t o  b e  u s e d  a n d  t h e  1 p 1 e s t i o n s  w h i c h  w i l l  b e  u s e < . i  o n  t h e  f i e l < l  t e s ; ;  
v e r s i o n  o f  t l w  Q u e s t i o n n a i r e .  I  f e e l  t h e  t w o  v o u n r .  r e s e a r c h e r b  wil~ 
b e  a b l e  t o  c o n d u c t  v e r y  v a l i d  t v p e s  o f  i n t e r v i e w i n g .  B o t h  h a v e  
b e e n  w i t h  u s  a t  t h e  s c h o o l  f o r  t h e  p a s t  v e a r  d u r i n l t  t h e i r  f i e l d  wor~ 
e x p e r i e n c e .  T h e i r  p r o f e s s i o n a l i s m  a n d  s k i l l s  w i l l  d o  m o r e  t o  e n s u r . . :  
t h e  s u c c e s s  o f  t h e  p r o j e c t  t h 1 m  a n v  o t h e r  v a r i a b l e  w h i c h  I  c o u l d  
i d e n L i f v .  
0 1 1 r  l \ o , 1 ( r l  o f  T r u » t f ' C S  a t  t h e ·  s c h o o l  h n v e  r.nn•~ o n  r e c o r d  ' ' "  wantin~ 
: 1d < l i  t i u n a l  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  p r o d u c t  o f  a l  1  o u r  e f f o r t s .  l  
k n n w  n f  n o  o t h e r  n g e n c y  o r  p r o c c r i u r e  w i t h i n  t h e  i ; y s t e m  t h a t  c o u l d  
• k v P  ! 0 1 >  t h e  i n f o r m a t i o n  t o  b e  e x p e c t e d  f r o m  t l 1 c  r c R c a r c h .  
I  h e l  i e v c  t h e y _  h a v e  a d e q u a t e  s u p p o r t  f r o m  s t a f f  a t  P o r t l a n d  S t a t e  
C o l k r ; c  i n  a d d i t i o n  t o  t h e  i n t e r e s t  o f  D L " .  l l r o w n  i n  o u r  P j , a n n i n g  
a n d  R e s e a r c h  D i v i s i o n .  
1  u q ; e  y o u  t o  a c t  f a v o r a b l y  o n  t h e i r  r e q u e s t .  
R c _t 1cc  t f u l 7 y  ' )  
I \  . ( · z l  
" l ' C i  / "  1  ~~ / J c . n ,  
R o y (  p .  B r o t h e r s ,  E d . ·  D .  
S u p l ; ! ) " i n t e n d e n t  
R J B : d g  
C O M M U N I T Y  S E R V I C [ S  D I V I S I O N  
W a s h 1 n g 1 o n  5 1 1 1 0  S c h o o l  F o r  T h e  B l 1 n a - R o y  . I  B r o t h e r s .  E r J . D  .  S u p e r i 1 > 1 e n c 1 c n l  
P  0 .  B o •  1 8 6 5 .  V a n c o u v e r .  W A  9 8 6 6 3  
, - , \  ' ,  \  , t  I  - .  
/ "  ' ' -
.  . .  \  
\  ' :  
< _ : . _ j  
H u m a n  R i g h t s  R e v i e w  D e a k ,  M S - 3 5 0  
J u n e  1 6 ,  1 9 7 6  
S i d i < ' <  I I  
\ \ : t .< . J l i l  i g ' k  1 1  l  
1 0 6  
r  J c  •
1  
l i  1 r 1 1 1  K  · 1 1 1  
o l S . > <  ~tl&I h 1 l t l 1  
s . 1 v i <  .,  · - .  
S i s t e r  R e n e e  K l i s c h  
A l l d  
M s .  L i n d a  H e i d e r  
0 8 5 8  S o u t h  W e s t  P a l a t i n e  R o a d  
P o r t l a n d ,  O r e g o n  9 7 2 1 9  
D e a r  S i s t e r  R e n e e  a n d  M s .  H e i d e r :  
C i )  
T h i s  l e t t e r  w i l l  c o n f i r m  a p p r o v a l  o f  y o u r  r e a e a r c h  p r o p o s a l  b y  t h e  D S H S  
C e n t r a l  H u m a n  R i g h t s  R e v i e w  C o 1 1 1 D i t t e e  a s  a  s t u d e n t  t r a i n i n g  p r o j e c t .  
A s  d i s c u s s e d  w i t h  y o u  b y  t e l e p h o n e  l a s t  w e e k ,  r e v i e w e r s  w e r e  a w a r e  o f  
y o u r  a c a d e m i c  a n d  p e r s o n a l  t i m e  c o n s t r a i n t s  a n d  t h e  l i k e l i h o o d  t h a t  y o u  
w o u l d  p r o b a b l y  b e  u n a b l e  t o  c o n d u c t  t h e  p r o p o s e d  p r o j e c t  i f  t h e  r e v i e w  
c o m m i t t e e  w e r e  t o  i n s i s t  o n  p r o p o s a l  c l a r i f i c a t i o n s  a n d / o r  m o d i f i c a t i o n s .  
A s  a l s o  d i s c u s s e d ,  r e v i e w e r s  v o i c e d  a  g o o d  n u m b e r  o f  c o n c e r n s ,  p a r t i c u l a r l y  
i n  r e g a r d  t o  t h e  c o n c e p t u a l  b a s i s  a n d  l o g i c  o f  y o u r  i n f o r m a t i o n  g a t h e r i n g  
i n s t r u m e n t s  a n d  t h e i r  l i k e l y  r e l i a b i l i t y .  F o r  e x a m p l e ,  m o s t  r e v i e w e r s  
c o m m e n t e d  o n  t h e  v a g u e n e s s  o f  t h e  p r o j e c t ' •  " s u c c e s s "  c r i t e r i o n ,  b o t h  i n  
t e r m s  o f  t h e  d i s c u s s i o n  o f f e r e d  i n  t h e  p r o p o s a l  a n d  i n  t e r m s  o f  q u e s t i o n -
n a i r e  i t e m s .  I  a m  f a i r l y  s u r e  t h a t  i f  t h e r e  h a d  b e e n  t i m e  f o r  c o n s u l -
t a t i o n  o n  t h e  c o m m i t t e e ' s  p a r t ,  t h e  t e c h n i c a l  a n d  c o n c e p t u a l  q u a l i t y  o f  
t h e  p r o p o s a l  c o u l d  h a v e  b e e n  c o n s i d e r a b l y  i m p r o v e d .  
A f t e r  a  g o o d  d e a l  o f  a g o n i z i n g ,  r e v i e w e r e  a g r e e d  t o  a l l o w  t h e  p r o j e c t  i f  
c l e a r  l i m i t s  c o u l d  b e  a g r e e d  u p o n  w i t h  y o u  o n  t h e  d i 1 1 1 e m i n a t i o n  a n d  u s e  
o f  p r o j e c t  f i n d i n g s .  S p e c i f i c a l l y ,  r e v i e v e r e  v o i c e d  c o n c e r n  o v e r  t h e  
p o s s i b l e  u s e  o f  p r o j e c t  r e s u l t s  a n d  i n f e r e n c e s  f o r  p l a n n i n g  a n d  p r o g r a m  
c h a n g e s  i n  t h e  s e r v i c e  a r e a  f o •  t h e  b l i n d .  J n  t h e  C O l l l l l l i t t e e ' s  v i e w ,  t h e  
t e c h n i c a l  p r o m i s e  o f  t h e  p r o p o s e d  p r o j e c t  i s  n o t  s u c h  t h a t  i t s  r e s u l t s  
c a n  b e  u s e d  a s  a  b a s i s  f o r  p r o g r a m  p l a n n i n g  d e c i s i o n s  a n d  I  h a v e  b e e n  
s p e c i f i c a l l y  i n s t r u c t e d  b y  t h e  c o m m i t t e e  t o  m a k e  t h i s  p o i n t  c l e a r  t o  y o u  
a n d  t o  D r .  B r o t h e r s .  A l s o ,  t o  e m p h a s i z e  t h i s  p r o j e c t  l i m i t a t i o n ,  t h e  
c o n n n i t t e e  a p p r o v e d  t h e  p r o j e c t  e x p l i c i t l y  a s  a  " s t u d e n t  t r a i n i n g  p r o j e c t " - -
n o t  a s  a  f u l l - b l o w n  p r o f e s s i o n a l  p r o j e c t .  F u r t h e r ,  t h e  c o 1 1 1 1 1 i t t e e  g a v e  
p r o j e c t  a p p r o v a l  o n l y  o n  t h e  b a s i s  o f  m y  a s s u r a n c e  t h a t ·  I  h a d  d i s c u s s e d  
t h e  a b o v e  p r o j e c t  l i m i t a t i o n s  w i t h  y o u  a n d  t h a t  y o u  h a d  v e r b a l l y  a g r e e d  
t o  t h e m .  
T h e  c o n n n i t t e e  a t t a c h e d  t h e  f o l l o w i n g  t h r e e  c o n d i t i o n s  t o  i t s  a p p r o v a l :  
1 .  Y o u  a g r e e  t o  r e v i s e  y o u r  i n f o r m e d  c o n s e n t  s t a t e m e n t  b y  s u b s t i t u t i n g  
t h e  p h r a s e  " o p i n i o n  a n d  a t t i t u d e  s u r v e y "  f o r  t h e  w o r d  " r e s e a r c h " - -
w h e r e v e r  t h e  l a t t e r  a p p e " a r s .  
P L A N N I N G  A N D  R f t , l · A R C H  D I V I S I O N  
R a l p h  L d l l e s t o n • . ,  D 1 t e c 1 o r  
P  O  B o x  1 7 8 8 .  O l y m p i e .  W A  9 8 5 0 4  
S i s t e r  K e n e e  K l i s c l 1  
a n d  
~is . L i n d a  l l d d e r  
J u n e  1 6 ,  1 9 7 6  
P a g e  2  
2 .  Y o u  a g r e e  t o  n o t i f y  t h e  D S H S  H u m a n  R i g h t s  R e v i e w  D e s k  o f  t h e  t e r m i -
n a t i o n  d a t e  o f  y o u r  p r o j e c t  a n d  t o  s u b m i t  a  f i n a l  s t u d y  r e p o r t  t o  
t h e  r e v i e w  c o n n i t t e e .  T h e  r e p o r t  m a y  b e  a  c o p y  o f  y o u r  m a e t e r  t h e s i s  
o r  a  r e p o r t  s p e c i f i c a l l y  p r e p a r e d  f o r  t h e  r e v i e w  c o m m i t t e e .  
3 .  Y o u  a g r e e  t o  s u b m i t  a n y  m a n u s c r i p t •  f o r  p u b l i c a . t i o n  r e s u l t i n g  f r o m  
y o u r  p r o j e c t  f o r  p r i o r  r e v i e w  a n d  a p p r o v a l  t o  t h e  D e p a r t m e n t  o f  
S o c i a l  a n d  H e a l t h  S e r v i c e s  ( H u m a n  R i g h t a  R e v i e w  D e a k ) .  P l e a s e  n o t e  
D S H S  p o l i c y  o n  p u b l i c a t i o n a  i n  t h e  a r e a  o f  s t u d e n t  t r a i n i n g  p r o j e c t s  
o n  p p .  3 3 - 3 4  o f  t h e  e n c l o s e d  p o l i c y .  
A g a i n ,  I  w i s h  w e  h a d  h a d  m o r e  t i m e  t o  a s a i s t  y o u  w i t h  y o u r  p r o j e c t  p l a n s .  
A l l  r e v i e w e r s  a g r e e d  w i t h  t h e  n e e d  f o r  c o m p r e h e n s i v e  a n d  r e l i a b l e  i n f o r -
m a t i o n  i n  t h e  a r e a  c o v e r e d  b y  y o u r  p r o p o s a l  a n d  t h e y  a p p r e c i a t e d  y o u r  
i n t e r e s t  a n d  y o u r  w i l l i n g n e s s  t o  c o p e  w i t h  t h e  n u m e r o u s  p r a c t i c a l  d i f f i -
c u l t i e s  y o u  a r e  l i k e l y  t o  e n c o u n t e r  i n  y o u r  i n t e r v i e w  s u r v e y .  A l s o ,  
w h i l e  t h e  p r o j e c t  l i m i t a t i o n s  d i s c u s s e d  a b o v e  w i l l  l i m i t  t h e  s t a t u s  o f  
t h e  p r o j e c t  t o  t h a t  o f  a  p i l o t  s t u d y ,  y o u r  p r a c t i c a l  e x p e r i e n c e  i n  t h i s  
f o l l o w - u p  e f f o r t  a n d  y o u r  i n t e r v i e w  f i n d i n g s  m a y  w e l l  s e r v e  a s  a  b a s i s  ·  
o r  g u i d e p o s t  f o r  a  m o r e  i n t e n s i v e  a n d  c o m p r e h e n s i v e  s t u d y .  L a s t ,  b u t  
n o t  l e a s t ,  t h e  p r o j e c t  w i l l  a l l o w  y o u  t o  o b t a i n  y o u r  m a s t e r ' s  d e g r e e - - 1  
1 0 7  
a m  s u r e  t h e  l i m i t a t i o n s  i m p o s e d  b y  o u r  r e v i e w  c o m m i t t e e  i n  r e g a r d  t o  t h e  
p r o j e c t ' s  a p p l i e d  n a t u r e  w i l l  h a v e  n o  e f f e c t  o n  i t s  v a l u e  a s  a  p r o f e s s i o n a l  
o r  a c a d e m i c  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e .  
G o o d  l u c k  w i t h  y o u r  p r o j e c t !  
R P S : p l  
c c :  R o y  B r o t h e r s , P h . D .  
C e n t r a l  H u m a n  R i g h t s  
R e v i e w  C o m m i t t e e  
E n c l o s u r e  
S i n c e r e l y ,  
(~~w{ ~ ¥.-~\Gt 
R o b e r t  P .  J h a r p l e y  '  \  
E x e c u t i v e  S e c r e t a r y  
D S H S  C e n t r a l  H u m a n  R i h g t s  R e v i e w  C o m m i t t e e  
1 0 8  
J u n e  1 1 ,  l ' l 7 < ·  
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\~Isl I l l  ~~It H I  
I ) (  ' I  ' I r  l r l l  I~ · n t  
111Soc~11,-:. l  k  · . i h l  1  
S l ' I Y M  c  · - ;  
D e a r  
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T h e  T l e o a r t " l e n t  o f  ~ocial a n r l  l l l ! a l t h  S e r v i c e s  h a s  r e c e i v e d  a  r e q u e s t  f o r  S i i > t e r  R e n e e  
K l i s c h  a n d  L i n d a  l l e i - l e r ,  f r o m  T > o r t l a n d  S t 1 1 t e  U n i v e r s i t v ,  f o r  o e r m i s s i o n  t o  c o n d u c t . e n  
: i n o p i n i o n  s u r v e y  t h r o u p . h  t h e  S c h o o l  f o r  t h e  B l i n d  i n  V a n c o u v e r ,  W a a h i n r . t o n .  T h i s  
s u r v e v  i s  f o r  t h e  n u r n o s e  o f  c o m n l e t i n p ,  a  ! l a s t e r ' s  T l e g r e e  i n  S o c i a l  ' f o r k .  
T h e  o o i n i o n  s u r v e y  u o u l d  i n v o l v e  a~nroxiM.atelv 5 0  n e r s o n s  w h o  h a v e  p , r a d u a t e r l  f r o m  
1 1 . s . s . n .  d u r 1 n r .  t h e  o a s t  2 5  y e a r s .  I t  i s  t h e  i n t e n t  o f  t h i s  l e t t e r  t o  d e s c r i b e  t h e  
p r o _1 e c t  t o  v o 1 1  a n t i  a s k  f o r  v o u r  n e m i s s i o n  t o  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  n r o 1 e c t .  
S a s i c a l l v ,  t h e  n u r n o s < !  o f  t h e  r > r o 1 e c t  i s  t o  e X T > l o r e  t h e  v R r i o u s  f a c t o r s  w h i c h  w < ! r c  
m o s t  < > i P : n i f i c , n t  i n  h e l p i n r ,  t o  d e t e r m i n e  t h e  1 > r e s e n t  r o l e s  a n d  a t t i t u d P s  o f  n r e v i o u s  
! ' , r < J c l u a t e s .  I n f o r M S t i o n  r e r . a r d i n p ,  t h e  s t a t u s  o f  p r a d u a t e s  f r o m  W .  S . S .  B .  c o u l d  o r o v e  
t o  h e  V n l u a h l e  t o  t h e  s c h o o l ,  a s  ~ell a s  t h e  D e n a r t m e n t  o f  S o c i a l  a n d  H e a l t h  S e r v i c e s  
i n  a r , 1 1 e s s i n P ;  n r e s e n t  n r o r , r a . " 1 5  a n t i  p r o v i d i n g  d i r e c t i o n  i n  plannin~ f o r  f u t u r e  p r o g r a m  
m o i l i  f i c . , t i o n s .  
T ' 1 "  o n i : 1 t o n  ~urvev w i l l  i n v o l v < >  a  p e r t i o n a l  i n t e r v i e w ,  u h 1 c h  • r i l l  h e  n r r a n p : e d  a n d  
c o n d u c t e d  h y  o n e  o f  t h e  o c r s o n s  m e n t i o n e d  b e l o w .  A n v  a n d  a l l  i n f o r ' l l n t i o n  o b t a i n e r !  
i n  t i l e  c o u r n t ' . '  o f  t h i s  o r o 1 c c t  ~t:lll h e  t r e a t e d  i n  t h e  s t r i c t e s t  c o n f i d g n c e .  A l l  
i n t e r v i c ' w s  1 1 i  1 1  h e  c o d e d  b v  n u m l > e r s ,  a n d  n a m e s  w i l l  n o t  b e  u 1 1 e d  o r  a n o e a r  i n  t h e  
s u r v e y  r e s u l t s .  
T h e  s u r v e v  o l n n s  h . a v e  b e e n  r e v i e w e d  a n d  a D n r o v e d  b v  t h e  l l u ! t l a n  R i 1 1 h t s  R e v i e w  
C o l t l l ' l i t t e e  o f  t h e  D e n a r t m e n t  o f  S o c i a l  a n d  H e a l t h  S e r v i c e s  a n d  b v  t h e  D e D a r t m c n t ' s  
l l u r c a u  o f  n e v c l o n ! l t ? r t t a l  l ) i s a b i l : l t i e r i .  
\ / i t h  t h i s  l e t t e r  o f . e x n l a n a t i o n ,  I  a m  a 1 1 k i n p ,  f o r  y o u r  n e n n i s s i o n  t o  inclu~e y o u r  
n a m e  i n  t h < '  c l e s c r i b c r l  n r o 1 e c t .  I f  v o u  n~rce t o  ~ive y o u r  p e r m i s s i o n ,  o l c a s e  s i g n  
t h e  a t t : i c ' 1 e cl  r : o : - r n e n t  ! ' : t . , t e m e n t  a n r l  r e t u r n  i t  i n  t h e  e n c l o s e r l  s e l f - a t l d r e s s e r !  r . n v e l o p e .  
P l e a s e  l e t  m e  er.e,hast~e i n  closin~ t h a t  y o u r  n e r m i s s i o n  i s  v o l u n t a r y ;  T h a t  i s ,  
y o u  a r l "  f r e e  t o  d < ' . c i d < '  w h e t h e r  o r  n o t  y o u  • l i s h  t n  n a r t i c i p a t c  i n  t h . e  s u r v e v .  I f  
v o u  w i . s h  n : l 1 1 i t i o n a l  i n f o r r n a t ! o n  b e f o r e  y o u  r , i v e  y o u r :  n e r m i s s i o n ,  p l e a s e  · c o n t a c t  t n e  
o r  t h f <  n r o i e c t  r ! i r e c t o r s  a t  t h e  a r l d r e s s e s  s h O l m  hel~·. 
T l i a n l · .  v o u  f o r  v 0 n r  1 - . i n c l  i n t e r e s t .  
S t n . < " e , t e l ¥ , t· · . - . - · ·  ~1; 
. . j . /  (  j  .  
/\ ·:~ " - J ·  . ; f  P : V  
R a v  . / .  n  o t h e r s ,  r : c 1 .  ' ) ,  
:>unei~ntendent 
A~''.!:_'i: 
S i s t e r  R e n e e  K l i s c h  
M~~ < ; . 1 1 .  P a l a t i n e  H i l l  R d .  
P o r t l a n d ,  O R .  9 7 2 1 9  
P h . o n e :  ( 5 0 l )  6 3 6 - 4 7 0 1  
C O M M U N I T Y  S E n l ' I C E S  D I V I S I O N  
L i n < i a  H e i d e r  
6 1 ) 5  J a c k s o n  S t .  
Ore~on C i t y ,  O R .  9 7 0 4 5  
P h o n e :  ( 5 0 3 )  6 5 5 - 9 5 1 9  
\',• ;)!i~ 1r.q1ori S t a t e  S c h o o l  F c i r  T h e  B h n d - f ? o y  J  B r o f h F l t S .  E d . ( )  S u p r . 1 1 n r e n d 1 ' " '  
P .  0  B o x  1 8 6 5 .  Vanco~ver . W A  9 8 6 6 3  
T O :  
F R O M :  
S U B J E C T :  
~r. P . o v  J ,  n r o t h e r s  
S u i > e r i n t e n d e n t  
H a a h i n p , t o n  S t a t e  S c h o o l  
V a n c o u v e r ,  " l a s h i n g t o n  
T h e  u n d e r s i p , n e r l  
f o r  t h e  B l i n d  
9 R 6 6 ' 3  
C o n s e n t  f o r  y o u r  n a r t i c i o a t i o n  i n  t h e  o o i n i o n  
s u r v e y  o f  f o r m e r  W S S B  g r a d u a t e s  b y  S i s t e r  ~enee 
K l i s c h  a n d  L i n d a  H e i d e r ,  P o r t l a n d  S t a t e  
U n i v e r s i t y .  
O n  t h e  b a s i s  o f  t h e  i n f o r m a t i o n  p r o v i d e d  i n  y o u r  l e t t e r  o f  
J u n e  1 1 ,  1 9 7 6  r P . g a r d i n R  t h e  o o i n i o n  s u r v e y  o f  S i s t e r  R e n e e  
K l i s c h  a n d  L i n d a  H e i r l e r ,  1 ,  t h e  u n d e r s i g n e d ,  h e r e h y  p , i v e  D I V  
p e r T D i s s i o n  t o  S i s t e r  R e n e e  K l i s c h  a n d  L i n d a  H e i d e r  t o  i n c l u d e  
m e  i n  t h e  d e s c r i b e d  o o i n i o n  s u r v e y .  
Si~ature 
n a t e  
1 0 9  
A P P E N D I X  B  
F O L L O W - U P  O F  W S S B  G R A D U A T E S  - Q U E S T I O N N A I R E  
Q u e s t i o n n a i r e  N o .  D a t e  o f  I n t e r v i e w :  
S t a t e :  
T e l e p h o n e  C o n t a c t :  
C o u n t y :  
P e r s o n a l  C o n t a c t :  
C i t y :  
I n t e r v i e w e d  b y :  
l .  S e x :  
M a l e  
F e m a l e  
2 .  
R a c e :  
H h i t e  
N e g r o  
O t h e r  
3 .  
H o w  o l d  a r e  y o u ?  
( L a s t  b i r t h d a y )  
2 0  - 2 4  
2 5  - 2 9  
3 0  - 3 4  
3 5  - 3 9  
4 0  - 4 4  
4 5  - 4 9  
5 0  a n d  o v e r  
4 .  
W h e r e  w e r e  y o u  b o r n ?  
U n i t e d  S t a t e s  
C a n a d a  
O t h e r  
5 .  
W h a t  i s  y o u r  r e l i g i o u s  a f f i l i a t i o n ?  
C a t h o l i c  
P r o t e s t a n t  
J e w i s h  
O t h e r  
N o n e  
6 .  W h a t  i s  y o u r  m a r i t a l  s t a t u s ?  
M a r r i e d  
S i n g l e  
W i d o w - w i d o w e r  
S e p a r a t e d  
D i v o r c e d  
O t h e r  
7 .  ( I f  m a r r i e d )  H a s  y o u r  s p o u s e  a n y  v i s u a l  d i f f i c u l t i e s ?  
N o  
Y e s  
8 .  D o  y o u  h a v e  c h i l d r e n ?  
N o  
Y e s  
9 .  I f  N o .  8  i s  y e s ,  h o w  m a n y  c h i l d r e n ?  
1 0 .  W i t h  w h o m  d o  y o u  l i v e ?  
A l o n e  
I n s t i t u t i o n  
F a m i l y  
O t h e r  
1 1 1  
1 1 .  W h e n  d i d  y o u  s t a r t  h a v i n g  t r o u b l e  w i t h  y o u r  s i g h t ?  ( C h e c k  o n e  a l -
t e r n a t i v e  f r o m  e a c h  s e t . )  
a .  A t  b i r t h  ( P r e m a t u r e ? )  
U n d e r  l  y e a r  
l  - 4  y e a r s  
5  - 9  y e a r s  
l  0  - 1 4  y e a r s  
1 5  . . .  1 9  y e a r s  
2 0  - 3 9  y e a r s  
4 0  - 5 9  y e a r s  
6 0  a n d  o v e r  
1 2 .  H o w  m u c h  s i g h t  d o  y o u  h a v e ?  
T o t a l l y  b l i n d  
b .  L e s s  t h a n  6  y e a r s  a g o  
6  - 1 0  y e a r s  a g o  
1 1  o r  m o r e  y e a r s  a g o  
L e g a l l y  b l i n d  ( W i t h  v i s u a l  a c u i t y  l e s s  t h a n  2 0 / 2 0 0 )  
V i s u a l  a c u i t y  b e t t e r  t h a n  2 0 / 2 0 0  
1 3 .  H o w  d i d  y o u  l o s e  y o u r  s i g h t ?  
B i r t h  d e f e c t  
L a c k  o f  p r o p e r  m e d i c a l  p r o c e d u r e s  
1 4 .  W h a t  i s  y o u r  m e d i c a l  e y e  d i a g n o s i s ?  
1 5 .  D o  y o u  w e a r  g l a s s e s  o r  u s e  a  l o w  v i s i o n  a i d ?  
N o  
Y e s  
B o t h  
1 6 .  W h a t  m o d e  o f  t r a v e l  d o  y o u  u s e  i n  t h e  c 0 1 T 1 1 1 u n i t y ?  
A i d  o f  a  c a n e  
G u i d e  d o g  
A  s i g h t e d  p e r s o n  
N o  a i d s  
D o  n o t  g o  o u t s i d e  
O t h e r  
1 7 .  Y e a r  g r a d u a t e d  f r o m  W S S B .  
E D U C A T I O N  
1 8 .  H o w  m a n y  y e a r s  d i d  y o u  a t t e n d  W S S B ?  
1 9 .  D u r i n g  w h a t  y e a r s ?  
2 0 .  W h a t  s p e c i a l  c l a s s e s  d i d  y o u  a t t e n d  b e f o r e  c o m i n g  t o  W S S B ?  
2 1 .  D e g r e e s  e a r n e d ?  
2 2 .  W h a t  s u b j e c t s  d i d  y o u  l i k e  b e s t  a t  W S S B ?  
2 3 .  W h a t  s u b j e c t s  d i d  y o u  l i k e  l e a s t  a t  W S S B ?  
2 4 .  D o  y o u  r e a d  b r a i l l e ?  
N o  
Y e s  
2 5 .  D o  y o u  u s e  a n y  o f  t h e  f o l l o w i n g ?  ( C h e c k  a s  m a n y  a s  n e e d e d . )  
S t y l u s  
B r a  i  1 1  e  w r i t e r  
L a r g e  p r i n t  t y p e  
R e g u l a r  p r i n t  t y p e  
A b a c u s  
T a l k i n g  b o o k  m a c h i n e  
1 1 2  
2 6 .  H o w  w o u l d  y o u  d e s c r i b e  y o u r  y e a r s  o f  a c a d e m i c  t r a i n i n g  a t  W S S B  g e n e r -
a l l y ?  ( C h e c k  a s  m a n y  ~s y o u  l i k e . )  
A  f a v o r a b l e  e x p e r i e n c e  
A p p r e c i a t e d  t h e  s p e c i a l i z e d  t r a i n i n g  
A p p r e c i a t e d  t h e  s o c i a l  e x p e r i e n c e  
C r i t i c a l  o f  s o c i a l  e x p e r i e n c e s  
C r i t i c a l  o f  a c a d e m i c  t r a i n i n g  
O t h e r  
1 1 3  
2 7 .  H o w  i n f l u e n t i a l  w a s  W S S B  i n  a s s i s t i n g  y o u  i n  t h e  c h o i c e  o f  y o u r  
o c c u p a t i o n ?  
V e r y  i n f l u e n t i a l  
S o m e w h a t  h e l p f u l  
C o u l d  h a v e  b e e n  m o r e  h e l p f u l  
N o  h e l p  
O t h e r  
2 8 .  I n  w h a t  w a y s  d i d  W S S B  p r e p a r e  y o u  f o r  a  j o b ?  ( C i r c l e  a s  m a n y  a s  
a p p l y . )  
A d e q u a t e  c o n f i d e n c e  a n d  t r a i n i n g  b y  m e a n s  o f  a  w e l l - r o u n d e d  e x -
p e r i e n c e  
A c a d e m i c  a n d  g e n e r a l  i n s t r u c t i o n  
I n d i v i d u a l i z e d  t r a i n i n g  
A d e q u a t e  v o c a t i o n a l  g u i d a n c e  
W o r k  e x p e r i e n c e  
C o n t a c t s  w i t h  s p e c i f i c  e m p l o y e r s  
C o n t a c t s  w i t h  S t a t e  S e r v i c e s  f o r  t h e  B l i n d  
N o t h i n g  s p e c i a l  w a s  d o n e  
O t h e r  
2 9 .  W h a t  d i d  W S S B  d o  t o  h e l p  y o u  f i n d  a  j o b ?  
S c h o o l  a r r a n g e d  f o r  p l a c e m e n t  i n  e m p l o y m e n t  
S c h o o l  w a s  n o t  r e s p o n s i b l e  f o r  o b t a i n i n g  e m p l o y m e n t  
O t h e r  
3 0 .  W h a t  m o r e  c o u l d  W S S B  h a v e  d o n e  t o  h e l p  p r e p a r e  y o u  f o r  a n  o c c u p a t i o n ?  
O f f e r  m o r e  a s s i s t a n c e  
M o r e  s o c i a l  p r e p a r a t i o n  w a s  n e e d e d  
M o r e  v o c a t i o n a l l y  o r i e n t e d  c o u r s e s  c o u l d  h a v e  b e e n  o f f e r e d  
M o r e  t r a i n i n g  i n  m o b i l i t y  
C o u l d  h a v e  b e e n  s t i m u l a t e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  p a r t i c u l a r  c o u r s e  
a r e a s  o r  i n  s p e c i f i c  w o r k  a c t i v i t i e s  
V e r y  s a t i s f i e d  w i t h  w h a t  w a s  o f f e r e d  
O t h e r  
3 1 .  W o u l d  b l i n d  s t u d e n t s  b e n e f i t  f r o m  v o c a t i o n a l l y  o r i e n t e d  c o u r s e s  i n  
a d d i t i o n  t o  a c a d e m i c  c o u r s e s ?  
N o  
Y e s  
3 2 .  I f  a n s w e r  t o  N o .  3 1  i s  y e s ,  w h y  d o  y o u  t h i n k  s o ?  
I s  b e c o m i n g  i n c r e a s i n g l y  i m p o r t a n t  f o r  e v e r y o n e  
H e l p s  i n  p r e p a r a t i o n  o f  j o b  
1 1 4  
C u r r i c u l a  s h o u l d  b e  a d j u s t e d  o n l y  o n  t h e  i n d i v i d u a l ' s  n e e d s  o r  
a b i  1  i t i  e s  
T r a i n i n g  f o r  a  j o b  s h o u l d  b e  d o n e  o n l y  a f t e r  g r a d u a t i o n  f r o m  
h i g h  s c h o o l  
O t h e r  
3 3 .  W h a t  s u g g e s t i o n s  c a n  y o u  m a k e  t o  i m p r o v e  W S S B ' s  a c a d e m i c  a n d  v o c a -
t i o n a l l y  o r i e n t e d  c o u r s e s ?  
3 4 .  D i d  y o u  r e c e i v e  h e l p  f r o m  t h e  S t a t e  S e r v i c e s  f o r  t h e  B l i n d  w h i l e  
a t t e n d i n g  W S S B ?  
S o m e  a s s i s t a n c e  
N o  a s s i s t a n c e  
A s s i s t a n c e  w a s  n o t  a v a i l a b l e  a t  t h e  t i m e  
3 5 .  I f  y o u  r e c e i v e d  a s s i s t a n c e ,  w e r e  y o u  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  h e l p ?  
N o  
Y e s  
I f  n o ,  w h y ?  
3 6 .  D i d  y o u  h a v e  p l a n s  t o  f u r t h e r  y o u r  e d u c a t i o n  w h e n  y o u  g r a d u a t e d  
f r o m  W S S B ?  
N o  
Y e s  
A t t e n d  c o n m u n i t y  c o l l e g e  
A t t e n d  s h o r t - t e r m  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m  
O t h e r  
N o n e  
3 7 .  ( I f  y e s )  D i d  p l a n s  i n  N o .  3 6  w o r k  o u t ?  
N o  
Y e s  
3 8 .  D i d  y o u  h a v e  v o c a t i o n a l  p l a n s  o r  t r a i n i n g  w h e n  y o u  g r a d u a t e d  f r o m  
W S S B ?  
N o  
Y e s  
3 9 .  ( I f  y e s )  D i d  p l a n s  i s  N o .  3 8  w o r k  o u t ?  
N o  
Y e s  
4 0 .  D i d  y o u  h a v e  e m p l o y m e n t  p l a n s  w h e n  y o u  g r a d u a t e d  f r o m  H S S B ?  
N o  
Y e s  
4 1 .  ( I f  y e s )  D i d  p l a n s  i n  N o .  4 0  w o r k  o u t ?  
N o  
Y e s  
4 2 .  W h a t  w a s  t h e  h i g h e s t  g r a d e  y o u  c o m p l e t e d  a f t e r  h i g h  s c h o o l ?  
H i g h  s c h o o l  
S o m e  c o l l e g e  
C o l l e g e  g r a d u a t e  
C o l l e g e  p l u s  
O t h e r  
1 1 5  
4 3 .  A f t e r  l e a v i n g  W S S B ,  d i d  y o u  h a v e  a n y  c o n t a c t  w i t h  t h e  S t a t e  S e r v i c e s  
f o r  t h e  B l i n d ?  
N o  
Y e s  
4 4 .  I f  c o n t a c t  w a s  m a d e ,  w h a t  a s s i s t a n c e  d i d  t h e  S t a t e  O f f i c e  o f f e r ?  
( C h e c k  a s  m a n y  a s  n e c e s s a r y . )  
a .  C o u n s e l i n g  
T e s t i n g  
M o b i l i t y  t r a i n i n g  
R e h a b i l i t a t i o n  t r a i n i n g  
V e n d i n g  s t a n d  t r a i n i n g  a n d  p l a c e m e n t  
P l a c e m e n t  o n  a  j o b  
O t h e r  
b .  E x p l a i n  t h e  d e g r e e  o f  h e l p  y o u  r e c e i v e d  f r o m  t h e  S t a t e  S e r v i c e s  
f o r  t h e  B l i n d  O f f i c e :  
V e r y  h e l p f u l  
M o d e r a t e l y  h e l p f u l  
N o t  h e l p f u l  
4 5 .  C o m p l e t e  t h i s  i f  y o u  r e c e i v e d  r e h a b i l i t a t i o n  s e r v i c e s  f r o m  a n y  a g e n c y  
o t h e r  t h a n  t h e  S t a t e  O f f i c e  f o r  t h e  B l i n d .  
a .  N a m e  o f  o r g a n i z a t i o n  a n d  t y p e  o f  s e r v i c e :  
b .  E x p l a i n  i n  w h a t  w a y s  a n d  t o  w h a t  e x t e n t  t h e s e  s e r v i c e s  w e r e  o f  
h e l p :  
4 6 .  C o m p l e t e  t h e  f o l l o w i n g  i f  y o u  b e l i e v e  y o u  c o u l d  b e n e f i t  f r o m  s o m e  r e -
h a b i l i t a t i o n  s e r v i c e  a t  t h i s  t i m e .  
1 1 6  
a .  \~hat t y p e  o f  s e r v i c e  d o  y o u  d e s i r e  o r  n e e d ?  
b .  \~hy d o  y o u  n e e d  t h i s  s e r v i c e ?  
c .  W h o  s h o u l d  p r o v i d e  t h i s  s e r v i c e ?  
4 7 .  L i s t  t h e  v o c a t i o n a l  c o u r s e s  w h i c h  w e r e  m o s t  u s e f u l  t o  y o u  i n  y o u r  
e m p l o y m e n t  c a r e e r .  
4 8 .  D o  y o u  f e e l  y o u  h a v e  b e e n  s u c c e s s f u l  i n  y o u r  v o c a t i o n ?  
S u c c e s s f u l  
U n s u c c e s s f u l  
U n c e r t a i n  
O t h e r  
4 9 .  D o  y o u  b e l i e v e  y o u  a r e  w o r k i n g  u p  t o  c a p a c i t y  o r  a b i l i t y  i n  y o u r  
p r e s e n t  v o c a t i o n ?  
N o  
Y e s  
5 0 .  W h a t  f a c t o r s  d o  y o u  f e e l  h a v e  p r e v e n t e d  y o u  f r o m  a c h i e v i n g  g r e a t e r  
v o c a t i o n a l  s u c c e s s ?  ( C h e c k  a s  m a n y  a s  a p p l y . )  
L a c k  o f  j o b  o p p o r t u n i t i e s  
D i s c r i m i n a t i o n  a g a i n s t  b l i n d  w o r k e r s  
L a c k  o f  v o c a t i o n a l  r e h a b i l i t a t i o n  s e r v i c e s  
L a c k  o f  v o c a t i o n a l  s k i l l s  
P e r s o n a l  s h o r t c o m i n g s  
P o o r  e c o n o m i c  c o n d i t i o n s  
O t h e r  
5 1 .  D o  y o u  h a v e  a n y  v o c a t i o n a l  t r a i n i n g  p l a n s  f o r  t h e  f u t u r e ?  
N o  
Y e s  
5 2 .  I f  t h e  a n s w e r  i s  y e s  i n  N o .  5 1 ,  p l e a s e  s p e c i f y :  
5 3 .  W o u l d  y o u  c h a n g e  a n y t h i n g  i n  y o u r  p a s t  a c a d e m i c  o r  v o c a t i o n a l  t r a i n -
i n g  e x p e r i e n c e s ?  
N o  
Y e s  
S p e c i f y  
5 4 .  A r e  y o u  p r e s e n t l y  e m p l o y e d ?  
N o  
Y e s  
5 5 .  I f  n o t  e m p l o y e d ,  h o w  w o u l d  y o u  g o  a b o u t  s e e k i n g  e m p l o y m e n t ?  
~: 
5 6 .  I f  n o t  e m p l o y e d ,  a r e  y o u  a c t i v e l y  s e e k i n g  e m p l o y m e n t ?  
r l o  
Y e s  
I f  y e s ,  h o w ?  
5 7 .  W h a t  i s  y o u r  p r e s e n t  o c c u p a t i o n ?  
a .  M a n u f a c t u r i n g ,  m e c h a n i c a l  a n d  t e c h n i c a l  w o r k :  
T V  r e p a i r  
P i a n o  t u n i n g  
E l e c t r o n i c s  
O t h e r  
b .  P r o f e s s i o n a l :  
A u t h o r s  
E d i t o r s  o f  n e w s p a p e r s  
A t t o r n e y s  
M u s i c i a n s  a n d  m u s i c  t e a c h e r s  
P r e a c h e r  
T e a c h e r  
O t h e r  
c .  D o m e s t i c :  
S e w i n g  
H o u s e w o r k  
O t h e r  
d .  U n c l a s s i f i e d  ( G e n e r a l } :  
R o o m i n g  h o m e  p r o p r i e t o r  
J a n i t o r  
T e l e p h o n e  o p e r a t o r  
T y p i s t  a n d  e d i p h o n e  
O t h e r  
5 8 .  I f  y o u  a r e  e m p l o y e d ,  a r e  y o u :  
S e l f - e m p l o y e d  
E m p l o y e d  b y  s o m e o n e  e l s e  
5 9 .  H o w  m a n y  h o u r s  a  w e e k  d o  y o u  w o r k ?  
L e s s  t h a n  1 0  h o u r s  
2 1  t o  3 0  h o u r s  
3 1  t o  4 0  h o u r s  
O v e r  4 0  h o u r s  
1 1 7  
6 0 .  I s  y o u r  j o b :  
P e n n a n e n t  
T e m p o r a r y .  
S e a s o n a l  
6 1 .  D o  y o u  w o r k  p r e d o m i n a n t l y  w i t h  b l i n d  o r  s i g h t e d  p e r s o n s ?  
B l i n d  
S i g h t e d  
B o t h  
6 2 .  H o w  l o n g  h a v e  y o u  w o r k e d  a t  y o u r  p r e s e n t  j o b ?  
1  - 5  y e a r s  
6  - 1 0  y e a r s  
O v e r  1 0  y e a r s  
1 1 8  
6 3 .  D e s c r i b e  a n y  p r o m o t i o n s  r e c e i v e d  d u r i n g  t h i s  p e r i o d  o f  e m p l o y m e n t :  
6 4 .  H o w  w a s  t h i s  j o b  o b t a i n e d ?  
S t a t e  E m p l o y m e n t  S e r v i c e  
S t a t e  r e h a b i l i t a t i o n  a g e n c y  
F a m i l y  r e c o r r m e n d a t i o n  
R e f e r r a l  b y  f r i e n d  
N e w s p a p e r  o r  o t h e r  a d  
D i r e c t  a p p l i c a t i o n  t o  e m p l o y e r  
S c h o o l  r e f e r r a l  ( N a m e  o f  s c h o o l )  
O t h e r  
6 5 .  W e r e  y o u  e n c o u r a g e d  t o  e x p l o r e  t h e  v a r i o u s  a l t e r n a t i v e s  a v a i l a b l e  
t o  y o u ?  
N o  
Y e s  
6 6 .  I n d i c a t e  t h e  d e g r e e  o f  s a t i s f a c t i o n  o r  d i s s a t i s f a c t i o n  f o r  e a c h  o f  
t h e  f o l l o w i n g  f a c t o r s  r e l a t e d  t o  t h e  j o b .  U s e  t h e  n u m b e r  c o d e :  
1  =  h i g h l y  s a t i s f i e d ;  2  =  m o d e r a t e l y  s a t i s f i e d ;  3  =  n e i t h e r  s a t i s -
f i e d  o r  d i s s a t i s f i e d ;  4  =  m o d e r a t e l y  d i s s a t i s f i e d ;  5  =  h i g h l y  d i s -
s a t i s f i e d :  ·  
T y p e  o f  w o r k  p e r f o n n e d  
R a t e  o f  p a y  
T y p e  o f  s u p e r v i s o r  
C o - w o r k e r s  
L o c a t i o n  o f  j o b  
H o u r s  o f  w o r k  
V a c a t i o n s  
P e n s i o n  a r r a n g e m e n t s  
I n s u r a n c e  
U n i o n s  
C h a n c e s  f o r  a d v a n c e m e n t  
C h a n c e  t o  l e a r n  t r a d e  
W o r k  r e l a t e d  t o  a b i l i t y  
S t e a d i n e s s  o f  w o r k  
P h y s i c a l  c o n d i t i o n s  a t  w o r k  
A t t i t u d e s  t o w a r d  b l i n d  w o r k e r s  
F I N A N C E S  
6 7 .  W h a t  i s  y o u r  s o u r c e  o f  i n c o m e ?  
E a r n e d  w a g e s  
S e l f  
1 1 9  
F a m i l y  f i n a n c i a l  a i d  ( I n c l u d i n g  d i r e c t  s u p p o r t ,  e s t a t e s  a n d  i n -
s u r a n c e  i n c o m e }  
P u b l i c  a s s i s t a n c e  
A i d  t o  t h e  B l i n d  
M e d i c a l  a s s i s t a n c e  
S o c i a  1  S e c u r i t y  
S S I  
V e t e r a n s  P e n s i o n  
U n e m p l o y m e n t  i n s u r a n c e  
O t h e r  
6 8 .  W h a t  w a s  y o u r  t o t a l  i n c o m e  l a s t  y e a r  f o r  y o u r s e l f  a n d  o t h e r  m e m b e r s  
o f  t h e  h o u s e h o l d ?  
U n d e r  $ 1 , 9 9 9  
$ 2  , 0 0 0  - $ 3 , 9 9 9  
$ 4 , 0 0 0  - $ 5 , 9 9 9  
$ 6 , 0 0 0  - $ 7 , 9 9 9  
$ 8 , 0 0 0  - $ 9 , 9 9 9  
$ 1 0 , 0 0 0  - $ 1 1 , 9 9 9  
$ 1 2 , 0 0 0  - $ 1 3 , 9 9 9  
$ 1 4 , 0 0 0  - $ 1 5 , 9 9 9  
O v e r  $ 1 6 , 0 0 0  
6 9 .  A r e  y o u  l i v i n g  i n  a :  
P r i v a t e  h o u s e  
A p a r t m e n t  
P u b l i c  h o u s i n g  
F u r n i s h e d  r o o m  
H o t e l  
B o a r d i n g  h o m e  
H o m e  o f  a  r e l a t i v e  
O t h e r  
L I V I N G  A R R A N G E M E N T S  
7 0 .  A r e  y o u  n a p p y  a b o u t  t h e  p l a c e  w h e r e  y o u  l i v e ?  
N o  
Y e s  
S p e c i f y  w h y  
7 1 .  D o  y o u  b e l o n g  t o  a  c h u r c h ?  
N o  
Y e s  
S O C I A L  
7 2 .  ( I f  y e s  t o  N o .  7 1 )  H o w  o f t e n  d o  y o u  a t t e n d  c h u r c h ?  
N e v e r  
S e v e r a l  t i m e s  a  y e a r  
O n c e  a  m o n t h  o r  s o  
E v e r y  t w o  o r  t h r e e  w e e k s  
O n c e  a  w e e k  
T w i c e  a  w e e k  o r  o f t e n e r  
7 3 .  D o  y o u  h a v e  a  h o b b y ?  
N o  
Y e s  
I f  y e s ,  s p e c i f y  
7 4 .  A r e  y o u  a  m e m b e r  o f  a n y  o r g a n i z a t i o n s ?  
C i v i c  
C h u r c h  
O t h e r  
N o n e  
7 5 .  D o  y o u  a t t e n d  m e e t i n g s ?  
R e g u l a r l y  
O n c e  i n  a  w h i l e  
N e v e r  o r  p r a c t i c a l l y  n e v e r  
D o n ' t  k n o w  
1 2 0  
7 6 .  W h i c h  o f  t h e  f o l l o w i n g  w o u l d  y o u  r a t h e r  d o ?  ( C i r c l e  a s  m a n y  a s  y o u  
l i k e . )  
W a t c h  t e l e v i s i o n  
L i s t e n  t o  t h e  r a d i o  
R e a d  a  b o o k  
V i s i t  f r i e n d s  
G o  t o  a  m o v i e  
G o  t o  t a v e r n s  
D a n c e  
M o n e  o f  t h e s e  
O t h e r  
O u t d o o r  a c t i v i t i e s  
7 7 .  W h a t  k i n d s  o f  s p o r t s  d o  y o u  l i k e  b e s t ?  
S w i l T I T i i n g  
H i k i n g  
B o w l i n g  
S k a t i n g  
B a  1 1  p l a y i n g  
O t h e r  
1 2 1  
7 8 .  I n  g e n e r a l ,  d o  y o u  p r e f e r  t o  d o  t h i n g s  a l o n e ,  o r  w i t h  o t h e r  p e o p l e ?  
A l o n e  
W i t h  o t h e r s  
B o t h  
M a k e s  n o  d i f f e r e n c e  
D o n ' t  k n o w  
7 9 .  D o  y o u  h a v e  a  s p e c i a l  f r i e n d ?  
N o  
Y e s  
8 0 .  H o w  o f t e n  d o  y o u  h a v e  c o n t a c t  w i t h  t h i s  f r i e n d ?  
S e v e r a l  t i m e s  a  w e e k  
O n c e  a  w e e k  
F e w  t i m e s  a  m o n t h  
O n c e  a  m o n t h  
L e s s  t h a n  o n c e  a  m o n t h  
L i v e  i n  s a m e  h o u s e h o l d  
8 1 .  A r e  t h e  m a j o r i t y  o f  y o u r  f r i e n d s  s i g h t e d  o r  v i s u a l l y  h a n d i c a p p e d ?  
S i g h t e d  
V i s u a l l y  h a n d i c a p p e d  
M i x e d  
N o  f r i e n d s  
8 2 .  D o  y o u  h a v e  c o n t a c t  . .  w i t h  y o u r  n e i g h b o r s ?  
N o  
Y e s  
8 3 .  D o  y o u  h a v e  c o n t a c t  w i t h  y o u r  f a m i l y ?  
M o  
Y e s  
I f  y e s ,  h o w  o f t e n ?  
8 4 .  I f  y o u  m e e t  s o m e o n e  y o u  e n j o y ,  a r e  y o u  l i k e l y  t o  i n i t i a t e  f u t u r e  
c o n t a c t s ?  
N o  
Y e s  
8 5 .  B y  w h a t  m e t h o d  d o  y o u  r e a d ?  
O r d i n a r y  p r i n t  
B r a i l l e  
R e c o r d s  - t a p e s  
S i g h t e d  r e a d e r  
O t h e r  
1 2 2  
8 6 .  I s  t h e r e  s o m e  a d v i c e  y o u  w o u l d  l i k e  t o  g i v e  t o  o t h e r  b l i n d  p e o p l e  
w h o  w a n t e d  t o  e n t e r  a  p a r t i c u l a r  p r o f e s s i o n  o r  o c c u p a t i o n ?  
I N D E P E N D E N C E / D E P E N D E N C E  F U N C T I O N I N G  
1 .  I f  y o u  w e r e  l o o k i n g  f o r  a  n e w  j o b ,  h o w  w o u l d  y o u  g o  a b o u t  t h i s ?  
I n d e p e n d e n t  
S e m i - i n d e p e n d e n t  
D e p e n d e n t  
2 .  I f  y o u  w e r e  i l l  a n d  h a d  t o  s t a y  h o m e  f r o m  w o r k ,  w h a t  w o u l d  y o u  d o  
a b o u t  y o u r  j o b ?  
I n d e p e n d e n t  
S e m i - i n d e p e n d e n t  
D e p e n d e n t  ·  
3 .  H o w  d o  y o u  h a n d l e  y o u r  p a y c h e c k ?  
I n d e p e n d e n t  
S e m i - i n d e p e n d e n t  
D e p e n d e n t  
1 2 3  
4 .  I f  y o u  m e t  s o m e o n e  a t  w o r k  o r  a t  a  p a r k  a n d  l i k e d  t h e m ,  w o u l d  y o u  s e e  
t h a t  p e r s o n  a g a i n ?  H o w  w o u l d  y o u  d o  t h a t ?  
I n d e p e n d e n t  
S e m i - i n d e p e n d e n t  
D e p e n d e n t  
5 .  D o  y o u  t r a v e l  a l o n e  o r  w i t h  s o m e o n e ?  D o  y o u  u s e  a n  a i d ?  
I n d e p e n d e n t  
S e m i - i n d e p e n d e n t  
D e p e n d e n t  
1 2 4  
A T T I T U D I N A L  S U R V E Y  
P l e a s e  l i s t e n  t o  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t s  c a r e f u l l y  a n d  d e c i d e  h o w  y o u  
f e e l  a b o u t  t h e m .  Y o u  w i l l  a g r e e  w i t h  s o m e  s t a t e m e n t s ,  a n d  y o u  w i l l  
d i s a g r e e  w i t h  o t h e r s .  W i t h  s o m e  y o u  w i l l  a g r e e  o r  d i s a g r e e  s t r o n g l y .  
T h e r e  a r e  n o  r i g h t  a n s w e r s  a n d  n o  w r o n g  a n s w e r s .  
T h e  b l i n d  h a v e  a  w h o l e  s e t  o f  f e e l i n g s  w h i c h  c a n n o t  b e  u n d e r s t o o d  b y  
m o s t  s i g h t e d  p e o p l e .  
S A  ( 4 )  A  ( 3 )  
D  ( 2 )  S D  (  1 )  
I  t r y  t o  a v o i d  c o m i n g  i n t o  d i r e c t  c o n t a c t  w i t h  s i g h t e d  p e r s o n s .  
S A  ( 4 )  A  ( 3 )  
D  ( 2 )  
S D  ( 1 )  
M y  f a m i l y  d i d  n o t  a c c e p t  m e  b e c a u s e  o f  m y  v i s u a l  d i s a b i l i t y .  
S A  ( 4 )  A  ( 3 )  
D  ( 2 )  
S D  ( 1 )  
F r i c t i o n  a n d  o t h e r  d i f f i c u l t i e s  a r e  t o  b e  e x p e c t e d  i f  b l i n d  w o r k e r s  a r e  
e m p l o y e d  w i t h  s i g h t e d  w o r k e r s .  ·  
S A  ( 4 )  
A  ( 3 )  D  ( 2 )  
S D  ( 1 )  
N o  m a t t e r  h o w  n i c e l y  s i g h t e d  p e o p l e  t r e a t  a  b l i n d  m a n ,  t h e y  d o n ' t  r e a l l y  
m e a n  i t .  
S A  ( 4 )  
A  ( 3 )  D  ( 2 )  
S D  ( 1 )  
B l i n d  p e o p l e  n e e d  t o  h a v e  u n u s u a l  p e r s o n a l i t y  a s s e t s  i n  o r d e r  t o  b e  
s u c c e s s f u l .  
S A  ( 4 )  A  ( 3 )  
D  ( 2 )  
S D  (  1 )  
T h e r e  a r e  t o o  m a n y  s i g h t e d  p e r s o n s  w o r k i n g  i n  o r g a n i z a t i o n s  f o r  t h e  b l i n d .  
S A  ( 4 )  
A  ( 3 )  
D  ( 2 )  
S D  ( 1 )  
I  w a s  n o t  a c c e p t e d  b y  m y  f r i e n d s  b e c a u s e  o f  m y  v i s u a l  d i s a b i l i t y .  
S A  ( 4 )  
A  ( 3 )  
D  ( 2 )  
S D  (  1 )  
M o s t  s i g h t e d  p e o p l e  h a v e  p r e j u d i c e  a g a i n s t  b l i n d  p e r s o n s .  
S A  (  4 )  
A  ( 3 )  
D  ( 2 )  
S D  (  1 )  
A  b l i n d  p e r s o n  w o u l d  · b e  b e t t e r  o f f  i f  h e  c h o s e  m o s t l y  b l i n d  f r i e n d s .  
S A  ( 4 )  
A  ( 3 )  
D  ( 2 )  
S D  ( 1 )  
1 2 5  
I  w a s  m o s t  a c c e p t e d  b y  m y  r e l a t i v e s  b e c a u s e  o f  m y  v i s u a l  d i s a b i l i t y .  
S A  ( 4 )  
A  ( 3 )  
D  ( 2 )  
S D  ( 1 )  
A  b l i n d  p e r s o n  i s  s e v e r e l y  h a n d i c a p p e d  i n  g a i n i n g  e m p l o y m e n t .  
S A  ( 4 )  A  ( 3 )  
D  ( 2 )  
S D  ( 1 )  
M o s t  s i g h t e d  p e o p l e  a r e  a l w a y s  l o o k i n g  f o r  w a y s  t o  c h e a t  a n d  e x p l o i t  
b l i n d  p e r s o n s .  
S A  ( 4 )  
A  ( 3 )  
D  ( 2 )  
S D  ( 1 )  
T h e  b l i n d  d d  n o t  g e t  t h e i r  f a i r  s h a r e  o f  w h a t  t h e y  p r o d u c e .  
S A  ( 4 )  
A  ( 3 )  
D  ( 2 )  
S D  ( 1 )  
M o s t  s i g h t e d  p e o p l e  w h o  w o r k  w i t h  t h e  b l i n d  a r e  n o t  r e a l l y  i n t e r e s t e d  
i n  h e l p i n g  t h e m .  
S A  ( 4 )  
A  ( 3 )  
D  ( 2 )  
S D  ( 1 )  
R e a l  f r i e n d s  a r e  h a r q  t o  f i n d  a m o n g  t h e  s i g h t e d .  
S A  ( 4 )  A  .  ( 3 )  D  ( 2 )  S D  ( 1 )  
E a c h  o f  u s  c a n  m a k e  r e a l  p r o g r e s s  o n l y  w h e n  v i s u a l l y  h a n d i c a p p e d  p e r s o n s  
a s  a  g r o u p  m a k e  p r o g r e s s .  
S A  ( 4 )  A  ( 3 )  
D  ( 2 )  S D  ( l )  
A  g o o d  c 0 1 1 1 T 1 u n i t y  p r o g r a m  f o r  b l i n d  p e r s o n s  · s h o u l d  p r o v i d e  a  p l a c e  w h e r e  
b l i n d  p e r s o n s  c a n  g e t  t o g e t h e r  w i t h  t h e  s i g h t e d  f o r  s o c i a l  a f f a i r s .  
S A  ( 4 )  
A  ( 3 )  
D  ( 2 )  S D  ( l )  
T h e  m a i n  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  w e l f a r e  o f  t h e  b l i n d  i s  u p  t o  t h e  b l i n d  
t h e m s e l v e s .  
S A  ( 4 )  
A  ( 3 )  D  ( 2 )  
S D  ( 1 )  
E v e r y  b l i n d  m a n  i s  o u t  f o r  h i m s e l f  a t  t h e  e x p e n s e  o f  e v e r y o n e  e l s e .  
S A  ( 4 )  
A  ( 3 )  
D  ( 2 )  S D  ( 1 )  
I t  i s  b e t t e r  f o r  t h e  b l i n d  t o  b e  i n  i n s t i t u t i o n s  w i t h  t h e i r  o w n  k i n d .  
S A  ( 4 )  
A  ( 3 )  
D  ( 2 )  S D  ( l )  
I  t r y  t o  k e e p • m y s e l f  i n f o n n e d  a b o u t  w h a t  i s  h a p p e n i n g  a m o n g  t h e  v i s u a l l y  
h a n d i c a p p e d  a s  m u c h  a s  p o s s i b l e .  
S A  ( 4 )  A  ( 3 )  D  ( 2 )  
s o  ( 1 )  
1 2 6  
M o s t  b l i n d  p e r s o n s  c a n  b e  t r u s t e d .  
S A  ( 4 )  A  ( 3 )  
D  ( 2 )  s o  ( 1 )  
W i t h  p r o p e r  t r a i n i n g  a  b l i n d  p e r s o n  c a n  d o  j u s t  a b o u t  a n y t h i n g  a  s i g h t e d  
p e r s o n  c a n  d o .  
S A  ( 4 )  
A  ( 3 )  
D  ( 2 }  
S D  (  1 }  
A  g o o d  w a y  f o r  b l i n d  p e o p l e  t o  p r o m o t e  t h e i r  c a u s e  i s  t o  b a n d  t o g e t h e r  
a n d  p r e s e n t  a  u n i t e d  f r o n t .  
S A  ( 4 )  A  { 3 }  
D  ( 2 )  S D  (  1 )  
I  t h i n k  i t  i s  i m p o r t a n t  f o r  a  b l i n d  p e r s o n  t o  a s s o c i a t e  w i t h  s i g h t e d  p e o p l e  
a s  m u c h  a s  h e  c a n .  
S A  ( 4 )  A  ( 3 )  D  ( 2 )  S D  ( 1 }  
I t  i s  b e s t  f o r  b l i n d  p e r s o n s  t o  h a v e  t h e i r  o w n  o r g a n i z a t i o n s  e q u i p p e d  t o  
d e a l  w i t h  t h e i r  s p e c i a l  p r o b l e m s .  
S A  ( 4 )  
A  ( 3 )  D  ( 2 }  
S D  {  1 }  
E a c h  b l i n d  p e r s o n  s h o u l d  m i n d  h i s  o w n  b u s i n e s s ,  l e t t i n g  o t h e r s  t a k e  c a r e  
o f  t h e i r s .  
S A  { 4 }  
A  ( 3 )  
D  ( 2 )  
S D  ( 1 )  
M o s t  b l i n d  p e o p l e  p r e f e r  t o  b e  w i t h  t h e i r  o w n  k i n d .  
S A  ( 4 )  
A  { 3 }  
D  ( 2 )  
S D  (  1 )  
W h a t  i s  g o o d  f o r  t h e  b l i n d  a s  a  w h o l e  i s  g o o d  f o r  m e .  
S A  ( 4 )  A  ( 3 )  D  ( 2 )  S D  ( 1 )  
O n e  o f  t h e  n i c e s t  t h i n g s  a b o u t  t h e  b l i n d  i s  t h a t  r e l a t i o n s h i p s  a m o n g  t h e m  
a r e  m o s t  c o o p e r a t i v e  a n d  f r i e n d l y .  
S A  ( 4 )  
A  ( 3 )  D  ( 2 )  S D  (  1 )  
M o s t  b l i n d  p e r s o n s  c a n  t a k e  c a r e  o f  t h e m s e l v e s  w i t h o u t  o t h e r s '  h e l p .  
S A  { 4 }  A  ( 3 )  
D  ( 2 )  
S D  ( 1 )  
A P P E N D I X  C  
A D D I T I O N A L  C A T E G O R I E S  
1 .  Q u e s t i o n  1  O :  
P a r e n t s  
F r i e n d s  
R e l a t i v e s  
2 .  Q u e s t i o n  1 4 :  
A l b i n i s m  
C o l o b o m a  
C a t a r a c t s  
G l a u c o m a  
N e a r s i g h t e d n e s s  
O p t i c  n e r v e  d a m a g e  
N o t  k n o w n  
3 .  Q u e s t i o n  1 7 :  
1 9 6 0  - 1 9 6 5  
1 9 6 6  - 1 9 7 0  
1 9 7 1  - 1 9 7 5  
4 .  Q u e s t i o n  2 0 :  
P u b l i c  s c h o o l  
R e t i n a l  d i s o r d e r  
R e t i n i t i s  P i g m e n t o s a  
R e t r o l e n t a l  F i b r o p l o s i a  
S c l e r i t i s  
S y m p a t h e t i c  O p h t h a l m i t i s  
S u b d u r a l  H e m a t o m a  
S p e c i a l  e d u c a t i o n  a t  p u b l i c  s c h o o l s  
A t t e n d e d  o t h e r  s c h o o l s  f o r  t h e  b l i n d  
N o n e  
5 .  Q u e s t i o n  2 1 :  C a t e g o r i e s  w e r e :  
B A  - B S  
M S W  
A A  
M o n e  
6 .  Q u e s t i o n  3 3 :  
I n c l u d e  v o c a t i o n a l  p r e p a r a t i o n  
R e m a i n  a n  a c a d e m i c  o r i e n t e d  i n s t i t u t i o n  
I n d i v i d u a l i z e  p r o g r a m s  
A t t e n d  p u b l i c  s c h o o l s  i n  c o n j u n c t i o n  W i t h  W S S B  
U p g r a d e  W S S B  t o  p u b l i c  s c h o o l  s t a n d a r d s  
I m p r o v e  s o c i a l  c l i m a t e  
M o r e  p r e p a r a t i o n  i n  l i v i n g  s k i l l s  
N o  s u g g e s t i o n s  
7 .  Q u e s t i o n  4 5 :  . c a t e g o r i e s  w e r e :  
O V T I  
I d a h o  C o n m i s s i o n  f o r  t h e  B l i n d  
P e r k i n s  
D e v e l o p m e n t a l  C e n t e r  f o r  A d u l t  H a n d i c a p p e d  
N o n e  
b .  C a t e g o r i e s  w e r e :  
j o b  p l a c e m e n t  
V o c a t i o n a l  s k i l l s  
L i v i n g  s k i  1 1  s  
M o b i l i t y  
8 .  Q u e s t i o n  4 6 :  
V o c a t i o n a l  T r a i n i n g  
L i v i n g  s k i l l s  
N o n e  
9 .  Q u e s t i o n  5 3 :  
M o r e  a c a d e m i c  p r e p a r a t i o n  
M o r e  v o c a t i o n a l  p r e p a r a t i o n  
M o r e  s o c i a l  p r e p a r a t i o n  
M o r e  l i v i n g  s k i l l s  p r e p a r a t i o n  
M o r e  e d u c a t i o n  a f t e r  W S S B  
A t t e n d e d  p u b l i c  s c h o o l  
M o r e  p e r s o n a l  m o t i v a t i o n  
I m p r o v e d  v o c a t i o n a l  t r a i n i n g  
N o  c h a n g e s  
1 0 .  Q u e s t i o n  5 5 :  
P e r s o n a l  c o n t a c t  w i t h  e m p l o y e r  
A  f r i e n d  
S t a t e  S e r v i c e s  f o r  t h e  B l i n d  
E m p l o y m e n t  a g e n c i e s  
W a n t  a d s ,  j o u r n a l s  
S t a t e  c i v i l  s e r v i c e  
M u s i c i a n s  u n i o n ,  b o o k i n g  a g e n t  
N o n e  
1 1 .  O u e s t i o n  5 6 :  
D i r e c t  a p p l i c a t i o n  
V o c a t i o n a l  r e h a b i l i t a t i o n  c o u n s e l o r  
S t a t e  r e o i s t r a r  
N o t  l o o k i n g  
1 2 8  
1 2 .  Q u e s t i o n  8 3 :  
D a i l y  
W e e k l y  
Mont~ly 
O c c a s i o n a l l y  
N e v e r  
1 3 .  Q u e s t i o n  8 6 :  
M o t i v a t i o n  a n d  d e t e n n i n a t i o n  i s  m o s t  i m p o r t a n t  
S t r e s s  p o s i t i v e  p o i n t s  
L e a r n  b a s i c  s k i l l s  i n  p r o f e s s i o n  
K n o w  o n e ' s  a b i l i t i e s  
B e c o m e  k n o w l e d g e a b l e  o f  r e s o u r c e s  a v a i l a b l e  
N o n e  ·  
1 2 9  
W h i t e  
N e g r o  
O t h e r  
T o t a l  
U n i t e d  S t a t e s  
P h i l l i p i n e s  
T o t a l  
. .  
A P P E N D I X  D  
T A B L E  I  
R A C E  O F  R E S P O N D E N T S  
T A B L E  I I  
B I R T H P L A C E  
N u m b e r  
3 9  
0  
0  
3 9  
N u m b e r  
3 8  
l  
3 9  
P e r c e n t a g e  
1 0 0  
0  
0  
1 0 0  
P e r c e n t a g e  
9 7  
3  
1 0 0  
C a t h o l i c  
P r o t e s t a n t  
J e w i s h  
O t h e r  
N o n e  
T o t a l  
T A B L E  I l l  
R E L I G I O U S  A F F I L I A T I O N  
N u m b e r  
5  
1 7  
0  
0  
1 7  
3 9  
*  T o t a l  )  1 0 0 %  d u e  t o  r o u n d i n g  e r r o r  
N o n e  
1  
2  
3  
T o t a l  
T A B L E  I V  
N U M B E R  O F  C H I L D R E N  
N u m b e r  
3 0  
1  
6  
2  
3 9  
1 3 1  
P e r c e n t a g e  
1 3  
4 4  
. Q  
0  
4 4  
1 0 1 *  
P e r c e n t a g e  
7 7  
3  
1 5  
5  
1 0 0  
T A B L E  V  
P R I M A R Y  M E D I C A L  E Y E  D I A G N O S I S  
A l b i n i s m  
C a t a r a c t s  
C o l o b o r n a  
G l a u c o m a  
N e a r  s i g h t e d  
O p t i c  n e r v e  d a m a g e  
R e t i n a l  d i s o r d e r  
R e t i n i t i s  P i g m e n t o s a  
R e t r o l e n t a l  F i b r o p l a s i a  
S c l e r i t i s  
S y m p a t h e t i c  O p h a t o m i s  
S u b d u r a l  H e m a t o m a  
N o t  k n o w n / d o n ' t  k n o w  
T o t a l  
N l l 1 1 b e r  
2  
3  
1  
3  
1  
8  
3  
2  
9  
1  
1  
1  
4  
3 9  
*  T o t a l  >  1 0 0 %  d u e  t o  r o u n d i n g  e r r o r  
1 3 2  
P e r c e n t a g e  
5  
8  
3  
8  
3  
2 0  
8  
5  
2 3  
3  
3  
3  
1 0  
1 0 2 *  
Y e s  
N o  
B o t h  
T o t a l  
T A B L E  V I  
U S E  O F  G L A S S E S  A N D  L O W  V I S I O N  A I D S  
N u m b e r  
1 5  
2 2  
2  
3 9  
*  T o t a l  <  1 0 0 %  d u e  t o  r o u n d i n g  e r r o r  
A i d  o f  a  c a n e  
G u i d e  d o g  
A  s i g h t e d  p e r s o n  
N o  a i d s  
O t h e r  
T o t a l  
T A B L E  V I I  
M O D E  O F  T R A V E L  
N u m b e r  
1 9  
3  
2  
1 4  
l  
3 9  
*  T o t a l  )  1 0 0 %  d u e  t o  r o u n d i n g  e r r o r  
1 3 3  
P e r c e n t a g e  
3 8  
5 6  
5  
9 9 *  
P e r c e n t a g e  
4 9  
8  
5  
3 6  
3  
1 0 1 *  
1 3 4  
T A B L E  V I I I  
M O O E  O F  R E A D I N G  A N D  W R I T I N G  
N u m b e r  P e r c e n t a g e  
S t y l u s  
1 9  
2 0  
B r a i l l e  w r i t e r  
2 3  
2 5  
L a r g e  p r i n t  t y p e  
9  
1 0  
R e g u l a r  p r i n t  t y p e  
1 1  
1 2  
A b a c u s  
3  3  
T a l k i n g  b o o k  m a c h i n e  
2 4  
2 6  
S i g h t e d  r e a d e r  
4  4  
T o t a l  
9 3  1 0 0  
T A B L E  I X  
V O C A T I O N A L  C O U R S E S  R E C E I V E D  R E L A T E D  T O  E M P L O Y M E N T  
T y p i n g /  s e c r e t a r i a l  
P i a n o  t u n i n g / m u s i c  
A u t o  a n d  s m a l l  e n g i n e  m e c h a n i c s  
C o m p u t e r  p r o g r a m i n g  
M a t h  
C u s t o d i a l  t r a i n i n g  
B r o a d c a s t i n g  
B u s i n e s s  l a w  
H o t e l / m o t e l  t r a i n i n g  
S i g n  l a n g u a g e  
H o m e  e c o n o m i c s  
W o o d w o r k / a r t s  a n d  c r a f t s  
R e c e i v e d  n o n e  
N o  r e s p o n s e  
T o t a l  
*  M u l t i p l e  r e s p o n s e  c a t e g o r i e s  
N u m b e r  
9  
3  
3  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
1  
9  
7  
4 0  
* *  T o t a l  >  1 0 0 %  d u e  t o  r o u n d i n g  e r r o r  
1 3 5  
P e r c e n t a g e  
2 3  
8  
8  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
3  
2 3  
1 8  
1 0 7 * *  
T A B L E  X  
A C T I V I T I E S  A N D  H O B B I E S  
W a t c h  t e l e v i s i o n  
L i s t e n  t o  r a d i o  
R e a d  a  b o o k  
V i s i t  f r i e n d s  
G o  t o  a ' m o v i e  
G o  t o  t a v e r n s ,  p l a y  p o o l  
D a n c e ·  
E l e c t r o n i c s ,  a m a t e u r  r a d i o ,  m u s i c a l  i n -
s t r u m e n t s ,  m u s i c  
A r t s  a n d  c r a f t s  
O u t d o o r  a c t i v i t i e s  
H o m e  e c o n o m i c s  
A u t o  m e c h a n i c s  
T o t a l  
*  M u l t i p l e  r e s p o n s e  c a t e g o r i e s  
* *  T o t a l  >  1 0 0 %  d u e  t o  r o u n d i n g  e r r o r  
N u m b e r  
2 0  
2 7  
2 8  
3 6  
1 9  
1 4  
1 5  
1 7  
6  
2 0  
5  
l  
2 0 8  
1 3 6  
P e r c e n t a g e  
1 0  
1 3  
1 4  
1 7  
9  
7  
7  
8  
3  
1 0  
2 '  
l  
1 0 1 * *  
1 . 3 7  
T A B L E  X I  
S P O R T S *  
N u m b e r  
P e r c e n t a g e  
- -
S w i l l l T l i n g  
2 5  2 1  
H i k i n g  2 2  1 9  
B o w l i n g  2 8  
2 4  
S k a t i n g  
4  3  
B a l l  p l a y i n g  
1 1  9  
H o r s e b a c k  r i d i n g ,  b i k i n g  
6  5  
F i s h i n g  
1 2  1 0  
S k i i n g  
7  
6  
H o c k e y  
1  1  
G y m n a s t i c s / w e i g h t  l i f t i n g  
2  2  
T o t a l  
1 1 8  
1 0 0  
*  
M u l t i p l e  r e s p o n s e  c a t e g o r i e s  
1 3 8  
T A B L E  X I I  
A T T I T U D I N A L  S U R V E Y  
S t a t e -
S t r o n g l y  
S t r o n g l y  N o  
R o w  
m e n t  
A g r e e  
A g r e e  D i s a g r e e  
D i s a g r e e  A n s w e r  
T o t a l  
N o .  N o .  
%  
N o .  %  N o .  %  N o .  
%  N o .  %  
l  
3  8  1 6  4 1  1 1  
2 8  
Q  
2 1  
l  3  3 9  
2  5  
1 3  
3  
8  
3 0  7 7  l  3  
3 9  
3  
3  
8  
9  2 3  2 5  
6 4  
2  
5  
3 9  
4  
l  3  
1 0  2 6  1 3  
3 3  
1 2  3 1  3  8  
3 9  
5  
2  5  8  2 1  2 8  
7 2  
l  
3  
3 9  
6  
l  3  
1 0  2 6  
9  2 3  
1 7  4 4  
2  
5  
3 9  
7  8  
2 1  
8  
2 1  1 5  3 8  7  
1 8  
l  3  3 9  
8  
2  5  1 2  
3 1  
2 3  5 9  
2  5  3 9  
9  
1  3  
1 2  
3 1  1 7  4 4  
8  
2 1  l  
3  3 9  
1 0  
7  
1 8  3 1  7 9  
1  3  
3 9  
1 1  2  5  1 3  3 3  2 3  5 9  1  
3  
3 9  
1 2  
9  2 3  
1 2  3 1  1 1  2 8  
6  1 5  l  
3  
3 9  
1 3  3  8  
3  8  
1 6  
4 1  1 6  
4 1  1  3  3 9  
1 4  
2  5  
8  
2 1  1 4  
3 6  1 3  3 3  
2  
5  3 9  
1 5  
1  3  
4  1 0  1 6  4 1  
1 6  4 1  
2  
5  3 9  
1 6  
l  3  
6  1 5  
5  
1 3  2 4  6 2  3  8  3 9  
1 7  
5  1 3  
6  1 5  
1 8  4 6  8  2 1  2  
5  3 9  
1 8  
6  1 5  2 0  
5 1  1 0  
2 6  
2  5  
l  3  3 9  
1 9  
1 0  
2 6  2 1  
5 4  
5  1 3  2  
5  l  
3  
3 9  
2 0  
2  5  6  
1 5  
2 8  7 2  
3  8  
3 9  
2 1  
4  
1 0  l  3  
3  
8  3 0  7 7  
4  1 0  
3 9  
2 2  
4  1 0  1 3  
3 3  1 9  4 9  2  5  
l  
3  3 9  
2 3  4  1 0  
2 1  5 4  
8  2 1  
3  8  3  8  3 9  
2 4  2 0  
5 1  
1 5  
3 8  1  
3  
2  
5  1  
3  
3 9  
2 5  
1 0  
2 6  
1 8  4 6  
8  2 1  
3  8  
3 9  
2 6  
2 1  5 4  
1 5  3 8  1  
3  
2  
5  3 9  
2 7  
9  
2 3  
1 8  4 6  7  1 8  
2  
5  
3  8  3 9  
2 8  
4  
1 0  
1 5  
3 8  
1 2  3 1  
4  
1 0  
4  1 0  3 9  
2 9  
3  8  
1 1  
2 8  
1 4  
3 6  
8  2 1  
3  8  3 9  
3 0  
2  5  
1 4  
3 6  1 3  
3 3  
8  2 1  
2  5  
3 9  
3 1  
3  8  1 4  
3 6  
1 1  
2 8  5  1 3  
6  1 5  
3 9  
3 2  6  
1 5  2 3  5 9  
6  
1 5  2  
5  
2  5  
3 9  
1 3 9  
T A B L E  X I  I I  
L I S T  O F  V A R I A B L E S  
V A R I A B L E  Q U E S T I O N  N O .  
I = - I N D E P E N D E N T  
D = D E P E N D E N T  
S e x  
l  
I  
A g e  
3  
I  
O n s e t  o f  b l i n d n e s s  
1 1  
I  
D e g r e e  o f  b l i n d n e s s  1 2  I  
Y e a r  g r a d u a t e d  
1 7  
I  
H i g h e s t  g r a d e  a f t e r  W S S B  
4 2  
I  
W o r k i n g  t o  c a p a c i t y  a n d  a b i l i t y  
4 9  
D  
I n d e p e n d e n t - D e p e n d e n t  S c a l e  
7 - 1 1  D  
V o c a t i o n a l  T r a i n i n g  
4 4 , 4 5  I  
S u c c e s s  
4 8  D  
S p e c i a l  e d u c a t i o n / p u b l i c  s c h o o l s  2 0  
I  
. . . . _ _  
